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Kajian ini yang dijalankan di kalangan komuni ti nelayan 
di Kuala Muda memberikan tumpuan khas pada aspek sosio-
ekonomi komuni ti nelayan di situ. 
Dalam Bab I dihuraikan tentang tempat kajian, maaalah 
yang dikaji, tujuan ia dikaji serta bidang kajian yang 
ditumpukan. Juga dinyatakan bagaimana data-data dikumpulkan 
dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi semasa pengumpulan data. 
Dalam Bab II dinyatakan kedudukan sektor perikanan 
dalam negara kita, kepentingannya dan masalah-masalah yang 
wujud di dalamnya. Juga dihuraikan satu rangka teori yang 
digunakan untuk menganaliaa data-data yang dikumpulkan dan 
cadangan penyelesaian masalah dari teori itu. 
Bab III pula memberikan fokus pada keadaan aosio-
ekonomi komuniti nelayan di Kuala Muda, khasnya pada aspek 
hale milik, pengkapan berlebihan, lruasa pemasaran, peluang 
pekerjaan dan inflasi. 
Bab IV merupakan pen1la1an dan penghura!an yang lebih 
mendalam dan krl t!kal terhadap masyarakat nelayan d! negara 
ki ta. Juga dihuralkan langkah-langkah yang diambil dan 










nelayan dalam negara kita. 
Bab V mengandungi kesimpulan dan cadangan-cadangan dari 
pengkaji untuk meninggikan taraf hidup masyarakat nelayan 
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1. 1 SIAPA ITU BELAYAN TRADISIONAL? 
Pood And Agriculture Organization (FAO) telah 
mende!inisikan nelayan tradisional atau kadang-kadang 
dipanggil nelayan artisinal seperti berikut: 
"Artis anal .fisherrnen may be found in 
coastal, estuary, lagoon, river or 
lake fisheries, including aquaculture. 
The capital investment is relatively 
slight, with a corresponding low level 
of organization and with little use of 
specialized skills. Vessels are small 
and the fishing gear is usually hand-
operated. Productivity and incomes 
are generally low with the catch 
commonly sold fresh or salted, dried 
or smoked for local sale. The fishery 
lacks infrastructural backing and 
credit" (FA0,1973:1) 
Nelayan-nelayan tradisional ini mempunyai modal dan 
teknologi yang rendah serta hasil pengeluaran yang rendah 
juga, akibat dari ltu mereka berada dalam keadaan tara! 
hidup yang rendah. Walaupun begitu kita tidak dapat 
mena!ikan bahawa nelayan tradisional ini juga mempunyai 
kepentingan-kepentingannya yang tersendiri dan tertentu 











1.2 KEPENTINGAN-KEPENTINGAN NELAYAN TRADISIONAL 
1 Dalam keadaan semulajadi (iaitu tanpa pencemaran, tanpa 
penangkapan berlebihan), perikanan tradisional ini dapat 
dijalankan dengan hanya modal yang sedikit sahaja untuk 
mendapatkan ikan-ikan yang tereedia ada dalam lautan. 
Dengan infraetruktur yang lengkap dan disertai dengan 
nasihat-haeihat yang membina maka perikanan tradisional ini 
patut digalakkan kerana ia dapat memberikan eatu keadaan 
kehidupan yang baik pada ramai orang tanpa memerlukan modal 
dan teknologi yang tinggi. 
11 Di kawasan perairan pantai, muara sungai, danau, 
kawasan paya dan kawasan air yang cetek terdapat juga ikan-
ikan atau kehidupan laut yang lain yang bermutu tinggi. 
Oleh kerana permintaan yang tinggi pada sumber-sumber laut 
in! maka nilainya tinggi dan ia member! keuntungan yang 
banyak pada penangkapnya. ::sumber-sumber laut di kawaean 
yang disebutkan itu hanya dapat ditangkap oleh mereka yang 
berpengalaman dengan alat tradisi dan dijalankan eecara 
kecil-kecilan sahaja. Ia tidak dapat dijalankan dengan 
menggunakan bot-bot yang besar. 
iii Dengan &.danya perikanan tradiei di perairan pantai, 
ia membolehkan nelayan dalam perikanan laut dalam menukar 
kepada perikanan pantai jika mereka dapati perikanan laut 










ini boleh dijadikan sebagai satu pekerjaan sampingan kepada 
petani-petani dalam musim-musim tertentu. 
Dengan kepentingan dan faedah yang boleh kita dapati 
daripada perikanan tradisional maka tidaklah wajar kalau 
kita dalam proses pembangunan ekonomi negara kita ingin 
menghapuskan golongan nelayan tradisional ini dengan 
menjadikan mereka sebagai nelayan moden yang menggunakan 
modal dan teknologi yang tinggi. L~ipun penggunaan 
teknologi yang tinggi dengan kecekapan yang lebih bermakna 
ia akan menjimatkan tenaga manusia; sedangkan negara-negara 
yang sedang membangun selalunya menghadapi masalah 
pengang~an dan pertambahan penduduk yang cepat. J ika 
perikanan tradisional ini dapat menampung sebahagian besar 
daripada tenaga manusia maka tidaklah manasabah kalau 
perikanan tradisional ini dihapuskan dalam program 
pembangunan ekonomi negara. 
1 • 3 MASA.LAH UJIAN 
Komuniti nelayan tradisional dalam negara kita sedang 
menghadapi satu masalah yang amat buruk iaitu masalah taraf 
hidup yang rendah. Sudahpun bergenerasi yang lalu, komuniti 
nelayan ini menghadapi masalah tara.f hidup yang rendah 
sehinggakan sektor perikanan dianggap sebagai salah satu 
sektor ekonomi yang termiskin sekali. Masalah taraf hidup 
yang rendah inilah yang akan dilihat di kalangan komuni ti 










perlu diberi perhatian penuh kerana wujudnya kadar 
kemiskinan yang tinggi di luar bandar bukan lagi merupakan 
satu fenomena yang baru. Malah fenomena ini sudahpun lama 
wujud dan banyak rancangan dan langkah-langkah yang 
dijalankan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini. 
Tetapi yang menjadi persoalan di sini ialah mengapa setelah 
sekian banyak program dilaksanakan masih lag! wujud masalah 
kemiskinan ini dalam keadaan yang berleluasa. Apakah punca-
punca yang sebenarnya yang membolehkan masalah taraf hidup 
yang rendah ini terus wujud di kalangan komuniti nelayan? 
1.4 TUJUAN KAJI.Alf DAN KEPERTINGAN KAJIAN 
Tujuan kaj ian latihan ilmiah ini ialah untuk mencari • 
mengenalpasti dan seterusnya menghuraikan punca-punca yang 
membolehkan wujudnya keadaan tarat hidup yang rendah 
di kalangan komuniti nelayan di Kuala Muda. Pentingnya 
pema.haman ini ialah untuk membolehkan ki ta mencari jalan 
yang paling sesuai untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah 
yang dihadapi hingga ke akar umbinya. 
1 • 5 BIDABG ATAU RUABG LINGKUP- KAJ IAN 
Kajian ini hanya akan menumpukan perhatian pada aspek 
sosio ekonomi sahaja. Aspek-aspek lain seperti ugama dan 
politik tidak akan diberi tumpuan. ia hanya akan disentuh 
bila ia didapati berkaitan dengan aspek sosio-ekonomi 










akan diberi tumpuan khas ialah kekeluargaan, pelajaran, 
sikap, nilai dan perhubungan sosial. Dalam aspek ekonomi 
pula, tumpuan khas diberi pada pekerjaan, pendapatan, modal, 
teknologi, hak mil!k, pasaran, sumber laut dan !nflas!. 
1.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
1. Pemilihan responden-responden 
T!dak ada cara khas yang d!~akan untuk memilih 
responden-responden. Pengkaji pergi ke tempat kajian dan 
melawat dari rumah ke rumah tanpa berdasarkan apa-apa 
kr! teria. Pengkaj 1 juga berjwapa dengan nelayan yang sedang 
berehat di pondok-pondok rehat di tepi pantai. Dengan itu 
responden-responden diambil dengan cara sewenang-wenang 
tanpa berpandu pada apa-apa syarat. Lima puluh nelayan telah 
d i temui dan segala data yang akan dibentangkan nanti adalah 
berdasarkan pada lima puluh responden ini. Walau bagaimana 
pun, pengkaji juga banyak berbual dengan penduduk di situ 
yang tidak dimasukkan dalam jumlah responden, mereka ini 
adalah seperti pekedai runcit, pekedai kopi, surirumah dan 
mereka yang sudah bersara dari turun ke laut. Tujuan 
pemilihan responden secara sewenang-wenang ini adalah untuk 
menjimatkan masa. Jika seseorang individu ditetapkan untuk 
menjadi reaponden pengkaji, tetapf kalau ia amat susah 
di temui kerana sering tidak ada di rumah; maka pengkaj 1 
terpaksa berulang alik setiap hari mencarinya. In! akan 










untuk membiayai tambang perjalanan. 
11. Soal Selidik 
Senarai kertas-kertae eoal eelidik telah dieediakan 
dengan mengandungi dua bentuk soalan yang berlainan. Bentuk 
soalan yang pertama ialah yang bersifat •terbuka' iaitu 
soalan-soalan yang tidak disediakan jawapan untuk pemilihan 
responden. Reeponden diberi kebebasan untuk memberikan 
jawapan mereka maeing-masing. Bentuk soalan yang kedua ialah 
yang bersifat •tertutup• iaitu soalan-soalan yang terlebih 
dahulu disediakan jawapan oleh pengkaji dan responden 
dikehendaki memilih salah satu dar1pa4a jawapan-jawapan 
yang disediakan itu. Oleh kerana kebanyakan responden tidak 
tahu membaca, maka pengkaji terpaksa membacakan eoalan-
soalan itu kepada mereka dan mencatitkan segala jawapan 
yang diberi oleh mereka. Antara maklumat yang ditanya pada 
responden ialah butir-butir peribadi, kekeluargaan, 
pelajaran, pekerjaan, pendapatan, perbelanjaan, Bikap dan 
pandangan serta masalah-masalah yang dihadapi berkaitan 
dengan pekerjaan mereka. Kaedah in! dilakukan dengan cara 
melawat dari rumah ke rumah untuk berteau dengan responden, 
dan juga dilakukan di pondok-pondok rehat di tepi pantai. 
Kaedah eoal selidik ini digunakan ialah dengan tujuan untuk 
mendapatkan data kuantitatif. Maklumat-makluaat yang 
didapati akan lebih tersusun dan in! me~enangk.an kerja 











Cara pemerhatian in1 digunakan bila pengkaji 
memerhatikan ikan-ikan dijual beli secara lelong di kawasan 
tepi pantai. Pemerhatian tel1t1 juga dilakukan di kawasan 
sekeliling tempat kajian seperti kemudahan infrastruktur, 
kemudahan kelengkapan menangkap ikan, bentuk rumah, alat 
kelengkapan ruman, interaksi sosial, tingkahlaku penduduk 
dan lain-lain. Tujuan pemerhat1an ini ialah untuk memastikan 
sama ada maklumat yang d1ber1kan oleh responden itu benar 
atau tidak benar. Jika responden menyatakan pendapatan 
adalah sediki t a tau tidak mahu member! tahu jumlah 
pendapatannya maka pengkaji akan cuba mendapatkan jawapan 
dengan memerhatikan keadaan kelengkapan di ruma.bny'a. Jika 
ia mempunyai kereta atau pita video sudah tentu 
pendapatannya tidaklah sedikit seperti apa yang 
diceritakannya. Juga pemerhatian diperlukan untUk mendapatkan 
pemahaman yang lebih jelas tentang keadaan tempat kajian. 
Interaksi dan tingkahlaku sosial masyarakat akan lebih 
mudah difahami dengan cara pemerhatian daripada cara soal 
selidik. 
iv. Pertemuan formal dan tidak formal 
Pengkaji telah membuat pertemuan secara formal dengan 
pegawai kerajaan d1 Jabatan Kerajaan untuk mendapatkan 











Selain dar! pertemuan secara formal ini, pengkaji juga 
bertemu dengan pegawai dari Jabatan Perikanan PUlau Pinang 
secara tid&k formal. Pertemuan tidak formal ini berlaku 
secara kebetulan bila pegawai kerajaan itu melawat 
Ke kawaean kajian. Pengkaji juga bertemu bual dengan penduduk 
di Kuala Muda termasUk yang bUkan bekerja sebagai nelayan 
seperti peruncit, surirumah dan pekedai kopi. Pertemuan 
tidak formal ini ialah perbualan secara sepontan tanpa 
menggunakan kertas soal selidik. Kaedah ini berlaku di mana-
mana sahaja seperti kedai runcit, kedai kopi, gerai makanan, 
tepi pantai, halaman rumah, pondok rehat dan di mana saja 
yang pengkaji dapati masa dan keada.annya mengizinkan. 
Tujuan diad&Kan pertemuan tida.k formal in! ialah untuk 
mendapatkan maklumat-maklumat tambahan yang berguna untuk 
kajian pengkaji. Maklumat in! mungkin tidak ditanya dalam 
kertae soal selidik dan dengan cara berbual-bual ini 
maklumat baru akan diperolehi. Juga pertemuan tidak formal/ 
ini dapat merapatkan lag! hubungan pengkaji dengan penduduk 
di situ. Perbualan sepontan in! tidak menakutkan mereka 
kerana pengkaji tidak lagi mencatitkan a~-apa yang 
dikat&kan oleh mereka. Malah dalam pertemuan inilah mereka 
pula menanya balik soal.an-soalan pada pengkaj 1 eepertl dar! 
mana pengkaji berasal, datang ke situ dengan cara apa, 
tinggaJ. dl mana sekarang, apa kursus di Universi ti dan 
lain-latn lagi. Pengkaji telah cuba menjawab eoalan mereka 










diri untuk mewujudkan satu perhubungan yang balk dan supaya 
mereka dapat meneriaa kehadiran pengkaj 1 tanpa syak wasangka 
yang berbagal. 
v. Kajian Perpustakaan 
Kaedah 1n1 sudah dimulakan sebelum kerja luar 
dilakuk:an dan ia akan berterusan sehingga selesai latihan 
ilmiah ini ditulis. Bahan bacaan yang berkaltan dengan 
maaalah kajian akan dibaca dan ditel iti untuk mendapatkan 
maklumat dan bukti serta data-data tambahan yang tepat dan 
padat untUk menyokong kajian dan huraian yang dibuat. Jenis-
jenis bahan bacaan itu ialah seperti berikut:-
a. Karya-karya terbitan; 
b. Majalah; 
c. Latihan ilmiah; 
d. Kertas kerja; 
e. Lapuran reemi tahunan kerajaan; dan 
t. Artikal surat khabar. 
1. 7 KESULIT.All-KESULITAB YANG DIHADAPI SEMASA KERJA LUAR 
i. Masalah Peribadi Peng!aji Sendiri 
Oleh kerana pengkaji menjalankan kerja luar seorang 
diri maka ini telah menimbulkan kebiJilbangan atas soal 
keselamatan dar! keluarga pengkaji sendiri. Ibu pengkaji 
tidak membenarkan pengkaji tinggal bersama komuniti nelayan 










pengkaji terpaksa berulang al1k setiap kali pergi ke 
kawasan kajian. Tetapi oleh kerana tempat kajian ialah 
di Kuala Muda, Seberang Prai Utara, Butterworth dan pengkaji 
pula tinggal di Sungai Petani, Kedah, maka perjalanannya 
agak jauh dan ia memakan belanja yang banyak dan masa yang 
lama. Oleh itu cara penyelesaiannya ialah pengkaji telah 
menumpang di rumah saudara keluarga pengkaji di Butterworth 
dan ini lebih memudahkan pengkaji pergi balik ke kawasan 
kajian. 
ii. Masalah Berjumpa Densan Reeponden 
Selalunya pengkaji tidak dapat berjumpa dengan 
reeponden pada sebelab pagi, ini ialah kerana kebanyakan 
nelayan pergi ke laut pada sebelah pagi kira-kira pukul 
lima atau enam pagi dan mereka hanya akan pulang pada kira-
kira pukul eepuluh atau sebelae pagi. Oleh itu pengkaji 
hanya dapat melawat ke rumah mereka selepas mereka pulang 
dari laut tetapi pada masa ini sudah tentu mereka merasa 
letih dan ingin berehat. Maka tidak hairanlah pengkaji 
pernah berjumpa dengan nelayan yang tidak mahu disoal jawab, 
mereka menyuruh pengkaji pergi ke rumah lain kerana kata 
mereka kebanyakan penduduk di situ adalah nel~an. Apabila 
berjumpa dengan kes seperti ini, pen~aji tidak akan 
ter~ak-agak untuk beredar pergi dari situ untuk 
mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. 










berani untuk duduk lama-lama berbual dengan responden 
walaupun aereka tidak: menunjukkan kea.daan yang tid&k sabar 
tentang kehadiran pengkaji. Walau bagaimanapun untuk 
mengelakkan dar! menimbulkan ketidakeabaran yang mungkin 
berlaku maka pengkaji telah cuba unttik mengemukakan 
pertanyanan dengan seberapa cepat yang mungkin agar maea 
perbualan dengan responden dapat disirtgkatkan. 
Walau bagaimanapun aecara keseluruhannya penduduk 
di Kuala Muda telah memberikan kerjaeama yang baik kepada 
pengkaji. Pernah sekali pengkaji melawat ke rumah aeorang 
nelayan dan didapati nelayan 1 tu baru balik dari laut 
dimana badannya maeih basah kuyup tetapi dia tidak merasa 
keberatan untuk disoal jawab oleh pengkaji. Xebanyakan 
mereka begitu senang dalam memberikan maklumat yang pengkaji 
ingin tahu. 
iii. Maklumat Yang Kurans Jelas 
Dar! segi komunikasi, pengkaji merasa tidak ada 
masalah yang aeri us untuk berhubung dengan responden kerana 
pengkaj i sendiri berasal dar! perkampungan Melayu dan 
pengkaji agak fasih dalam berbahasa Melayu dan loghat 
Mel~ daerah utara. Tetapi masalahnya di sini ialah 
responden-responden selalu memberikan keterangan yang kurang 











Mereka yang eengaja memberikan keterangan dan 
maklwaat yang kurang jelas mungkin disebabkan mereka 
menyangka bahawa pengkaji ialah pegawai kerajaan yang ingin 
mencungkil rahsia mereka. Bagi mereka yang memberikan 
maklwaat yang kurang jelas dengan tidak sengaja mungkih 
disebabkan kebiasaan dan juga memang benar pendapatan dan 
kerja laut ini adalah berubah-ubah setiap bulan, oleh itu 
mereka tidak dapat memberlkan jawapan yang tepat. Ada juga 
responden yang menyuruh pengkaji mengagak sendiri pendapatan 
mereka. Jika berlaku keadaan seperti ini maka pengkaji 
harusl&h bertanya dengan berulang kali atau cuba mengubah 
cara pert8JlYanan seperti dengan menggunakan soalan yang 
'indirect • untuk mendapatkan jawapan ;yang sebenar. Tetapi 
bagi soalan yang agak peribadi seperti berkenaan dengan 
harta benda dan simpanan, agak sukar untuk mendapatkan 
maklumat yang tepat kerana pengkaji tidak boleh bertanya 
berulang kali untuk mengelakkan dar! menyinggung perasaan 
mereka. Selalunya bila ditanya tentang simpanan, banyak 
yang aenjawab '8dalah sedikit•, pengkaji terpaksa mengagak 
sendiri adakah 'adalah sedikit' itu beraakna memang sedikit 
ataupun banyak dalaa konteks budaya aereka. 
1 v. Ganspan Dalu Mas a Meyoal 
Gangguan-gangguan yang berlaku telah menganggu 
kelicinan perjalanan kerja soal selidik. G&Dgguap ini 









datang pula isteri responden itu memberikan jawapan. 
Kadang-kadang su&lli menjawab setengah daripada soalan-soalan 
itu dan isteriDya pula menjawab aoalan yang lain. Ada juga 
bagi aatu soalan yang sama, jawapan yang diberi oleh suami 
dan isteri adalah masing-masing berlainan. Ada juga bila 
suami memberikan jualah pendapatannya, isterinya pula datang 
memberitahu bahawa jumlah pendapatan yang diberitahu oleh 
suaminya adalah aalah, katanya mereka sebenarnya tidak 
mendapat pendapatan sebanyak itu. 
Selain dar! gangguan oleh isteri responden, gangguan 
dari kawa respond en juga berlaku. Bila pengka~ 1 aenanya 
seorang reaponden, kawan di tepinya pula yang aenjawap bagi 
pihaknya. Gangguan-gangguan seperti ini aenjejaakan 
kesahihan dat~data yang dikwapul. Untuk mengataa1.D7a 
pengkaji terpaksa menanya balik aemua soalan sekali lagi 
dan jika isteri atau kawaanya yang maeih lagi aemberikan 
javapan pada aoalan yang ditanya, pengkaji terpaksa 
membiarkan begitu sahaja tanpa mengambil sebarang catitan 
tentapg javapan mereka. Pengkaji hanya mengambil kira 
javapan-javapan yang diberi oleh reaponden sahaja. 
Walaupun gangguan-gangguan lni tidalc aenyenangkan, 
tetapi kad&DS-kadang ia juga membantu aemberikan jawapan 
yang sebenarnya pada pengkaji. Pernah sekali pengkaji 










ia jawab tidak tetapi kawannya pula kata ada. Akhirnya 
responden itu mengaku ia ada tanah. Dengan secara tidak 
langsung, gangguan itu telah membantu pen~aji mendapatkan 
maklumat yang sebenarnya. 
v. ldentiti Dan Funssi Peng!aji 
Ada setengah penduduk di situ kur ang jelas tentang 
)'~t'\~ S( bef'\o..v-. ~t.'f~\<A ~OJI\?>~Of f'!.~~~Q.~ 
kedudukan pengkaji/sebagai ajen kerajaan yang irigin member! 
subsidi pada mereka. Tetapi bila pengkaji menjelaskan 
kedudukan dan .fungsi kajian pen~aj i yang seben~a, 
mereka tidak mahu l@&i disoal jawap oleh pengkaji kerana 
kata mereka tidak ada sebarang raedah yang boleh mereka 
dapat dar! kajian pengkaji . Untuk mengatasi masalah ini 
pengkaji terpaksa menjelaskan dengan panjang lebar kepentingan 
kajian pengkaji dan memberitahu mereka kerjasama mereka 
adalah amat panting pad a pengltaj 1. Walaupun ada yang terue 
menolak untuk disoal jawap tetapi ramai juga yang akhirnya 
bersetuj u untuk memberikan kerjaeama. 
1 • 8 TEMP AT KAJ IAN 
i. Muka Bwai 
Di sebelah utara Butterworth, terdapat Sungai Muda 
yang memieahkan di antara daerah Seberang Prai dan Negeri 
Kedah. Kawaean Kuala Muda tempat kajian ini terletak di 
daerah Seberang Prai Utara, Butterworth iaitu ke sebelah 










dan dekat dengan gigi air yang d alam dengan i tu membolehkan 
bot-bot nelayan berlabuh di tebingnya di waktu a i r pasang. 
Kuala Muda, dibahagi kepada dua JBu.kim. Mukim A ialah Kuala 
Muda, mukim B terdirl dari tiga buSh kampung besar iaitu 
B8.kau Tua, Permatang Rawa dan Pulau Mertajam. Pengkaji hanya 
menjalankan kajian di Kuala Muda sahaja. 
ii. Pendudu.k . 
Juml&h penduduk di MUkim A, Kuala Muda ialah 4,818 
orang. Di Mukiill B, bagi Kampung Bakau Tua ialali 469 orang, 
Permatang Rawa ialah 358 orang dan Pulau Mertajam ialah 
57 orang. Keeemua jumlab penduduk di Kuala Muda ialah 
5, 702 orang. Di MukiDl A Kuala Muda, dari jumlah penduduk 
4,818 orang lebih kUrang 80% terdiri dar! orang-orang Melayu 
dan 20% orang Cina. Bi langan nelayan yang berlesen ialah 
515 nelayan Melayu dan 189 nelayan Cina, bilangan bot yang 
berlesen ialah 225. Dari jumlah 704 nelayan yang berlesen 
ini, lebih kurang 98% ialah nelayan tulin dan lianya 2% 
sahaja nelayan sambilan. 
111. Perhubungan Dan Pensangkutan 
Kawasan Kuala Muda ini dihubungkan dengan kawasan-
kawasan lain oleh jalanraya tar dan juga jalan tanab merah. 
Jalan-jalan i.ni berhubung dengan bandar dan perkampungan 
di sekeliling seperti Kampung Bakau Tua, Pulau Mertajam 
dan Permatang Rawa di sebelah timur dan juga Kampung Penaga 









pengangkutan awam tidak ada masalah rumit kerana ada 
perkhidmatan bas awam dari Butterworth dan Kepala Batas ke 
kawasan ini. Selain dari pengangkutan darat, penduduk 
di situ juga boleh meng~akan pengan~tan laut iaitu 
dengan menggunakan sampan, mereka dapat menyeberang 
ke Beger! Kedah 41 sebelah Utara melalu1 Sungai Muda. 
iv. Xemudahan-Kemudahan As as 
Keadaan !izikal rumah-ruaah di Kuala Muda kebanyakannya 
adalah kurang teratur dan rapat-rapat di antara satu sama 
lain. Kebanyakan rumah dibina dar! papan dan ada yang 
sebahagian batu dan sebahagian papan. Ada juga yang lebih 
kaya dapat membina rumah dengan batu, dua tingkat dan besar 
pula. 
Di sini, ada bekalan air paip dan elektrik dar! 
kerajaan. Tetapi bukan semua keluarga dapat aenikaati 
kemudahan ini kerana ada rumah yang tidak mampu untuk 
menggunakan bekalan elektrik. Walau bagai.Jaanapun seeara 
keseluruhan, masyarakat di Kuala Muda tidak menghadapi 
aasalah besar dalam mendapatkan kedua-dua keperluan asas itu. 
Dari segi peralatan dan perkaltas rumah, didapati 
bahawa kebanyakan responden mempunyai perkakas rumah yang 
agak mahal, aereka juga mempunyai barang-barang aewah seperti 
teliviayen, radio, kipas angin, malah ada yang mempunyai 
pet! sejuk dan pita video. !idak hairan juga bag! yang 










bukti untuk mengatakan bahawa nelayan di Kuala Muda adalah 
berada dalam keadaan kehidupan yang sederhana. Kehadiran 
barang-barang mewah seperti telivisyen, peti sejuk dan kipas 
angili dalam eatu keluarga tidak eemeetinya menandakan 
keluarga 1 tu kaya kerana barang-barang mewab. ini dapat 
di:mfliki dengan cara bayaran ansuran. Bila eeeeorang itu 
membeli dengan cara ansuran bermakana ia berhutang sejumlah 
wang tertentu pada tuan punya kedai perniagaan. Oleh itu 
sebelum menyatakan sesuatu dengan mutlak banyak perkara lain 
yang berkait dengan ieu yang dikaji itu harue diteliti dan 
dikaji dahulu. Perbincangan dan penghuraian yang lebih 
mendalam mengenai kehidupan komuniti nel~an di Kuala Muda 
ini akan dibiricangkan dalam bab yang akan datang. 
Di Kuala Muda terdapat sekurang-kurangnya lima buah 
kedai kopi dan lapan buah kedai runcit. Terdapat eebuah 
kedai kopi yang lengkap dengan pita Tideo dan yang lain 
ada juga telivieyen. Selalunya setelah nelayan itu pulang 
dari laut dan eelepae mereka melelongkan ikan mereka, 
mereka tidak akan terus balik ke rumah tetapi akan singgah 
di kedai kopi. Mereka akan minum atau makan di kedai kopi . 
Pernah pengkaji bertanya pada seorang nelayan mengapa 
ia tidak mahu makan tengahari di rumahpya sendiri; jawapnya 










v. Kemudahan-Kemudahan Sos io Ekonomi 
Banyak bantuan dan perkhidmatan diaediakan oleh 
kerajaan kepada pendudUk di Kuala Muda. Ada dua buih 
sekolah rendah di situ iaitu Sekolah Rend&h Kebangsaan 
Kuala Muda yang mempunyai bangunan batu dua tiilgkat. Satu 
lagi ialah Sekol&h Rendah Jenia Kebangsaan Kuang Yu ( Cina) 
yang mempunyai bangunan papan satu tingkat. Tetapi di sini 
tidak ada sekolah menengah, oleh itu bagi mereka yang sudah 
tamat sekol&h rendan mereka harus pergi ke Penaga ataupun 
Butterworth untuk meneruskan pelajaran mereka. 
Satu rancangan rumah murah juga dijalankan oleh 
kerajaan di sini di mana sebanyak lima puluh buah unit 
rumah papan telah dlbina dan dikhaskan kepa.da penduduk 
Kuala Muda. Tetapi menurut maklumat yang diberi oleh 
penduduk di situ, cara pemilihan pemohon rancangan rumah 
murah itu adalah tid&k adil kerana ia dipengaruhi oleh 
kuasa politik. Menurut mereka, sesiapa yang menjadi ahli 
parti UMBO akan mendapat rumah murah itu sedangkan pada 
h&kikat yang sebenarnya mereka tidak layak kerana mereka 
sudah mempunyai rumah mereka sendiri. Pemohon dari ahli 
part! PAS pula dikatakan tidak akan dapat rumah murah 1 tu 
walaupun mereka adalah pemohon yang layak. Sejauh mana 
kebenaran keadaan ini tidaklah diketahui, ini ialah kerana 
aspek politik tidak dimasukkan dalam kajian ini maka ia 










Satu lagi perkara yang timbul dari rancangan rumah 
murah ini ialah penduduk di situ merasakan yuran bayaran 
bulanan rumah murah itu adalah terlalu tiiiggi iaitu sebanyak 
t85.00 sebulan. Ju.mlah ini belum lagi: dicampur dengan bil 
elektrik dan air. Oleh itu kebanyakan nelayan yang memperolehi 
pendapatan b~anan yang tidak tetap itu merasakan tidak 
mampu untUk membayar yuran bulanan 1 tu. Aki:batnya banyak 
rumah yang masih kosong tidak dihuni oleh sesiapapun dan 
ada rwaab yang diberi pada penduduk dar! kampung lain yang 
mampu untuk membayar yuran bulanan itu. 
Sebuah jambatan telah dibilia oleh kerajaan untuk 
memudahkan nelayan mendaratkan ikan tangkapan mereka. Sebuab 
rumah api juga dibina untuk memudahkan nelayan yang pergi 
ke laut di waktu mal am. 
Untuk kemudahan komunikui, penduduk di situ boleh 
menggunakan dua buah pondok talipon awam yang disediakan 
oleh kerajaan.Padang permainan untuk orang dewasa dan kanak-
kanak juga disediakan oleh kerajaan. 
Di Kuala Muda juga ditubuhkan Persatuan Gerakan Belia 









vi. Maealah Soeial 
Terdapat eebuah pondok polis di situ. Mengikut pegawai 
yang bertugas di situ, jenayah jarang berlaku; dalam sebulan 
mungkin ada dua atau tiga kes kecurian sahaja. Tetapi dari 
pemerhatian pen~aji dan maklumat yang diberi oleh penduduk 
di situ, kes-kes seperti penjudian dan penghisapan dadah 
ada berlaku di situ. Pengka3 i aendiri pernah nampak 
sekumpulan pemuda berkumpul di belakang pondok sedang 
bermain judi. 
Ada juga penduduk yang baik hati yang mengkin bimbang 
atas keselamatan diri pengka3i, telah memberi amaran pada 
pengkaji supaya jangan pergi ke kawasan-kawasan tertentu 
yang menurut mereka selalu dikunjungi oleh penqgih dadah. 
Nampak:nya masalah sosial di bandar seperti penjudian dan 
pe~hisapan dadah telah menjalar masuk ke perkampungan 
nelayan ini dan ini menunjukkan kepada ki ta bahawa penduduk 
di situ mempunyai perhubungan dan interakai sosial yang 
rapat dengan penduduk di bandar besar yang berhampiran 
dengannya. 
Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya Kuala Muda 
ialah satu perkampungan nelayan yang agak maju dan tidak 
ketinggalan dalam mendapat program-program pembangunan 











TEORI DAB STRATEGI PEMBANGUHAB 
2. 1 KEDUDUKAN SEKTOR PERIKAHAB 
Sektor perikanan sej&k dari dahulu lagi hingga masa 
kini masih lagi merupakan salah satu sektor yang termiskin 
jika dibangingkan dengan sektor-sektor lain dalam bidang 
pertanian dan bidang buk:an pertanian. Jadual 2.1 di sebelah 
menunjuk:kan kadar kemiskinan di sektor perikanan ialah 
45.3% pada tahun 1980. Sementara itu sektor lain iaitu 
pekebun kecil kelapa sawit hanya mempunyai kadar kemiskinan 
sebanyak 7.8%, pekebun kec11 kelapa pula hanya 39.0% dan 
pekerja lMang ialah 35.1%. Daripada perbandingan ini, 
menunjuk:kan kadar kemiskinan di komuni ti nelayan ialah satu 
masalah serius yang memerlUkan perhatian dan penyelesaian 











SEMENANJUNG MALAYSIA : KADAR KEMISKINAN MENGIKUT 
SEXTOR. 1980 
JUMLAH JUMLAH K..ADAR PERATUS DI 
ISIRUMAH ISIRUMAH KEMISKINAN KALANGAN 
MISKIN ISIRUMAH MISKIN 
(000) (000) '") (~) 'PERTANIAN 
Pekebun keoil 
getah 425.9 175.9 41.3 26.4 
Pekebun kecil 
kelapa sawit 24.6 1. 9 7.8 0.3 
Pekebun keoil 
kelapa 34.2 13.3 39.0 2.0 
Penanam padi 151.0 
~ 83.2 55.1 12.5 
Petani lain 172.2 110.5 64.1 16.6 
llel~Q"an. 42.8 19.4 45.3 2.9 
Pekerja +adang 112.5 39.5 I ~ 35.1 5.9 
Jumlah kecil 963.2 443.7 46.1 66.6 
BUKAN PERTANIAN 
Perlombongan 32.6 11 .1 34.0 1. 7 
Pembuatan 301.1 55.4 18.4 8.3 
Pembinaan 56.3 12.0 21.3 1.8 
Penganglcutan 
dan 
kemudahan 137.2 31.5 23.0 4.7 
awam 
Perdagangan 
dan 793.6 112.4 14.2 16.,9 
perkhidmat~ ..... 
Jumlah kecil 1,320.8 222.4 16.8 33.4 
JUMLAH 2,284.0 666.1 29.2 100.0 










2.2 KEPENTINGAN SEKTOR PERIKANAN 
Walaupun kadar kemiskinan setinggi sebanyak 45.3% 
pada tahun 1980 dalam sektor ini, tetapi peranan sektor ini 
tidak juga kurang pentingnya dalam ekonomi negara. Tiga 
peranan utama yang dimainkan oleh sektor ini ialah:-
i. Sektor ini menyediakan keperluan makanan yang berkhasiat. 
Ikan merupakan sumber protin yang utama dan murah kepada 
penduduk tempatan. 
ii. Sektor ini membolehkan pertukaran wang asing. Sumber 
laut yang diperolehi dari perairan Malaysia setiap tahun 
selalunya memp~ai kelebihan untuk diekspot ke negara 
asing. Dalam tahun 1974, jumlah bersih ekspot sektor 
perikanan ialah sejumlah $166,276 juta. 
iii. Sektor ini menyediakan peluang pekerjaan. Pada tahun 
1974, sektor ini member! pekerjaan kepada seramai 73,304 
nelayan ataupun sektor ini telah menampung sebanyak 4. 77~ 
daripada jumlah tenaga buruh aktif dalam bidang pertanian 
pad a tahun 197 4. 
2.3 MASALAH-MASALAH SEKTOR PERIKANAN 
Sama seperti sektor-sektor yang lain, sektor perikanan 
juga menghadapi beberapa masalah yang sukar diatasi. Antara 
masalah-masalah yang digariskan oleh Jabatan Perancang dan 










i. Masalah •over- exploitation' atau penangkapan yang 
berlebihan telab. berlaku dalam lingkungan perairan 12 batu 
dari pantai, sebaliknya di perairan luar daripada lingkungan 
12 batu ini boleh dikatakan tiada langsung kegiatan 
penangkapan ikan dilakukan. Kalau adapun amat terhad sekali . 
11 Kebanyakan nelayan masih dapat digolongkan dalam 
golongan nelayan tradisional yang menggun&kan alat dan cara 
tradisi dalam penangkapan mereka, akibatnya haeil yang 
didapatl adalah sedikit tetapi koenya tinggi. 
iii. Wujud masalah soeio-ekonomi dan politik dalam sektor 
perikanan. Sektor ini merupakan satu sektor yang miskin 
dan banyak berlaku guna tenaga tldak penuh. 
Masalah-masalah seperti menentukan kawasan atau 
sempadan peralr an bagi nelayan-nelayan di daerah-daerah 
yang berlainan. Penentuan sempadan yang kurang jelas telah 
aengaklbatkan banyak pergaduhan berlaku di kalangan nelayan 
tempatan . Begitu juga wujud masalah dalam menentukan dan 
menetapkan kawasan perairan dengan negara asing, aklbatnya 
kejadlan pencerobohan sering berlaku sama ada oleh nelayan 
klta sendiri ataupun oleh nelayan asing. 
iv. Masalah institusi dalam eektor perikanan seperti 










v. Masalah keselamatan yang berkai t dengan ke j ad ian lanun 
dan penyeludupan. 
2. 4 STRATEGI PEMBANGUR.AB SEKTOR PERIKABAN . 
Dengan wujudnya masalah-masalah seperti in!, kerajaan 
telah mengadakan satu strategi pembangunan untuk sektor 
perikanan in! dengan tujuan untuk membangunkan sektor in! 
dalam janglca masa pendek dan jangka masa panjang. Sila 
perhatikan gambarajah 2.2 di sebelah yang menunjukkan 










GAMBARAJ AH 2. 2 
Nengawal sumber laut. 
Memperbaiki Qlat penangkapan/teknologi. 
Membina infrastruktur. 
Latlhanipenyelldikan/melatih tenaga mahir. 
Program institusl sosio ekonomi. 
PEMBANGUNAN PERIKANAN : RINGXASAN DASAR STRATEGI Memperbaiki keeekapan unit-unit penangkapan sekarang. 










SUMBER : BAHAGIAN PERANCANG DAN 
PEMBANGUNAN
1 






Menear! kawasan penangkapan baru dekat/jauh. 
~~~------ Menggalakkan pelaburan modal dari pihak swasta. 
enubuhkan persatuan. • 
gunk 
k yang posi tif. 
Menggalakkan perlibatan pengusaha swasta :\1.Dasar perlesenan 
Memban an operas! nelayan ~1.Subsidi. 2.Perangsang/subsld 
~.Pinjaman. .Pembantu teknikal. 
~.Peabantu teknikal. 
~
Memperbaiki sistem pengangkutan. 





Mengatur proses import. 
Menear! sumber ikan baru. 
~~::::::::._ _ Melantik ajen import yang cekap. 
Mewujudkan penawaran yang balk di negara pengeksport. 
Mewujudkan kemudahan untuk aktiviti menglmport. 
Mengubah 
Permintaan. 
Memperkenalkan sumber laut baru. 
~:::::=====Menear! pasaran untuk lkan-ikan yang dlbekukan,dikerillgkan. 
l-------.1 Menggalakkan per1aintaan tempatan untuk 1kan-ikan yang segar. 
Pem111han jenls dan mutu ikan untuk dieksport. 
Kawalan 
Eksport . 
~~---------Peraturan eksport yang positlf. 
Menggunakan eksport sebagai penggalak pada penawaran 
Menggunakan eksport sebagai jalan keluar pada 
ikan-ikan ;rang tidak popular pada 
masyarakat tempatan. 
Me..-ujudkan 













Secara ringkasnya pol1s1 dan objekt1f kerajaan 1alah:-
1. Mempertingkatkan hasil penangkapan ikan untuk menampung 
keperluan tempatan dan untuk diekspot, disamping in! juga 
berua&ha untuk menjaga aumber-sumber laut sup~a tidak 
berlaku ketandusan sumber laut. 
11. Memperba11t1 dan memajukan cara penangkapan ikan demi 
untuk mencapai kecekapan yang maksima. 
111. Menggalakkan induatri-industri lain yang berka1t 
dengan sektor perikanan seperti pembinaan bot dan memproses 
ikan, contohnya industri membuat belacan dan cencaluk. 
iv. Mempertingkatkan kecekapan dalam sistem paaaran supaya 
berlaku 8411 pada nel~an tulin yang benar-benar pergi 
menangkap ikan dan mewujudkan harga yang munasabah bag! 
pengguna. 
v. Menggalakkan perikanan laut dalaa. 
vi. Menggalakkan perikanan air tawar. 










Dengan wujudnya strategi-strategi yang bertujuan untuk 
memperbaiki keadaan nelayan khasnya nelayan tradisional, 
tetapi ternyata tidak banyak membawa kemajuan, masalah-
masalah dan kesulitan sering menemani sektor perikanan 
hingga sekarang. Maka dengan 1 tu sudah ternyata kepada ki ta 
bahawa terdapat aesuatu xepincangan sama ada dalam dasar 
dan perlaksanaan rancangan pembangunan kerajaan. Selalunya 
masalah-masalah yang wujud itu mempunyai pertalian atau 
sUing kait mengait di antara sat u sama lain, jadi jika 
masalah-masalah. i tu dipisahkan dan cuba diselesaikan dengan 
cara yang berlainan maka sudah tentu ia tidak Bkan berj aya 
malah mungkin akan menimbulkan masalah yang baru pula. 
Contohnya jika penangkapan sudab lebih dari hadnya 
atau sudah 'over-exploitation• dan basil penangkapan mulai 
menurun sehingga akhir.nya taraf hidup di kalangan nelayan 
juga terjejas. Tetapi jika cara penyelesaian yang dipegang 
untuk meninggikan taraf hidup nelayan ialah dengan memberikan 
alat penangkapan ikan yang baru yang lebih cekap dengan 
tujuan meninggikan basil penangkapan. Sudah tentu us aha 1 tu 
tidak akan membawa apa-apa perubahan malah akan memburukkan 
lagi keadaan yang aedia ada dimana anak-anak i kan yang tidak 









2.5 RANGKA TEORI 
Menurut Ian R. Smith, 1 masalah-masalah yang dihadapi 
oleh nelayan tradisional adalah saling berkaitan dan pengaruh 
mempengaruhi di an tara satu sama lain. Masalah-masalah 1 tu 
tidak dapat dipisahkan untuk diselesaikan dengan cara 
persendirian. Beliau telah memberikan satu teori berkenaan 
dengan masalah taraf hidup yang rendah di kalangan nelayan 
dan juga telah memberikan cara penyelesaian untuk masalah 
itu. 
Sila rujuk jadual di sebelah untuk melihat teori 
tara! hidup yang rendah di kalangan nelayan tradisional 










G.AMBARAJ AH 2. 3 















SUMBER : IAN R. SMITH, A RESEARCH FRAMEWORK FOR 
TRADITIONAL FISHERIES. 
The International Center For Living 
Aquatic Resources Management, 










Menurut Ian R. Smith masalah taraf hidup yang rendah 
di kalangan nelayan adalah disebabkan oleh lima punca utama 
yang saling berkai tan di mana satu masalah yang wujud boleh 
membawa atau mewujudkan masalah yang lain. Kelima punca 
yang mengelilingi masalah tarat hidup yang rendah di kalangan 
nelayan tradisional ialah :-
1. Masalah hak milik dimana kebanyakan nelayan tidak 
mempunyai alat kelengkapan dan bot sendiri dan ini mungkin 
disebabkan kekurangan modal. 
11. Aklbat sebagai nelayan upahan dan kek:Urangan modal, 
perikanan laut dalam tidak dapat dijalanlcan. Ini boleh 
menyebabkan masalah penangkapan berlebihan dl perairan 
pantai. 
111. Maealah penangkapan berlebihan boleh menyebabkan 
pendapatan menurun, keadaan menjadi lebih buruk jika tidak 
ada peluang pekerjaan dari eektor lain. Maealah guna tenaga 
tidak penuh akan berl&ku yang akhirnya akan menjejaskan 
tarat hidup. 
lv. Maealah akan bertambah buruk jika nelayan tidak ada 
kuasa dalam pemasaran basil penangkapan mereka sendiri yang 
sudah terhad itu. Kekurangan. kuaea akan member! ltesempatan 










v. Taraf hid up yang rendah akan bertambah buruk j ika 
keadaan inflasi berlaku yang boleh menyebabkan nelayan 
tidak mampu untuk mendapatkan keperluan asasi mereka dan 
akhirnya kehidupan yang melarat dan misltili &kan wujud. 
Jelas kepada kita masyarakat yang hidup dalam keadaan 
miskin dan menghadapl masal&h untuk mendapatkan keperluan 
asasi mereka sudah tentu tldak akan mempunyai wang yang 
lebih untuk dijadikan modal dalam kegiatan penangkapan ikan 
mereka. Begitulah keadaan nelayan itu akan sentiasa berada 
dalam tahap tara~ hidup yang rendah akibat tidak dapat 
keluar daripada pusingan masalah-masalah yang dihadapinya. 
2. 6 CADANGAN PENYELESAIAN MASALAH 
Cara penyelesaian yang diberi oleh Ian R.Smith seperti 
yang di tunjukkan dalam gambarajah 2. 4 di sebelah ialah :-
1. Meninggikan pulangan yang didapati oleh nelayan seperti 
meningkatkan has 11 penangkapan, meninggikan harga pasaran 
ikan atau menurunkan kos penangkapan. Cara perlaksanaannya 
ialah memperbanyakan alat penangkapan dan bot-bot baru yang 
lebih cekap serta memperbaiki pemasaran 1kan dan memperkenalkan 
teknologi baru dalam bidang perikanan. ATAU 
11. Men!nggikan pendapatan nelayan daripada sumber 
pendapatan yang lain. mengurangkan 










lebih peluang pekerjaan daripada sektor lain. 
GAMBl.RAJAH 2.4 
PENYELESAI.AB YAllG MUNAS.A:BAH 
PENYELESAIAN : 
Meningkatkan pulangan pada penangkapan. 
(meninggikan hasil penangkapan, meninggikan 
harga atau mengurangkan kos.) 
ATAU 
Menambahkan pendapatan dari sumber baru. 
1... Meninggik:an Menghadkan 
pem111kan bot K us aha 
~ ::::> dan alat penangkapan 
kelengkapan. A ikan. 
E 




meninggikan A pekerjaan 
teknologi. · lain • . 
H I 
SUMBER : IAN R. SMITH, A RESEARCH FRAMEWORK FOR TRADITIONAL 
FISHERIES. 
The International Center For Living 
Aquatic Resources Management, 











Ringkasnya penyelesaian yang diberi oleh Ian R. Smith 
dalam menyelesaikan masalab tarat hidup yang rendah di 
kalangan nelayan tradisional ada dua :i:aitu :-
1. Meneruskan perlibatan dalam sektor perikanan dengan 
memperkenalkan alat kelengkapan dan bot yang baru dan cekap 
aerta dengan telmologi yang tillggi dengan tujuan untuk 
mendapatkan pulangan yang aakaima eetelah ditolak kos. 
at au pun 
11. Menarik diri dari sektor P4'rika.Dan dan aencari 
pekerjaan yang lebih ba1k dal- sektor yang lain yang lebih 
aaju dan dapat aeaberikan JMQtdapatan 78111 lebih lWiayan. 
!eori aengenai aaealah tarat hidup yang rendah oleh 
Ian R.Smi th dan kaedah penyeleaaian ~ang diaarankan oleh 
beliau itu akan digunakan sebagai panduan untuk aenganalisa 
dan menghuraikan kaedah sosio-ekonomi dl kalangan komuniti 









Nota Bab II 
{1) Ian R. Smith, A Research Framework l or Traditional 
Fisheries. The International Center For Living Aquatic 
Resour ces Management, Manila, Philippines, 1979. 
Smith menyatakan bahawa masalah-masalah yang dihadapi oleh 
nelayan tradisional dapat digolongkan dalam tiga aspek 
utama iaitu :-
i. Biologikal - masalah yang tergolon« dalam ini ialah 
seperti qualiti sumber laut. pembiakan dan pencemaran 
sumber laut, masalah penangkapan berlebihan dan lain-lain. 
11. Teknologikal - cara dan kaedah penangkapan yang kurang 
cekap seperti penggunaan alat tradisional, kaedah baru 
dengan teknologi baru dan kecekapan yang tinggi boleh bawa 
kepada masalah penangkapan berlebihan, cara dan kaedah 
penangkapan yang merbahaya seperti penggunaan racun atau 
penggunaan elektrikal. 
iii. Sosio-ekonomi - masalah kejahilan, kemiskinan, penindasan, 
pemasaran, pengaruh politik: dan lain-lam. 
Menurut Smith, masalah dalam ketiga aapek ini iaitu 
biologikal, teknologikal dan sosio-ekono~i mempunyai hubungan 
sebab musabab dimana satu boleh menyebabkan satu yang lain. 
Jika daaar strategi hanya bertujuan untuk menyel esaikan 
masalah dalam aspek biologikal sahaja tanpa menitikberatkan 
masalah dalam aspek teknologikal dan sosio-ekonomi maka 
strategi itu akan mengbadapi kegagalan dalam percubaahnya 
untuk meninggikan tara! hidup mereka yang terlibat. 
Ringkasnya menurut Smith, masalah-masalah dalam ketiga-
tiga aspek 1 tu harus diambil kira dalam pengubalan dasar 
strategi pembangunan, barulah sesuatu maaalah itu dapat 










KEADAAN SOSIO-EKONOMI KOMUNITI NELAYAN 
DI KUALA MUDA 
Dalam bab yang lepas, teor1 Ian R. Sm1 th, menunjukkan 
bahawa terdapat lima punca ataupun c1r1 utama yang saling 
berkaitan dalam menyebabkan keadaan taraf hidup yang rendah 
d1 kalangan nelayan tradis1onal. Ke11ma-lima cir1 itu ialah:-
1. Hak m111k; 
11. Penangkapan berlebihan; 
111. Peluang pekerjaan; 
1v. Kuasa pemaearan dan 
v. In.tlaa1. 
Teori Smith ini boleh digunakan un.tuk menghuraikan 
taraf h1dup atau keadaan sosio-ekonom1 di kalangan komun1t1 
nelayan di Kuala Muda. Didapati bahawa kelima-lima ciri itu 
wujud dalam masyarakat nelayan di situ dan cir1-cir1 1tulah 
yang membentuk keadaan soeio-ekonomi yang dilihat dan d1kaj1 
oleh pengkaji. 
3.1 HAX MILIK 
Serama1 50 r$sponden telah ditemui oleh pengkaj1, 
mereka itu terd1r1 daripada 38 nelayan Melayu dan 12 nelayan 
Cina. T1dak ada reaponden India yang d1temu1. Dari 38 nelayan 
Melayu, 19 daripadanya adalah usaha sendiri iai tu yang 










yang lain bukan usaha sendiri atau lebih biasa dipanggil 
sebagai awak-aw&k. Awak-awak ialah golongan yang semata-mata 
bekerja di atas bot yang tidak mempunyai sebarang hak atau 
saham ke atas bot terse but. Daripada jumlah 12 nelayan Cina 
pula, 10 daripadanya adalah usaha sendiri dan 2 nelayan yang 
lain ialah awak-awak. Sila rujuk jadual di bawah yang 
menunjukkan kedudukan hak milik responden-responden. 
JADUAL 3.1 
KBDUDUKAN HAK MILIK RESPOKDEN-RESPOHDEN 
HAK MILIK MELAYU CI.NA BILABGAN I ~ PERATUS 
Us aha 19 10 29 58 
aendiri 
Bukan 
us aha - 19 2 21 42 
-sendiri 





SOMBER : Data daripada basil kajian. 
Semenanjung Malaysia, jika dilihat dari segi geografi, 
didapati nelayan-nelayan di pantai barat adalah lebih 
bernasib baik dar.ipada nelayan di pantai timur. Ini adalah 
kerana di pantai barat kegiatan perikanan dapat dijalankan 
sepanjang tahun tetapi tidalc begi tu di pantai timur. Di sana 
kegiatan perikanan hanya dapat dijalankan pada bulan April 










March adalah mueim tengkujuh yang menghalang kegiatan 
perikanan kerana laut yang bergelola dan ombak yang kuat 
adalah merbahaya kepada bot-bot nelayan. Juga dari segi 
sejarah, dimana pantai barat memang lebih awal dibangunkan 
daripada pantai tililur dengan segala kemudahan penangktitan, 
komunikasi dan ciri-ciri lain yang sedang giat dibangunkan 
menyebabkan pada keadaan keseluruhan.n.ya nelayan-nelayan 
di pantai barat lebih maju dari nelayan di pantai timur. 
Begitu juga keadaannya di Kuala Muda dimana daripada 
50 responden yang ditemui, 29 daripadanya berjaya untuk 
memililci bot penangkapan •ereka sendiri dan 21 nelayan yang 
lain 1 tu ialah awak-awak. Walau bagaimanapun ki ta tidak 
harus salah anggap bahawa semua nelayan yang berusaha sendiri 
i tu adalah lebih baik daripada yang bukan us aha sendiri. 
Mereka yang memiliki bot sendiri mungkin akan memperolehi 
basil pendapatan yang lebih banya.k daripada mereka yang 
menjadi awak-awak. Tetapi ki ta harus sedar bahawa kos dan 
modal yang mereka tanggung itu adalah jauh lebih tinggi 
daripada yang harus ditanggung oleh seorang awak-awak. 
MODAL TETAP 
Untuk berusaha sendiri dengan memiliki bot dan alat 
kelengkapan yang sesuai bukanlah satu perkara yang mudah, 
ini adalah kerana ia memerlu.kan modal yang banyak. Seseorang 










harus membuat piiljaman yang banyak untuk membeli bot dan 
alat kelengkapan. 
Kamaruddin M. Said 1 dalam kajiannya berkenaan 
dengan perubahan s osio-ekonomi nelayan di Kuala Perlis 
telah memberikan data mengenai modal yang harus diperolehi 
oleh seseorang nelayan. Sila rujuk jadual di bawah. 
JADUAL 3.2 
ANGGARAN KOS KELENGKAPAN PEllANGlUP IKAB 
BOT DAN KELENGXll AN KOS 
Sebuah bot (berat 35-40 tan) 120,000-$30,000 
Jentera bot 140,000-$45,000 
Plikat yang lengkap $20,000-$30,000 
Jentera penarik . -1 2,000 
-
SOMBER : Daripada kajian oleh Kamaruddin M. Said 
berkenaan dengan perubahan sosio-ekonomi 
nelayan di Kuala Perlis. 
Daripada jadual 1 tu jelas kepada kita bahawa untuk 
memiliki sebuah bot baru dengan kelengkapannya seseorang itu 
memerlukan modal yang banyak di antara $80,000-8100,00 
ke atas. Kos dan nilai sebuah bot yang lengkap dengan enjin 
dan pukat daripada kajian di Kuala Muda ialah antara 
$1,000-$15,000. Bilai ini adalah kecil kalau dibandtng 
dengan nilai yang diberi oleh Kamaruddin M. Said. Nilai yang 










pada bot dan alat kelengkapannya setelah ditolak susut nilai 
kerana audah lama bot itu digunakan. Nilai yang jauh lebih 
tinggi harus diperlukan untuk mempunyai bot yang baru serta 
alat kelengkapan yang baru. Tidak mungkin b~i aeorang yang 
melibatkan dlri dalam kegiatan perikanan akan mempunyai 
modal sebanyak itu dari kerja laut~a kecuali dia audah 
mempunyai simpanan sebelum 1tu dari kerja lain ataupun dia 
mendapatkan pinjaman dari bank dan badan peminjam yang 
1l.ain. Tetapi bukanlah mudah untuk membuat pinjaman dari 
pihak bank kerana syarat yang dikenakan adalan ketat dan 
jarang dapat dipenuhi oleh nelayan. Pinjamn" bank memerlukan 
cagaran harta tetap aeperti cagaran tanah dan rumah, pinjaman 
juga memerlukan penjamin dan aakai. 
Masyarakat nelayan yang audah bergenerasi dikenali 
sebagai masyarakat yang miskin, maka tidak: hairanlah kalau 
kita dapati tidak ramal nelayan yang mempunyai hak milik 
ke atas tanah dan rumah yang boleh dijadikan sebagai cagaran. 
Oleh sebab itu tidak ramai nelayan yang akan mendapat 
Pinjaman dari bank. Keadaan ini memang wujud dan boleh 
dilihat dari data yang dikumpul di Kuala Muda. Darl 29 
usaha sendiri hanya 7 sahaja yang membuat pinjaman dari bank. 
Lima daripadanya mendapat pinjaman dari Bank Pertanian, 
seorang mendapatnya dari Malayan Banking dan seorang lagi 










Mereka yang tidak membuat pinjaman dari bank, mendapat 
modal mereka daripada simpanan sendiri, pinjaman saudara 
mara dan ada juga yang mengadaikan barang kemas untuk 
mendapatkan wang tunai. Mereka yang ada simpanan serba 
sediki t untuk dijadikan modal adalah mereka yang sudah agak 
lanjut usianya yang sudah lama mengerjakan kerja laut dan 
bukan mereka yang masih muda yang baru melibatkan diri 
dalam kegiatan perikanan. Di bawah ditUruhlcan ja.dual mengenai 
perbezaan umur mereka yang berusaha eendiri dan mereka yang 










10 8 7 4 
BUKAB 
US AHA 4 3 4 8 1 1 
SENDIRI 
JUMLAH RESPONDEN . 50 ORANG • 
SUMBER : Data daripada hasil kajian. 
Daripada jadual 1 tu kelihatan kepada ki ta bahawa 
mereka yang menjalankan kegiatan perikanan secara usaha 
sendiri adalah mereka yang umurnya 34 tahun ke atas. Bagi 











sebaliknya berlaku. Ini membuktikan kepada kita bahawa 
bukanlah mudah untuk berusaha sendiri walaupun keinginan 
atau hasrat untuk berusaha sendiri itu ada,tetapi modal 
tidak ada atau tidak cukup maka terpaksa bekerja sebagai 
awak-awak. 
MODAL PUSINGAN HARlAN 
Bot dan kelengkapan ialah modal tetap bagi seorang 
pemilik, untuk menjalankan kegiatan menangkap ikan;pemllik 
itu terpaksa juga menanggung modal pusingan harian setiap 
kali mereka ke laut. Bariy8k atau kurangnya jumlah modal 
pusingan harlan adalah ber gantung kepada jenis bot sama ada 
besar atau kecil, bot yang besar dan beratnya yang lebih akan 
menggunakan minyak yang banyak kerana enjinnya adalah berbeza 
dimana kuasa kudanya lebih tinggi daripada enjin dalam bot 
yang kecil. Jika bot itu pergi ke laut dalam selama beberapa 
hari , ais batu diperllikan untuk membekukan ikan-ikan. Begi tu 
juga belanja makan setiap hari di laut juga harus ditanggung 
oleh pemilik ataupun kalau belanja m&kan tidak ditanggung 
oleh pemilik, pemilik akan member! upah harlan atau upali 
'sekali air' kepada awak-awak yang bekerja dengannya. 
Upah •sekali air' ilii bermak:na upah hanya akan diberi 
pada hari-hari yang turun ke laut sahaja, j ika hari tidak 
turun ke laut maka upah tidak akan diberi oleh majikan atau 










majikan dalam u:pah •sekali air' ini ialah antara $2.00-$3.00 
sahaja. Kemudian a:pabila hasil :penan~a:pan didaratkan dan 
dijual, keuntungan yang didapati selepas menolak semua kos 
perbelanjaan akan dibahagikan diantara majikan dan awak-awaknya. 
Pembahagian pendapatan ini adalah berdasar pada sistem 
'panggu •. Pang~ di sini bermakna 'share • atau bahagian. 
Biasanya majikan atau pemilik bot itu akan mendapat bahagian 
yang lebih daripada awa.k-awaknya. Contohnya jika tuan punya 
bot hanya mengupah seorang awak-awak sahaja untuk menolongnya 
maka keuntungan bersih itu akan dibahagikan kepada tiga 
bahagian. Tuan punya bot akan mendapat dua bahagian dan satu 
bahagian lag! diberi pada awak-awak. 
Dalam bot yang besar dimana ramai awak-awak bekerja 
sekali, maka :pembahagian pendapatan kepada awak-awak adalah 
berdasar kepada perbezaan tugas awak-awak itu. Mereka yang 
bertugas sebagai juruselam akan mendapat :pembahagian yang 
lebih daripada awak-awak yang bertugas untuk me~gkut 
barangan sahaja. Ini adalah kerana tugas juruaelam itu 
adalah panting kerana dialah yang menentukan di mana adanya 
ikan dan bila harus melabuhkan pukat. Dengan cara mendengar 
di permUkaan air sahaja, juruselam itu dapat mengetahui apa 
jenis ikan di dalam air itu, berapa banyak dan berapa besar 
saiz ikan itu. Oleh itu penangkapan adalah berdasar pada 
kecekapan juruselam maka adalah wajar juruselam itu mendapat 










Kadang kala bila hasil. penangkapan merosot, maj ikan 
akan menghadapi kerugian kerana kos perbelanjaan melebihi 
keuntungan ataupun keuntungan yang didapati hanya cukup 
untuk kos perbelanjaan sahaja. Begi tu juga dengan awak-awak, 
jikalau hasil penangkapan merosot, jumlah pembahagian yang 
mereka dapati juga mer osot, Apa yang mereka dapati adalah 
tidak setimpal dengan usaha yang telah mereka keluarkan. 
Juga untuk seorang pemilik bot, selain dar! menanggung modal 
tetap dan modal pusingan, ia juga harus menanggung kos-kos 
yang lain seperti kos unjang untuk ikan, kos minyak tanah 
yang digunakan untuk menyalak:an lampu di atas bot di sebelah 
malam. Selain dar! i tu ia juga harus menanggung perbelanjaan 
untuk membaiki bot, enjin dan pukat yang rosak dari semasa 
ke semasa. 
PENDAPATAN 
Dengan berbagai tanggungan atau kos yang terpaksa 
di tanggung, tidak mudahlah bagi seorang nelayan awak-awak 
untuk bertukar menjadi seorang pemilik. Untuk seorang 
pemilik pula, keadaannya bertambah rumit bila tanggungan 
dan bebanannya bertambah apabila ia aendirikan rumahtangga 
sedangkan pendapatan yang diperolehi itu tidak seberapa. 












PENDAPATAN BULANAN RESPOBDEB-RESPOIDEN 
PENDAPATAN US AHA BUKAN USAHA JUMLAH PERATUS 
BULAN AN SE.NDIRI SENDIRI BILANGAN ?II 
(RINGGIT) (BILANGAN) (BILABGAN) 
1100. ke bawah 0 ' 1 1 2 
101 - 200 1 5 6 12 
201 - 300 11 11 22 44 
301 - 400 6 3 9 18 
401 - 500 5 0 5 10 
501 - 600 2 0 2 4 
601 - 700 0 1 1 2 
701 - 800 2 0 2 4 
801 - 900 0 0 0 0 
901 - 1000 1 0 1 2 
1000 ke at as 1 0 1 2 
' 
~UMLAH : 50 ORANG w100" 
SOMBER : Data daripada hasil kajian. 
Daripada jadual di ataa, menunjukkan mereka yang 
beruaaha aendiri itu mendapat pendapatan bulanan yang lebih 
tinggi daripada yang bukan uaaha sendiri. Terdapat 6 orang 
dar! yang uaaha aendiri itu mendapat pendapatan bulanan 
antara I301.00-1400.00, lima orang mendapat antara 1401.00-
1500.00 dan ada empat orang yang mendapat pendapatan 1800.00 
ke atas. Seaentara yang bukan uaaha aendiri, ti.dak ada 
seorang pun yang mendapat pendapatan bulanan 1800.00 ke ataa. 










antara $201. 00- $300.00 sebulan. Dari sini ia menunjukkan 
bahawa kehidupan mereka yang bukan usaha sendiri adalah 
kurang baik jika dibanding dengan yang usalia sendiri. 
Secara keseluruhannya, majoriti responden (usaha sendiri 
dan bukan usaha sendiri) iaitu sebanyak 62% mendapat 
pendapatan bulanan di antara $200.00-$400.00 sebulan. Tetapi 
kita harus sedari bahawa pendapatan yang diperolehi oleh 
nelayan tiap bulan seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3.4 
bukanlah pendapatan yang tetap seperti mereka yang makan 
gaji. Kegiatan menangkap ikan ini adalah tidak tetap, dalam 
sebulan tidak bererti mereka akan pergi ke laut setiap hari. 
Pada hari-hari yang berombak dan cuaca yang kurang balk atau 
pada musim-musim tertentu mereka tidak dapat turun ke laut. 
Dalam sehari, mereka hanya ke laut seka11 sahaja, ada yang 
pergi pada subuh pagi dan balik tengah hari, ada pula yang 
pergi pada sebelah petang dan pulang subuh pagi. Jumlah hari 
yang biasa mereka turun ke laut ialah minimanya limabelae 
hari dan makeimanya dua puluh lima hari sahaja. Hasil 
penangkapan mereka juga berbeza-beza tiap hari, mereka akan 
mendapat keuntungan jika reziki banyak tapi akan menghdapi 
kerugian jika reziki merosot. Oleh kerana keadaan yang tidak 
tetap ini akibat bergantung pada reziki dar! laut, maka 
dengan itu pendapatan bulanan mereka juga berubah-ubah tiap 










BANTU AN K.ERAJ AAN 
Dengan mengetahui keadaan seperti inilah keraja.an 
telah menjalankan strategi untuk membantu dan bertujuan 
meringankan beban nelayan ini akibat pendapatan yang tidak 
tetap. Salah satu langkah yang nyata dilaksanakan oleh 
kerajaan ialah skim pemberian subsiAi pada nelayan-nelayan 
yang berusaha secara sendiri. Jenis bantuan yang biasa diberi 
ialah enjin, pukat, pet! as! dan kompas. Skim ini hanya 
dihadkan pada mereka yang mempunyai bot dan berusaha sendiri, 
mereka yang ada bot tetapi disewakan pada orang lain tidak 
akan dipertimbangkan untuk diberi bantuan. Begi tu juga 
keadaan nasib awak-awak yang tidalc ada bot, tetapi kerajaan 
memang menggalakkan awak-awak yang ingin memiliki bot sendiri 
dengan tujuan untuk mendapat bantuan subsid1. Bantuan kewangan 
disediakan dimana awak-awak digalakkan mendapatkan pinjaman 
dar1 Bank Pertanian sebagai modal membel1 bot. 
Objektif utama kerajaan member1kan bantuan subsidi 
dan pinjaman kewangan 1alah untuk :-
1. Menambahkan hasil penangkapan. 
11. Meninggikan pendapatan nelayan. 
111. Membentuk semula masyarakat nelayan. 
Andaian dan ramalan keraj aan ialah bahawa keadaan 
kemiekinan yang wujud di kalangan masyarakat nelayan ialah 
kerana kekurangan modal dan teknolog1 yang rendah. Oleh 1 tu 










akan mengantikan sampan dan alat mengail ikan yang tradisi 
maka diharapkan suatu perubahan dan seterusnya pembangunan 
akan berlaku dalam maeyarakat nelayan. Dengan penanaman modal 
dan peningkatan dalam teknologi, harapannya ialah hasil 
penangkapan nelayan akan bertambah dan seterusnya 
meninggikan pendapatan mereka dan akhirnya akan wujudlah 
satu masyarakat nelayan yang baru dengan tara! hidup yang 
lebih baik. 
Kerajaan memang mengharapkan skim subsidi ini dapat 
memajukan masyarakat nelayan kerana diperhatikan sejumlah 
besar peruntukan telah diperuntukkan untuk skim in!. Skim 
ini bermula pada tahun 1972 dalam Rancangan Malaysia Kedua 
( 1970-1975) dengan peruntukan sebanyak $1.5 juta. Peruntukan 
ini bertambah kepada lebih kurang 170 juta dalam Rancangan 
Malaysia Ketiga (1975-1980). Oleh kerana dalam Rancangan 
Malaysia Kedua, skim ini tidak berapa membawa kema juan maka 
dalam Rancangan Malaysia Ketiga, skim ini telah diteliti dan 
dikaji semula. Skim ini dilaksanakan bersama oleh beberapa 
jabatan iaitu Jabatan Perikanan, MAJUIKAN, Bank Pertanian 
dan Persatuan Nelayan. Di sebelah di turunkan jadual yang 
menunjukkan bilangan pemohon dan bilangan yang mendapat 











JADUAL 3. 5 
BANTUAN SUBSIDI NELAYA.N UNTUK DAERAH KUALA MUDA 
I 
TAHUN BILANGAN BILANGAN YANG 
PEMOHON DAPAT SUBSIDI 
1977 126 21 
1978 28 4 
1979 55 30 
1980 51 19 
1981 64 45 
1982 41 19 
SUMBER : Pejabat Perikanan Negeri Pulau Pinang. 
Daripada jadual itu kita dapati dalam tiap-tiap tahun 
i tu, bilangan yang memohon adalah amat ramal tetapi bilangan 
yang mendapat eubs idi adalah amat sed1k1t eekali. Contohnya 
dalam tahun 1977, bilangan yang memohon ialah eeramai 126 
orang tetapi yang berjaya mendapat eubsidi ialah hanya 21 
orang sahaja. Perbezaan angka ini dijelaekan oleh pegawai 
perikanan yang bertugae di Pejabat Perikanan Negeri Pulau 
Pinang, menurut mereka~dari tahun 1977-1978 didapati hanya 
25 nelayan sahaja yang mendapat bantuan sedangkan bilangan 
pemohonnya ialah seramai 154 orang. Alasan yang diberi 
oleh pegawai yang bertugas ialah pada tahun-tahun yang 
berkenaan itu, Negeri Pulau Pinang tidak diberi peruntukan 
perbelanjaan yang banyak dari kerajaan pusat oleh itu 










yang banyak pada nelayan. Tetapi pada tahun-tahun mulai 
1979-1982, kita dapati bahawa bilangan pemohon juga melebihi 
bilangan yang mendapat subaidi. Daripada 211 nelayan yang 
memohon hanya 113 aahaja yang dapat, alaaan yang diberi 
pula ialah kerana banyak pemohon yang memberikan maklumat 
dan keterangan yang palau yang mengagalkan mereka daripada 
diberi subsidi. Maklumat palau itu ialah seperti pemohon 
mengaku ia hanya memiliki satu bot sahaja sedangkan ia 
mempunyai lebih dari aatu bot. Juga ada pemilik yang 
menyatakan ia berusaha sendiri tetapi aebenarnya botnya 
disewa kepada orang lain. Ada juga pemohon yang mempunyai 
tanah tetapi tidak diberi dalam keterangan mereka jadi 
keterangan-keterangan palau ini telah menyebabkan mereka 
gagal daripada menerima bantuan aubaidi. 
Dari kajian di Kuala Muda pul~, didapati bahawa dari 
29 nelayan uaaha sendiri, 16 daripadanya pernah mendapat 
bantuan aubaidl. Ada diantara mereka yang mendapat bantuan 
subsidi enjin aahaja dan ada pula yang mendapat subsidi 
PUkat dan enj i n. Sementara 13 yang lain pula tidak pernah 
menerima bantuan subaidi dari kerajaan. Bila ditanya adakah 
pernah mereka cuba meminta bantuan daripada kerajaan, ada 
yang menjawap pernah minta tetapi tidak dapat, ada pula 
yang tidak pernah minta langsung. :Bila di tanya mengapa mereka 
tidak cuba meminta, ada yang kata mereka tidak tabu langsung 










mereka tidak mahu minta kerana ia melihat banyak kawannya 
yang meminta tetapi tidak dapat, oleh itu ia merasakan 
bantuan itu susah dapat jadi ia pun tidak mahu minta. 
Walau bagaimanapun, skim subsidi ini telah dibekukan 
buat sementara waktu oleh kerajaan mula! tahun 1983 sehingga 
satu tempuh tertentu sementara kerajaan menjalankan kajian 
tell ti terhadap kesan-kesan dar!pada skim i tu. Mungkin 
kerajaan akan membatalkan terus skim itu kerana berdasar 
daripada kajian-kajian yang dijalankan ternyata skim subsidi 
ini tidak begitu berkesan. Skim ini sebenarnya telah gagal 
membawa perubahan dan pembangunan kepada masyarakat nelayan 
sepertl yang diharap-harapkan oleh kerajaan. 
SEBAB-SEBAB KEGAGALAN SKIM SUBSIDI 
Menurut Dr. Jahara Yahaya dalam artikalnya "Some 
Implications Of The Flsher.en's Subsidy Scheme In Peninsular 
Malaysia", 2beliau menyatakan ada empat faktor utama yang 
menyebabkan kegagalan skim subsidi ini. 
1. Oleh kerana bantuan atau pi.Djaaan kewangan dar! bank 
amat susah didapati kerana banyak ayaratnya m&ka kebanyakan 
nelayan yang ingtn memiliki bot sendiri dengan harapan 
mendapat bantuan enjin dan pukat dar! kerajaan terpaksa 
mendapatkan pinjaman daripada peminjam-peminjaa teapatan 
yang tidak berlesen seperti orang tengah dan taukeh besar 










mereka meningkat tetapi sebahagian besar daripada pendapatan 
mereka i tu harua di:gunakan untult membayar hutang kepada 
orang tengah dan taukeh beear yang selalunya mengambil 
kesempatan untuk menaikkan bunga yang harus dibayar oleh 
nelayan. 
11. Bagi nelayan yang berjaya mendapatkan modal mereka 
daripada piiljaman dari Bank Pertanian atau badan kewangan 
lain, selalunya pinjaman itu tidak dlsertai dengan nasihat 
yang membina. Akibat~wang pinjaman selalu dlgunakan untuk 
tu~uan-tujuan yang lain yang akhirnya menyebabkan mereka 
gagal untuk me•bayar balik pilljaaan ltu apa lagi kalau 
di tambah dengan bunga pinjaman yang tinggi eeperti a. 5% 
eetahun. 
111. Oleh kerana kekurangan pengalaman dalam mengendalikan 
jentera moden kerana memang itu euatu yang moden pada nelayan 
yang sekian lama bergantung pada a1at tradisi, akibat itu 
banyak keroeakan selalu berlaku pada enj in yang mereka terima 
1 tu. Ada juga nelayan yang memasangkan enjin yang berkuasa 
lcuda kecil pad a bot beaar yang memerlukan enj in dengan kuasa 
kuda Yang lebih beear, dan ini sudah tentu akan merosakkan 
enjin itu. Keadaan ini akan menjadi bertambah buruk kerana 
kebanyaJcan kampung nelayan itu kekurangan kemudahan untuk 










iv. Kekurangan keterangan, latihan dan nasihat dalam 
mengendalikan enjin oleh pegawai-pegawai kerajaan kepada 
nelayan-nelayan telah menyebabkan skim subsidi ini gagal 
dalam tujuannya dan perlaksanaannya. Juga khasnya di Pantai 
Timur, kekurangan infrastruktur ialah satu lagi faktor utama 
yang mengagalkan skim subsidi kepada masyarakat nelayan. 
Oleh kerana punca-punca utama inilah skim subsidi 
nelayan menghadapi kegagalan yang akhirnya menyebabkan 
kerajaan terpaksa membekukannya buat sementara waktu. Bukan 
sahaja kegagalan skim subsidi ini amat menghampakan semua 
pihak tetapi skim ini juga membawa a tau mengaki batkan kesan-
l<esan yang negetif. Menurut Jahara Yahaya dalam artikalnya 
yang sama telah menyatakan bahawa kesan negetif yang utama 
daripada skim subsidi ini ialah keean dalam aspek penambahan 
tenaga pekerja. 
Keadaan ini memang kita akui benar . Skim subsidi ini 
yang berdasar pada andaian b&hawa seseorang individu hanya 
akan berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh jikalau ia 
mempunyai hak milik atau berkuasa keatas bot bagi seorang 
nelayan, atau berkuasa atas tanah yang dikerjakannya bagi 
seorang petani. Dengan pemberian enjin dan pukat yang 
percuma yang bertujuan mengurangkan kos yang di tan.ggung 
telah mendorong lebih ramal lagi orang melibatkan diri dalam 










tenaga pekerja bukanlah merupakan satu keadaan yang baik 
bagi sektor perikanan. Penambahan ini sebenarnya telah 
memburukkan lagi keadaan buruk yang sedang dialami oleh 
masyarakat nelayan. Keadaan buruk yang dimaksudkan di sini 
ialah keadaan penangkapan ikan yang berlebihan. 
3. 2 PENANGKAP AN BERLEBIHAN 
Dari kaj ian Khoo Khay Huat, beliau telah menunjukkan 
bahawa kebanyakan kawasan perairan pantai di Malaysia telah 
mengalami proses penangkapan ikan yang berlebihan atau boleh 
dipanggil sebagai •over exploitation•.' Dari kajian Jahara 
Sabri, Small Scale Fisheries Development In Peninsular 
Malaysia - Problems and Prospects , juga menunjukkan masalah 
penangkapan berlebihan ini; 
"As a result of overexploitation of 
resources due to overexpansion and 
overcapitalisation of fishing fleet, 
the growth of the !ishing industry 
on the West Coast is now on the 
decline" (Jahara Sabri,1976 : 12) 
Daripada buku Development Potential Of Selected Fishery 
Products In The Regional Member Countries Of The Asian 
Development Bank, volume 2, Fishery Country Profiles, Manila 
1977, diambil ayat berikut yang juga menunjukkan keadaan 










"Resource surveys off Peninsular Malaysia 
illustrate clearly that both demersal 
and pelagic fish stocks are being 
overexploited; in 1973, 176,000 tons 
were caught off the coast while the 
potential sustainable yield has been 
estimated at 168,000 tons." (1977:45-46) 
Daripada kenyatan-kenyataan itu, menunjukkan kepada 
kita bahawa masalah penangkapan berlebihan ini bukanlah 
satu masalah yang ringan, masalah ini patut mendapat 
perhatian yang serius daripada semua pihak khasnya kerajaan. 
Iiii ialah kerana masalah ini adalah salah satu !aktor utama 
yang membawa kepada keadaan taraf hidup yang rendah 
di kalangan masyarakat nelayan. 
Satu bukti nyata tentang penangkapan berlebihan ini 
ialah pendaratan ikan baja yang semakin meningkat. Ikan baja 
ini merujlik pada anak-anak ikan yang kecil dan belum cukup 
besar untuk dimakan tetapi telah ditangkap oleh nelayan. 
Ikan baja ini tidak ada nilainya, ia dijual dengan harga 
beberapa sen sahaja untuk satu bakul. Ikan baja ini digunakan 
sebagai baja untuk tanaman atau untuk makanan binatang 
ternakan. Pendaratan ikan baja yang banyak merupakan satu 
keadaan 'economic ~Jtaste •, jika anak ikan itu dibiarkan cukup 
besar; nilainya akan menjadi lebih tinggi dan lebih 
menguntungkan. Keadaan •economic waste• ini jika berlaku 
berteruean bermakna pad a mas a akan da tang, ki ta akan 










ketiadaan ikan-ikan yang besar untuk bertelur dan membiakkan 
ikan yang baru. 
Penggunaan pukat tunda oleh nelayan merupakan punca 
utama kepada wujudnya penangkapan berlebihan di perairan 
panta1. 4 Pukat tunda ini sebenarnya hanya dibenarkan 
beroperasi di kawasan perairan dalam iaitu sekurang-kurangnya 
12 batu dari jarak pantai. Ini ialah untuk mengelakkan bot-
bot dengan pukat moden daripada bertembung dan bersaing 
dengan bot nelayan tradisional dengan pukat tradisi mereka. 
Syarat ini adal8h perlu kerana pukat tunda ini adalah berat 
dan beear dan jika ia beroperasi di perairan pantai, ia akan 
menangkap kesemua jenis ikan termasuk anak-anak ikan sekali. 
Juga bila pukat ini menarik, ia akan mengotorkan daaar laut 
dan irii menyebabkan ikan-ikan tidak dapat bertelur. Penarikan 
pukat tunda oleh ootnya yang besar juga boleh merosakkan 
pukat-pukat tradiei nelayan pantai. 
Tetapi apa yang sebenarnya berlaku ialah bot-bot 
Pukat tunda ini eelalu mengambil kesempatan untuk beroperaei 
di perairan pant a!, keadaan aeperti iili telah banyak 
menimbulkan bantahan dan kemarahan nelayan tradisional 
sehingga mewujudkan pergaduhan dan perbalahan di antara 
nelayan pukat tradisi dengan nelayan pukat tunda. 5 Keean-
keaan negetit in! memang tidak dijangka dan nelayan tradisional 










habis ditangkap oleh bot-bot pukat tunda yang kebanyakannya 
dimiliki oleh taukeh besar dari luar masyarakat mereka. Kita 
lihat jadual di bawah yang menunjukkan jumlah pendaratan 
ikan selepas diperkenalkan pukat tunda. Jumlah pendaratan 
meningkat pada mulanya tetapi mulai munurun pada akhirnya 
membolehkan kita membuat kesimpulan bahawa masalah •over 
fishing' dan ketandusan sumber laut menjadi semak1n eerius. 
I 
JADUAL '3.6 
JUMLAH PENDARATAN DAN PENDARATAN BOT PUKAT TUNDA 
DARI TAHUN 1965-1974 UNTUK NEGERI PULAU PINANG 
TABUB JUMLAH PENDARATAN DARI PERATUS 
PENDARATAN PUKAT TUNDA PENDARATAN BOT 
r (DALAM PIKUL) (DALAM PIKUL) PUKAf TUNDA 
1965 428,'38'3 - -
1966 507,427 40,869 8.1 
1967 486,'326 71,697 14.7 
1968 5'38,767 182,669 '3'3.9 
1969 611,751 250,342 40.9 
1970 609,924 227,442 '37.3 
1971 561,'365 264,250 47.1 ·-
1972 524,029 245,592 46.9 
197'3 556,415 2'32, 1 '30 41.7 
1974 440p903 167,631 38.0 
' 
SUMBER : An Analysis Of Penans Trawl ~iaheries To Determine 
The Maximum Sustainable Yield oleh Lam Wah Chang 
dan D.Pathansali. Ministry of Agriculture, Malaysia, 










Dar! jadual 3.6 kita dapati pada tahun 1965, sebelum 
ada.nya pukat tunda, jumlah pendaratan ialah 428,383 pikul. 
Tetapi dengan pengenalan pukat tunda pada tahun 1966, jumlah 
pendaratan semakin meningkat sehingga berjumlah 611,751 
pikul pada tahun 1969. Sebahagian besar daripada jumlah ini 
datangnya daripada bot pukat tunda yang memberikan sumbangan 
sebanyak 40.9% kepada keseluruhan jumlah pendaratan Pulau 
Pinang. Tetapi mula! tahun 1970, jumlah pendaratan keseluruhan 
mula! menurun tap! jumlah pendaratan pukat tunda masih lagi 
meningkat iaitu daripada 227,442 pikul pada tahun 1970 
meningkat kepada 264,250 pikul pada tahun 1971. Oleh kerana 
pendaratan pukat tunda tidak menurun malah meningkat tetapi 
jumlab pendaratan pada keseluruhannya telah menurun, 1n1 
menunjukkan kepada kita bahawa pendaratan dari pukat-pukat 
jenis lain telah menurun dengan hebat. Tetapi mulai tahun 
1971 pula, kita dapati jumlah pendaratan pUkat tunda juga 
menurun dengan hebat begitu juga dengan jumlah keseluruhan 
pendaratan Pulau Pinang. Keadaan ini menandakan kepada ki ta 
bahawa keadaan 'over fishing' atau •over exploitation' telah 
mula! wujud di perairan Pulau Pinang. 
Menurut Khoo Khay Huat, 70" daripada jumlah penangkapan 
pukat tunda adalah ikan baja semata-mata. Menurutnya pada 
tahun 1974 jumlah pendaratan ikan di Malaysia ialah 459,574 
metrit tan. Angka ini telah menurun kepada 375,235 metrit 










bot t elah meningkat. Jumlah pendaratan telah menurun tetapi 
tidak begi tu pada jumlah pendaratan ikan baja. Pada tahun 
1966, lebih kurang 16~ daripada jumlah pendaratan semua jenie 
ikan di Malaysia ialah ikan baja dan peratusan ini telah 
meningkat ke~ada lebih dari 33% pada tahun 1978. 
Daripada kajian pengkaji di Kuala Muda pula, didapati 
keadaan •over exploitatian' ini juga berlaku dengan hebat 
di sana. Banyak reeponden pengkaji telah mengadu tentang 
kelcurangan sumber laut sekarang berbanding dengan masa 
dahulu. Menurut seorang responden yang berumur lebih dari 
50 tahun, beliau yang melibatkan diri dalam kegiatan laut 
ini sejak dari umur belasan tahun lagi hingga sekarang 
menyatakan bahawa bllkan saja sumber laut seperti ikan dan 
udang sudah berkurangan da~ susah didapati tetapi jenis-
jenisnya juga berkurangan. Beliau menyatakan sekurang-
kurangnya terdapat 20-30 j en is ikan yang pernah di tangkapnya 
dahulu, sekarang sudah tid8.k dapat dijumpai lagi. Kekurangan 
sumber laut ini telah mengakibatkan kekurangan pendapatan 
mereka. Menurut seorang responden, dahulu seorang nelayan 
sebulan akan mendapat lebih kurang 1300.00 dengan mudah 
sahaja tetapi keadaan sekarang tidak semudah keadaan dahulu 
lagi. Ramal yang mengadu bahawa bukan setiap kali mereka 
ke laut itu akan membawa hasil kadang kala tidak ada 
tangkapan langsung. Ini tidak seperti dahulu dimana eeti ap 










men gun tungkan. 
Bila pengkaji tanya tentang pendapat mereka terhadap 
sumber laut yang semakin berkurangan ini, banyak yang 
menyatakan bahawa keadaan itu adalah aki bat dar! bilangan 
bot dan nelayan yang terlalu ramai dan juga kerana penggunaan 
alat pukat tunda. Menurut mereka, kebanyakan bot pukat tunda 
menangkap ikan di perairan yang dekat dengan pantai, 
aki batnya eemua ewnber laut tidak kira yang beear a tau yang 
kecil semuanya habis ditangkap oleh mereka. Keadaan seperti 
ini amat mempengaruhi kehidupan nelayan tradisional, oleh 
kerana bot nelayan tradisional yang kecil maka mereka tidak 
dapat pergi jauh ke laut dalam~terpaksa jugalah mereka 
mengadu nasib dengan mencari rezeki di perairan yang sudah 
_hampir kosong sumber lautnya. Sudah tentu dalam keadaan itu 
hasil yang mungkin mereka perolehi tiu tidak banyak. 
Bot-bot pukat tunda ini bukan eahaja menangkap habis 
semua jenis ikan tetapi juga merosakkan pukat mereka dan 
mengotorkan dasar laut mengakibatkan ikan-ikan tidak dapat 
bertelur di ei tu. Implikasi daripada keadaan ini eudah 
tentulah sumber laut akan eemakin berkurangan dan mungkin 
akan pupus di masa akan datang. Tidak kira pada siang hari 
atau di sebelah malam, bot pukat tunda ini akan datang cur! 
menangkap ikan di perairan pantai, walaupun mereka telah 










membawa perubahan. Selalunya sebelum bot peronda polis laut 
datan.g, bot pukat tunda ini sudah beredar dari situ dengan 
cepat. Menurut mereka lagi walaupun telah banyak lapuran 
dibuat berkenaan dengan bot pukat ~unda ini tetapi kata 
mereka tidak banyak tindakan yang aiambil oleh kerajaan. 
Selalunya denda yang dikenakan kepada yang bersalah adalah 
terlalu rendah dan juga adanya kelemahan dan penyelewengan 
dalam perlaksanaan undang-undang ki ta. Kekurangan kecekapan 
pasukan bot peronda polis laut juga berlaku akibat dari 
kurangnya bilangan bot peronda polis laut. Banyak yang 
berpendapat bahawa polis-polis laut itu menerima rasuah 
daripada taukeh besar pemilik bot pukat tunda. 
Kesimpulannya di sini, masalah penangkapan berlebihan 
ini masih belum terkawal, ia telah mengakibatkan pembaziran, 
kehabisan sumber dan penjejasan kehidupan laut. Memanglah 
benar seperti yang disebutkan dalam teori Smith bahawa 
masalah penangkapan berlebihan iiii ialah salah satu daripada 
punca yang menyebabkan keadaan tarat hidup yang rendah 









3. 3 KUASA PEMJ.SARAN 
Penjualan hasil penangkapan merupakan aatu lagi 
masalah beaar yang dihadapi oleh nelayan di Kuala Muda. 
Nelayan di sana boleh dikatakan tidak ada kuasa langsung 
dalam penjualan hasil penangkapan mereka. Ikan-ikan, udang 
dan segala yang lain dijual dengan cara lelong berlonggok 
dan bukan dengan cara menimbang mengikut beratnya. Tiap-tiap 
hari pada pukul kira-kira sepuluh hingga dua belas tengah 
hari dimana pad a mas a i tu kebanyakan nelayan pulang dari 
laut dan bila nelayan-nelayan me:&angkut naik hasil penangkapan 
mereka ke atas pantai, di situ jugalah penjualan ikan berlaku. 
Jualan secara melelong 1n1 dinamakan sebagai 1 jualan 
bisik' oleh nelayan tempatan di situ. Nama jualan bisik ini 
memang tepat kerana nelayan dan pembeli tidak berteriak 
atau menjerit-jerit dalam penawaran harga tetapi penawaran 
harga dijalankan dengan cara berbiaik-biaik di telinga nelayan. 
Selalunya bila nelayan-nelayan naik ke darat, ikan-ikan atau 
sebarang hasil yang didapati akan dilonggokkan atas pelapis 
~~ 
Plastik dan dibubuh diftanah. Di sana setiap hari ada ramai 
pembeli atau ajen-ajen yang dihantar oleh taukeh ikan 
menunggu di situ untuk membeli ikan. 
Bila seseorang pembeli itu terpikat pada satu longgokan 
ikan maka ia akan secara diam-diam atau dalam hatinya 










angkat longgokan itu untuk mengagak beratnya dan kemudian 
menghitung harga yang dirasanya sesuai untuk dibayar 
pada tuan punya longgokan itu. Kemudian pembeli atau sesiapa 
sahaja yang ingin membeli akan bergilir-gilir membisik 
di telinga tuan punya longgokan yang mereka ingin beli;harga 
yang mereka tawarkan untuk longgokan itu. Proses bisikan ini 
akan terus berlaku sehinggalah tuan p~a itu mendapat satu 
tawaran yang dirasakannya berpatutan untuk hasilnya barulah 
ia akan bersetuju dengan pembeli yang memberikan tawaran itu 
dan longgokan itu akan dijual pada pembeli berkenaan. 
Jualan cara bisik ini bukanlah satu proses penjualan 
yang baik, harga pasarannya tidak tetap, ia sering berubah 
mengikut keadaan dan kesesuafan. Jualan bisik ini kadang-
kadang menguntungkan nelayan tetapi ia juga boleh merugikan 
nelayan dan member! keuntungan pada pemborong ikan. Dalam 
proses jualan bisik ini, nelayan tidak ada kuasa langsung 
dalam menentukan harga. Harga lelong ditentukan oleh pembeli 
ikan dan nelayan hanya sama ada bersetuju atau tidak bersetuju 
dengan harga itu sahaja. Walaupun pemborong ikan itu berbisik 
secara berasingan tetapi dalam keadaan tertentu, pemborong-
pemborong itu mungkin boleh berpakat dan akan menetapkan 
supaya jangan menaikkan harga tawaran terlalu tinggi demi 
untuk mencari keuntungan yang banyak. Jika semua pemborong 
ikan tidak menawarkan harga yang tinggi, akhirnya nelayan 









ikan-ikan 1 tu untu.k keesokan harinya, harga ikan-ikan 1 tu 
akan merosot juga kerana ikan segar lebih digemari daripada 
ikan beku. Juga untuk membekukan ikan, nelayan memerlukan 
belanja kos yang lebih iaitu untuk membeli ais-ais batu 
untuk menyimpan ikan-ikan itu. Kebanyakan nelayan lebih suka 
menjual ikan mereka selepas ikan itu ditangkap demi untu.k 
mendapat tawaran harga yang lebih tinggi. 
Jualan cara bisik in! juga mendatangkan kerugian pada 
nelayan yang lambat pulang. Katakan jika nelayan-nelayan 
y.ang mula-mula naik ke darat membawa ikan kembong, ikan 
kembong i tu akan mandapat tawaran harga yang tinggi kerana 
semua pembeli merebut-rebut untuk membelinya. Tetapi bagi 
nelayan yang terkemudian yang juga membawa balik ikan kembong, 
harga yang ditawarkan pada ikannya adalali lebih rendah jika 
di banding dengan nelayan yang mula-mula tadi. In! adalah 
kerana kebanyakan pembeli sudah ada ikan kembong jadi mereka 
tidak berapa kisah sangat untuk membeli lag!. Mereka mungkin 
bertujuan, untuk membeli ikan jenis lain pula maka dengan 
sebab itu harga yang ditawarkan untuk ikan kembong itu juga 
merosot, juga oleh kerana kurang pembeli yang ingin membeli 
sudah tentu harga tawaran tidak dapat dinaikkan akibat 
kurangnya persaingan. 
Dengan itu, kita dapat membuat kesimpulan bahawa 










membawa kepada keadaan tara! hidup yang rendah di kalangan 
komuniti nelayan di Kuala Muda. Ciri kekurangan kuasa 
paearan ini juga sebagai satu ciri utama dalam teori 
Ian R.Smith mengenai tara! hidup yang rendah di kalangan 
nelayan tradisional. 
3.4 PELUANG PEKERJAAN 
Kekurangan peluang pekerjaan dari sektor lain juga 
ialah satu ciri utama dalam teori Smith dan ciri ini juga 
dapat dikesan di Kuala Muda. Sila lihat jadual di bawah 
yang menunjukkan pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh 
responden-responden. 
JADUAL 3. 7 
PEIERJAAN SAMPINGAN RESPONDEN-RBSPOHDEN 
.•. 
JENIS PEKERJAAN BILANGAN PERATUS 
Nelayan tulin 45 90 
Peniaga sambilan 1 2 
Pekerja kilang sambilan 2 4 
Penjual ikan sambilan 2 4 
JUMLAH : 50 orang. 100" 
SUMBER : Data daripada hasil kajian. 
Daripada data yang dikumpulkan dari kawasan kajian, 
didapati bahawa 90~ dari responden ialah nelayan tulin tanpa 










penjual ikan sambilan dan 4% lagi ialah pekerja kilang 
sambilan. Kurangnya peratusan yang melibatkan diri dalam 
pekerjaan lain tid8Kl8h bererti mereka tidak ingin mencari 
pekerjaan lain yang dapat memberikan pendapatan yang lebih 
baik. Tetapi eebenarnya peluang untuk mereka mendapatkan 
pekerjaan yang lebih baik adalah amat tipie sekali. Ini 
adalah disebabkan taraf pelajaran mereka yang rendah, akibat 
dari itu mobiliti pekerjaan tidak mudah berlaku. Sila lihat 
jadual di bawah yang memunjukkan tara~ pelajaran responden-
reeponden. 
JADUAL 3.8 
TARAF PELAJ ARAB RESPOIIDD-RESPONDEN 
j 
TARAF PELAJARAN BILANGAN PERATUS 
Tidak bersekolah 3 6 
Darjah satu - enam 42 84 
Tingkatan satu ke atas 5 10 
JUMLAH : 50 orang. 100% 
SUMBER : Data daripada hasil kajian. 
Daripada jadual itu kita dapati 84~ daripada responden 
hanya mendapat pelajaran sekolah rendah sahaja. Dengan taraf 
pelajaran yang rendah bermakna peluang untuk mendapat kerja 
yang lebih baik selain dari kerja laut adalah amat tipis 










pelajaran mereka, jawapan-jawapan yang diberi ialah seperti 
keluarganya miskin oleh i tu tidak mampu, ada yang harus 
berhenti sekolah kerana membantu ayah, ada yang tidak 
berminat untuk belajar, ada juga yang jawap,oleh kerana 
kedatangan Jepun dan ada juga yang menyatakan sekolah 
terletak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. 
Kebanyakan responden berpendapat bahawa jika mereka 
masuk ke aektor lain untuk bekerja, kerja yang akan 
dilakukan oleh mereka juga agak sama dengan kerja laut sahaja 
aeperti bekerja di sawah atau sebagai buruh-buruh kasar 
di kilang dan di bandar. Gaji yang mereka akan terima nanti 
juga tidak banyak berbeza dengan pendapatan yang mereka dapat 
aebagai nelayan. Oleh itu ramai daripada mereka yang 
berpendapat kerja laut juga aama dengan kerja lain, jadi 
ramai yang membuat keputusan untuk tinggal terus dalam 
kampung nelayan mereka itu. Sila perhatikan jadual 3.9 











CITA RASA RESPOHDEN-RESPONDEN 
-
CITA RASA BILANGAN PERATUS 
Ingin menukar 18 36 
pekerjaan 
Tidak ingin 30 60 
menukar pekerjaan 
!_ 
Tidak dapat 2 4 
membuat keputusan 
JUMLAH : 50 orang. 100~ 
SOMBER : Data daripada basil kajian. 
Daripada jadual di atas, ki ta dapati hanya 36~ aahaja 
daripada responden-responden itu mempunyai keinginan untuk 
menukar pekerjaan •ereka sekarang. Walaupun ada keinginan 
untuk menukar pekerjaan, keputusan sama ada hendak tukar atau 
tidak 1 tu bukan dibuat secara sebarangan sahaja tetapi 
sebaliknya keputuaan dibuat dengan berdasarkan beberapa 
ayarat tertentu. 
Syarat-syarat 1 tu umpamanya ialah aeperti adakah benar 
mereka semestinya akan mendapat pekerjaan baru itu. Mereka 
tidak mungkin akan berhenti dari kerja laut dan berhijrah 
ke bandar tanpa mengenal pasti sudah ada kerja yang sedang 
menunggu dan sesuai untuk mereka di sana. Juga mengenai soal 










memuaskan dari kerja laut sekarang atau lebih kurang sama 
sahaja. J1ka pendapatan agak sama sahaja, ramai daripada 
mereka berpendapat bahawa adalah tidak wajar bag! mereka 
menukar kerja mereka kerana 1a tidak akan membawa apa-apa 
perubahan. Juga mereka terpaksa mempersoalkan adakah mereka 
dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru yang mereka 
tidak ada sedikit pun atau kurang pengetahuan mengenai 
pekerjaan baru itu. 
Kebanyakan mereka menyatakan hasrat mereka untuk 
menerima tawaran masuk ke rancangan FELDA jika mereka diberi 
peluang tersebut. Bolehlah kita katakan cita-cita mereka 
tidaklah berapa tinggi kerana mereka memang sedar tentang 
kekurangan kemahiran dan pelajaran mereka. Juga kita dapat 
membuat kesimpulan bahawa walaupun mereka hidup dalam keadaan 
yang terhimpit tetapi mereka tidak sekali-kali akan membuat 
sebarang tindakan dengan tergesa-gesa sebaliknya mereka 
menilai sesuatu dengan teliti sebelum sebarang keputusan 
dibuat. Jika mereka merasakan pekerjaan baru itu tidak 
selamat, tidak akan mendatangkan faedah atau masih dira~­
ragukan akan keuntungannya pada mereka; sudah tentu mereka 
tidak akan menanggung risiko-risiko seperti ini dengan 
menukarkan pekerjaan mereka. 
Tindakan mereka ini memanglah benar dan logik kerana 










saja dalam keadaan mereka sekarang yang walaupun pekerjaan 
itu tidak &kan mengayakan mereka tetapi masih dapat menampung 
kehidupan sekeluarga mereka1 darlpada pergi mengambil satu 
pekerjaan yang mereka tidak biasa dan belum lag! past! akan 
kemampuannya untUk menanggung kehidupan sekeluarga mereka. 
Daripada jadual 3.9 juga, kita dapati peratusan mereka 
yang tidak ingin menukar pekerjaan mereka ialah sebanyak 
60%. Sebab pada keadaan in! sudahpun di terangkan sebentar 
tadi iai tu mereka tlda.k akan menu.kar pekerjaan mereka jika 
tidak ada jaminan bahawa pekerjaan baru 1 tu adalah lebih 
balk daripada kerja laut mereka. 
Walau bagaimanapun ketiadaan peluang pekerjaan daripada 
sektor lain juga merupakan salah satu taktor mereka menetap 
terus dalam pekerjaan laut mereka. Contohnya kilang-kilang 
industri di Seberang Prai kebanyakannya menyediakan peluang 
pekerjaan kepada kaum perempuan sahaja. Peluang untuk kaum 
lelaki boleh dikatakan terhad dan gajinya juga tidak seberapa 
menandakan keadaan yang sama dengan keadaan mereka sekarang. 
Lagipun bagi setengah mereka, mereka berpendapat bahawa kerja 
makan gaji itu tidak berapa menguntungkan berbanding dengan 
kerja laut. Ini ialah kerana dalam kerja laut jika mereka 
bernasib baik, sekali sekala mereka akan mendapat tangkapan 
yang bernilai dan dengan itu akan member! keuntungan yang 









Walaupun 60% daripada responden-responden mempunyai 
sikap ingin terus melibatkan diri dalam kerja laut,tetapi 
didapati mereka tidak pula menggalakkan sikap ini wujud 
di kalangan anak-anak mereka sendiri. Hanya 4% sahaja daripada 
mereka yang menggalakkan anak jadi nelayan dan sebanyak 82% 
daripada mereka tidak. Sila rujuk jadual di baltah yang 
menunjukkan angka peratusan ini. 
JADUAL 3.10 
SIKAP DAN HARAP AN RESPONDEN-RESPONDEB TERHADAP 
ANAK-ANAK MEREKA 
SI.KAP BILABGA.N PERATUS 
Tidak menggalakkan 41 82 1-
anak j adi nelayan 
Mengikut kesukaan 7 14 
anak mereKa sendiri 
Menggala.kkan an8.k 2 4 
jadi nelayan 
JUMLAH : 50 orang. 100% 
oc 
SOMBER : Data daripada hasil kajian. 
Angka sejumlah 82" yang tidak menggalakkan anak jadi 
nelayan merupakan satu angka yang besar dan inl menunjukkan 
mereka menaruh harapan yang tlnggi pada anak-anak mereka dan 
kebanyakan darlpada mereka mengharapkan anak mereka dapat 










mereka boleh mendapat pekerjaan yang lebih baik di masa 
had a pan. 
3. 5 INFLASI 
Inflasi6 ialah satu lagi faktor utama yang menyebabkan 
tara:f hidup yang rendah di kalangan masyarakat nelayan. Bila 
in:flasi berlaku akibat punca-punca tertentui mereka yang 
berpendapatan kecil dan tidak tetap akan mengalami keadaan 
yang buruk sekali. 
Dalam negara Malaysia, keadaan kenaikan harga yang 
kuat telah timbul hanya mulai tahun 1972 sahaja. Sebelum ini 
kenaikan harga adalah sederhana sahaja. Misalnya kadar 
kenaikan harga untuk tempuh Jun 1970 ke Jun 1971 ialah 1.4% 
sahaja, jika dibandingkan kadar ini dengan negara Indonesia, 
Filipina dan Korea dalam tempuh yang sama maka Malaysia tidak 
t~ W\~\0.."'\l patut dianggap sebagai keadaan inflasi . Tetapi mulai tahun 
1972, keadaan sederhana ini telah bertukar. Pada pertengahan 
tahun 1974, angka tunjuk jumlah barang-barang pengguna telah 
sampai 136.5~. Kenaikan harga ini adalah tertinggi bagi 
barang-barang makanan. Dari Januari ke Mei 1974, angka tunjuk 
barang-barang makanan telah naik seba,nyak 34". 8 
Keadaan iliflasi akan memburukkan keadaan mereka yang 
berpendapatan rendah dan tidak tetap. Lebih-lebih lagi jika 









sejumlah wang yang besar harus digunakan untuk membel i 
makanan sekeluarga. Tang~gan atau jumlah ahli keluar ga yang 
ramai bermakna keluarga itu terpakea menghadkan perbelanjaan 
mereka terhadap keperluan lain kerana mereka memerlukan wang 
yang lebih untuk membeli makanan.. 
Sila lihat jadual di bawah yang mengenai tanggungan 
reeponden di Kuala Muda. Walaupun 50 responden telah ditemui 
tetapi tiga daripada mereka belum mendirikan rumahtangga dan 
seorang eudah bercerai maka jadual ini akan dibentuk 




BILANGAN JUMLAH PERATUS 
, 
TANGGUNGA.N* KELUARGA " 0 4 8.7 
1 - 3 13 28 
4 - 6 22 48 ~-
7 - 9 6 13 
10 - 12 1 2 
JUMLAH : 46 orang 99.7" 
* Tidak termasuk anak-anak yang sudah kahwin atau 
sudah bekerja. 










Jelas dari jadual itu kebanyakan responden iaitu 
sebanyale 48?' telah menanggung tanggungan yang ramai antara 
4-6 orang. Jumlah ini merupakan satu jumlah yang besar bagi 
mereka yang berpendapatan rendah dan tidak tetap. Jumlah 
tanggungan iili tidak termasuk lagi ada ahli keluarga yang 
tinggal bersama. ~alaupun ada setengah responden itu mempunyai 
anak yang sudah bekerja dan dapat membantu meringankan 
tanggungan. Tetapi audah tentu keadaan ini tidak akan wujud 
lama kerana anak-anak mereka akan kahwin. dan mendirikan 
~~ 
rumahtangga/sendiri. Ketua rumah terpaksalah menanggung segala 
perbelanjaan rumah termasuk perbelanjaan persekolahan anak-
anak mereka. 
Tanggungan yang ramai atau eaiz keluarga yang besar 
selalunya berkait rapat dengan kemiskinan. Umpamanya jika 
satu keluarga memperolehi pendapatan sebanyak 1300.00 sebulan 
dan paaangan itu mempunyai dua orang anak, maka pendapatan 
perkapita bagi keluarga itu ialah $75.00 sebulan. Manakala 
pasangan yang mempunyai empat orang anak, pendapatan perkapita 
keluarga ~an menurun kepada hanya $50. 00 s ebu lan untuk setiap 
orang. Biasanya keluarga yang miski.D tidak akan membelanjakan 
wang yang sepatutnya dikehendaki untuk menjamin taraf 
pemakanan semua anggotanya. Sebahagian besar dari wang 1 tu 
akan digunakan untuk keperluan asaei yang lain. Oleh yang 
demikian, masalah kekurangan zat makanan selalu wujud di 










seimbang, sudah tentu kesihatan mereka akan terganggu. Akibat 
dari keadaan yang tidak bermaya, daya pengeluaran mereka juga 
menurun dan akhirnya pendapatan mereka juga menurun . 
Kekurangan pendapatan bererti keluarga itu tidak mampu 
untuk menabung, kekurangan tabungan bermakna kekurangan modal 
juga. Bila tidak ada tabungan, anak-anak mereka juga tidak 
dapat melanjutkan pelajaran mereka. Kekurangan modal juga 
bermakna mereka tidak bersedia untuk menghadapi kesulitan 
dalam masa kecemasan, akibatnya mereka terpaksa berhutang 
pada orang l ain . 
Pendek kata dengan ketiadaan tabungan dan modal 
bermakna mereka tidak dapat memperbaiki hidup mereka. Mereka 
mungkin akan terperangkap dalam eatu pusingan hidup yang 
dipanggil "pusingan kemiskinan". Pusingan ini disarankan 
oleh Dr.Nor Laily dan Yusuff Yunus. Walaupun tidak ada bukti-
bukti mutlak yang menunjukkan pusingan ini benar-benar 
berlaku tetapi saranan mereka ini mempunyai sifat logik dan 
munasabahnya dan ia mempunyai kemungkinan besar untuk berlaku. 
Oleh itu eloklah kita telitikan "pusingan kemiekinan" ini , 









GAMBARAJ AH 3. 12 
PUSINGAN KEMISKINAN 












SUM.BER : Dr.Nor Laily dan Yusuff Yunus, 
Kependudukan dan Pembangunan, Dewan Bahasa dan 
PuStaka, Kuala Lumpur 1982. muka surat 107. 
Daripada gambarajah itu, kita dapati bahawa jika 
seaeorang itu masuk dalam "pusingan kemiskinan" itu bermakna 
ia tidak akan berupaya keluar daripada pusingan 1 tu tanpa 
penarikan dari luar. Jika seseorang itu berada dalam satu 
keluarga yang besar, bermak:na ia akan menghadapi kekurangan 










terganggu. Ia juga akhirnya tidak ma.mpu dan tidak berupaya 
untuk: meneruskan pelajarannya, keciciran yang awal mungkin 
akan menyebabkan ia mendirikan rwnahtangga dengan lebih awal 
dan seterusnya ia akan menghasilkan satu keluarga yang besar 
juga seperti keluarganya yang dahulu. Maka ia dan keluarganya 
dan generasi-generasi yang akan datang akan sent1asa berada 
dalam pusingan kemiskinan 1tu tanpa keupayaan untuk keluar 
daripada pusingan 1tu. 
Begitulah keadaan mereka yang berpendapatan rendah yang 
tidak memun~inkan mereka keluar dar1pada keadaan kemiskinan 
yang sudah sek1an lama wujud di kalangan mereka. K1ta dapat1 
teor1 Ian R. Sm1 th dengan lima punca utama yang menyebabkan 
taraf hidup yang rendah di kalangan masyarakat nelayan 
memang tepat dan dapat digunakan untuk menghuraikan keadaan 
taraf h1dup yang rendah d1 kalangan nelayan d1 Kuala Muda. 
Kelima-11ma punca itu 1alah :-
1. hak m111k; 
11. penangkapan berlebihan; 




telah dapat d1kesan d1 Kuala Muda dan dengan itu dapatl ah 
k1ta menjelaakan kenapa taraf h1dup yang rendah wujud 










Nota Bab III 
(1) Kamaruddin M. Said dalam tajuk kertas kerjanya 
11 Daripada Nelayan-Tani Kepada Pekerja Bot" dalam Jurnal 
Antropologi dan Sosiologi, Jilid 9, 1981, Jabatan Antropologi 
dan Sosiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, telah 
membincangkan dengan kritis andaian teoritis yang menjadi 
asas kepada strategi dalam usaha memperbaiki tarat hidup 
golongan nelayan di Kuala Perlis dan juga menghuraikan 
bentuk transformaai aosial yang dialami oleh masyarakat 
nelayan di sana sehingga meletakkan kedudukan mereka 
sekarang inl. 
(2) Jahara Yahaya yang membentangkan kertas kerjanya yang 
bertajuk "Some Implications Of The Fishermen's Subsidy 
Scheme In Peninsular Malaysia'' dalam seminar Proceedings Of 
The Seminar On The Development Of The Fisheries Sector In 
Malgysia yang dianjurkan oleh Persatuan Ekonomi Malaysia 
pada haribulan 10-13, Januari, 1977, Kuala Lumpur, beliau 
selain dari membincangkan punca-punca kegagalan skim subsidi 
ini juga menghuraikan kesan-kesan yang diakibatkan oleh skim 
itu. Kesan yang utama menurutnya ialah dalam aspek pekerjaan 
dimana skim subsidi ini telah berjaya menarik minat 
sebilangan besar orang baru untuk masuk dan melibatkan diri 
dalam kegiatan perikanan. Orang baru ini sama ada dari 
kalangan masyarakat nelayan sendiri atau dari masyarakat luar 
telah cuba untuk memiliki bot sendiri dengan tujuan 
mendapatkan enjin dan pukat yang percuma. Dengan bertambahnya 
bilangan bot sudah tentu awak-awak juga bertambah ramai untuk 
bekerja dalam bot-bot baru. Akibat dari peningkatan bilangan 
bot dan bilangan pekerja telah memburukkan lag! masalah 
pengangguran berlaku di kalangan masyarakat nelayan. 
Kesan eksplotaai juga akan berlaku dengan lebih hebat oleh 
pemborong-pembor ong ikan atau orang tengah yang mengambil 










kurang pengalaman dan yang baru masuk bergiat dalam kegiatan 
perikanan. 
(3) Khoo Khay Huat dalam kertas kerjanya "Implementation 
Of Regulations For Domestic Fishermen", Law Of The Sea -
Problems of Conflict and Manageaent of Fisheries in Southeast 
Asia, edited by Francis T.Christy, Jr., p~blished by ICLARM, 
telah menyatakan bahawa masalah penangkapan berlebihan bukan 
sanaja berlaku di Malaysia sahaja, bahkan ia juga berlaku 
di kebanyakan negara di Asia Tenggara. 
Menurutnya punca utama yang membawa kepada penangkapan 
berle bihan ini ialah kerana bertamb~a bilangan nelayan 
dan pengenalan teknologi baru iaitu pukat tunda pada masyarakat 
nelayan. Menurutnya lagi, selain dari masalah penangkapan 
berlebihan, masalah penangkapan ikan secara haram oleh mereka 
yang tidak berleaan, pencerobohan nelayan asing dan masalah 
lanun telah menjadikan perairan Malaysia penuh dengan masalah-
masalah yang hanya akan dapat diselesaikan dengan perlaksanaan 
undang-undang yang ketat sahaja. 
(4) Lam Wah Chang dan D.Pathansali dalam buku mereka 
An Ana1ysis Of Penang Trawl Fisheries To Determine The 
Maximum Sustainable Yield, Ministry of Agriculture, Malaysia, 
1977 telah menyatakan bahawa idea penggunaan pukat tunda ini 
datangnya dari Thailancl-. Pada tahun 1963, nelayan ki ta 
membawa balik dua jenis pukat iait~ 'otter trawl' dan 'beam 
trawl'. Tetapi oleh kerana 'beam trawl' hanya direka untuk 
beroperaai di kawasan perairan pantai sahaja maka ia 
menyebabkan bangkangan dari nelayan pantai dan akhirnya pukat 
ini telah diharamkan. Bagi 'otter trawl' pula yang sesuai 
digunakan oleh bot yang lebih besar dan di perairan pantai 
dalam menyebabkan kerajaan aerasakan pukat baru ini boleh 
membawa satu kemajuan dalam kaedah penangkapan di perairan 










Pulau Langkaw~kerajaan merasa puas hati dan telah meluluskan 
penggunaan pukat ini di Kedah pada 1965 dan di Pulau Pinang 
pada 1966. 
(5) Dari kertas kerja Khoo Khay Buat "Implementation of 
Regulations for Domestic Fishermen", edited by Francis T. 
Christy, Jr., published by ICLARM, dinyatakan bahawa mulai 
tahun 196~-1976,sebanyak 113 kes pergadUhan yang hebat 
berlaku yang meli batkan 437 nelayan pukat tunda dan 987 
nelayan tradisional. Seramai 34 nyawa terkorban akibat 
dari kes-kes pergaduhan itu. 90~ daripada kes pergaduhan itu 
adalah berlaku di seki tar perairan Pulau Pinang hinggalah 
ke perairan Pulau Pangkor. 
(6) G.L.Bach,The New Inflation, Causes, Effects, Cures, 
USA, 1973 menyatakan inflasi ialah proses peningkatan dalam 
tingkat harga ataupun kuasa beli wang telah jatuh. 
Menurut Yap Chan Ling, Teori-Teori In!lasi, K.L. 1979, 
mendefinisikan inflasi sebagai keadaan kenaikan harga yang 
meluas, mendesak dan besar. Menurutnya lagi, inflasi merupakan 
sifat ekonomi dunia semenjak akhir Perang Dunia II lagi. 
Semenjak tahun 1965 kadar inflasi telah meningkat dengan 
hebat di negara perindustrian seperti Amerika Syarikat dan 
Jepun. Inflasi telah mengancam kestabilan politik dan mengubah 
perse!ahaman antara pihak swasta dan awam dengan member! 
keuntungan kepada setengah pihak dan kerugian pada pihak lain. 
Pendek kata in:flasi ialah masalah moden yang umum di dunia ini. 
(7) Sila lihat Yap Chan Ling, Inflasi, Dasar Kewangan Dan 
Dasar Belanjawan,Kuala Lumpur 1975, untuk mendapatkan 
keterangan lanjut mengenai punca-punca yang menyebabkan 
wujudnya ~lasi di Malaysia. Beliau telah memberikan empat 










a. Inflasi adalah di akibatkan oleh inflasi dunia. 
b. Inflasi adalah diakibatkan oleh permintaan yang berlebihan. 
c. Inflasi adalah diakibatkan oleh penawaran wang yang 
berlebihan. 
d. Inflasi adalah diaki batkan oleh desakan kos. 
(8) Sila rujuk Yap Chan Ling, Inflasi, Dasar Kewangan Dan 
Dasar Belanjawan, Kuala Lumpur 1975, untuk mendapatkan 
keterangan lanjut mengenai angka tunjuk harga barang-barang 











ANALISIS DAN PENILAIAB 
4.1 PANDARGAN-PANDANGAR BERLAINAN MENGENAI MASYARAKAT 
LUAR lWIDAR 
Kerajaan memang sentiasa berusaha dan beriktiar mencari 
jalan melaksanakan projek dan rancangan pembangunan untuk 
memperbaiki taraf hidup yang rendah di kalangan masyarakat 
nelayan, tetapi ternyata kebanyakan dari rancangan kerajaan 
itu menemui kegagalan. Selalunya pihak yang dituduh 
menyebabkan kegagalan ialah pihak yang hendak dibangunkan 
iai tu masyarakat luar bandar yang dikatakan bersifat 
konservatif, sukar menerima perubahan dan menentang kemajuan. 
Pandangan seperti ini adalah eama seperti pandangan 
:Brien Parkinson yang mengemukakan pandangannya dalam 
"Non Economic Factors In The Economic Retardation Of The 
Rural Malay" dalam Reading On Malaysian Economic Development, 
David Lim (ed), 1975. Parkinson telah memberikan contoh-
contoh masyarakat luar bandar menentang perubahan dan 
kemajuan. Antaranya ialah penentangan terhadap penanaman padi 
dua muaim kerana dikatakan basil padi dua musim adalah lebih 
rendah dan kurang bermutu berbanding dengan padi semusim 
sedangkan tenaga yang dicurahkan ialah sama banyak dengan 
padi semusim. Oleh itu mereka lebih suka membiarkan tanah 










Parkinson juga mengatakan orang Melayu menentang 
syarikat kerjasama atau koperasi yang bermatlamat memberi 
pinjaman wang dan kredi t dan lebih suka pada cara gadai dan 
berurus dengan orang tengab. Walaupun Parkinson mengakui 
kekurangan kelengkapan penangkapan ikan merupakan faktor 
panting nelayan pantai timur enggan pergi ke laut dalam 
menangkap ikan, beliau juga menyatakan sebab lainnya ialah 
nelayan-nelayan ini tidak mahu berjauhan dengan rumah dan 
tidak mahu berpisah lama dengan anak isteri. 
Parkinson juga menyatakan penentangan orang Melayu 
terhadap simpanan di bank dan mereka lebih eu.lca menyimpan 
di bawah tilam a tau dengan cara menyimpan barang kemas, 
membeli kerbau dan lembu. Yang penting ialah Parkinson 
menyatakan agama Islam telah menyebabkan kemunduran orang 
Melayu. 1 Mereka dikatakan bersifat fatalistik yang suka 
menyerahkan eegala-galanya pada nasib. Inilah yang menghalang 
mereka daripada menguasai alam melalui perubahan dan dengan 
itu menyekat kemajuan ekonomi. 
Sudah tentu pendapat Parkinson ini mendapat tentangan 
hebat daripada orang ramai khasnya dari Pro!esor Syed Husin 
Al Attas yang telah mengemukakan beberapa Hadis dan ayat 









Memang kita akui pendapat seperti Parkinson itu tidak 
dapat lagi diterima sekarang. Parkinson telah gagal melihat 
keadaan masyarakat Melayu luar bandar yang bergenerasi wujud 
dengan nilai, pandangan, adat resam mereka yang tersendiri. 
Nilai dan adat telah mengikat mereka dengan begitu bersepadu 
sekali, orang tengah yang dilihat oleh orang luar sebagai 
bersifat eksploitasi tidak pula begitu dalam pandangan mereka. 
Malah orang tengah dilihat sebagai orang yang bermurah hati 
yang sedia menolong dalam masa kesempitan dan kecemasan. 
Sudah jadi adat mereka bila orang berbudi kita berbahasa dan 
salah satu cara membalas budi ialah dengan menjualkan hasil 
tangkapan atau hasil pertanian pada mereka. 
Keputusan mereka menjalankan tanaman semusim ialah 
mereka mengetahui dengan membiarkan tanah itu kosong dalam 
satu tempuh tertentu, tanah itu akan dengan sendirinya 
mengembalikan atau mendapat balik baja aslinya tanpa perlu 
mereka menggunakan baj a asli yang mab.al seperti dalam tanaman 
dua musim. Dengan tanaman dua musim, kesuntukan masa 
menyebabkan mereka terpaksa mengupah traktor untuk membajak 
sawah mereka. Ini akan meningkatkan kos sedangkan pulan.gan 
yang aden didapati tidak seberapa; kerana sawah yang mereka 
miliki itu tidak luas bidangnya, 2 malah ada yang hanya 










Bagi mereka yang enggan pergi menangkap ikan di laut 
dalam bukanlah kerana mereka malae dan tidak mahu berpieah 
dengan anak isteri, tetapi bagi eeorang yang war as akan 
membuat satu keputuean yang warae juga dimana pergi ke laut 
dalam tanpa bot yang cukup beear untuk melawan ombak ialah 
eatu perbuatan yang rieikonya terlalu tinggi eehingga boleh 
membawa maut. Oleh itu memanglah wajar mereka berkeputuean 
menangkap di tepi laut yang lebih terjamin keeelamatannya 
dan hasilnya walaupun tidak banyak tapi cukup juga untuk 
menanggung kehidupan eekeluarga seperti orang tua mereka 
sejak zaman bergenerasi dahulu lagi. Juga wajarkah pertimbangan 
kita kalau kita katakan mereka itu malas eedangkan eetiap 
subuh pagi sebelum matahari menyineir mereka sudah berada 
di tengah lautan melabuhkan pukat dan masa itu kita masih 
lag! berada dalam bantal yang panas dengan mimpi yang enak. 
Selanjutnya patutkah kita menuduh mereka menentang 
menyimpan wang di b&nk sedangkan mereka tidak faham apa 1 tu 
sistem bank? Apa faedah yang boleh mereka dapat dar! menyimpan 
di bank? Apakah dengan wang yang tidak seberapa itu mereka 
harus menghabiskan tambang melalui perjalanan jauh menuju 
ke bank yang berada di bandar? Semua keadaan dan persoalan 
yang disebutkan ini jarang dipertimbangkan oleh mereka yang 










Masyarakat luar bandar sebena~a bukanlah bersifat 
konservatif tetapi mereka inginkan perubahan dan kemajuan 
dalam hidup mereka. Sudah dijelaskan dalam bab yang lepas 
bahawa 36~ daripada responden-responden yang ditemui itu 
telah meluahkan keinginan untuk munukar pekerjaan mereka jika 
diberi peluang dan ada kemampuan. Ciri ini juga dapat dilihat 
dar! kajian oleh David s.Gibbons di kalangan nelayan 
tradisional di Pulau Pinang dan Kedah. Dar! kajian 1 tu telah 
didapati 90.8~ daripada responden-respondennya telah berhasrat 
untuk menukar pekerjaan mereka kepada yang bukan perikanan. 
Di sin! dipetik petikan dari kajian beliau : 
"Other evidence that the non-trawling, 
small-gear fishermen have a rational-
inetruaental orientation to their 
occupation is that a~ost all (90.8%) 
s~q they are willing to change jobs 
themselves to a non-fishing activity 
if they could earn more by doing so. 
The clear picture that emerges !rom 
the above is not one of fishermen who 
are tradition-bound and unwilling to 
innovate; rather, it is a picture of 
people desperately keen to raise 
their income and level of living and 
willing to change their fishing 
methods, location of fishing, residence 
and even to abandon fishing 1! they 
can be confident of earning more by 
doing so.•(4) 
Daripada kenyataan-kenyataan itu masih dapatkah kita 
mengatakan masyarakat luar bandar itu menentang perubahan 









kepada kegagalan rancangan pembangunan kerajaan? Daripada 
kajian G.R.Elliston, dipetik petikan di bawah : 
"But some government officers intimately 
connected with the implementation of 
these schemes have suggested that some 
of the responsibility must be accepted 
by the planners of the schemes. This 
is inevitable because the pace of 
development, and sometimes political 
pressures, have not always allowed 
sufficiently detailed knowledge of the 
problems and management of existing 
fisheries before the plans were 
formulated." 
Menuru tnya lagi, 
"It is also my contention that schemes 
which failed were based on financial 
concepts which were totally unfamiliar 
to the fishermen and were misunderstood 
and mistrusted. Finally, I believe 
that it was a mistake to have used 
co-operatives in the way that they 
were used - in fish production and in 
the recovery of loans - ins.tead of in 
roles for which they are better suited 
and which have been comparatively 
neglected." {5) 
Ternyata Elliston meletakkan pihak kerajaan khasnya 
pihak peranoang sebagai bertanggungjawab juga dalam kegagalan 
perlaksanaan rancangan pembangunan. Kelemahan pihak perancang 
ini memang ki ta akui dimana selalunya ketiadaan atau 
kekurangan pegawai-pegawai yang benar-benar terlatih dan 
berpengalaman. Lagipun kita kurang berpengalaman dalam bidang 
meranoang walaupun kita sudah melalui beberapa peringkat 









satu bidang yang senang dan kita sebenarnya menghadapi banyak 
masalah dalam proses perancangan kita. 
1. Kerajaan pusat mempunyai tanggungjawab yang terlalu 
banyak dan berat sehinggakan tidalc dapat menumpukan perhatian 
yang sepenubiiYa dalam bidang perancangan. 
11. Perhubungan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri 
tidaklah begitu meera, kadang-kadang wujud percanggahan 
kerana tidalc ada perse:t&haman dalam objekti:t dan tujuan 
rancangan. 
111. Xekurangan pengalaman dan kecekapan sehingga 
menyebabkan seeuatu rancangan 1tu terbengk&lai, contohnya 
seperti dibinakan klinik keeihatan tetapi tidak ada doktor 
bertugas di situ. 
iv. Masa'lah dalam menentukan rancangan mana yang lebih 
penting, yang mana satu yang harue diberi keutamaan dahulu. 
v. Masalah modal dan teknologi, lfenrangan aodal dan 
teknologi menyebablfan kita terpaksa aendapatkan pinjaman 
dari luar negeri dan mengimport teknologi dari negara maju 
untuk melakeanakan rancangan pembangunan ki ta. 
Pinjaaan yang dibuat menyebabkan kita berhutang dan 
bergantung pada negara luar dan pakar penasihat yang diimport 
masuk tidak eemuanya memberikan nasihat yang ber:taedah pada 
kita. Oleh kerana keadaan latar belakang, politik, eosio-
ekonomi, budaya, adat, nilai yang berlainan menyebabkan 









berjuta-juta walaupun berjaya dilaksanakan di negara barat 
tetapi gagal dilaksanakan di negara kita. 
Selain daripada masalah-masalah perancangan yang 
disebutkan, aatu lagi masalah yang tidak kurang juga pentingnya 
ialah masalah kekurangan maklumat mengenai ma~arakat yang 
hendak diban~an. Kekurangan ma.klumat menjadi punca penting 
mengapa rancangan kerajaan itu tidak tepat sasarannya dan 
tidak dapat menyelesaikan satu masalah hingga ke akar umbinya. 
Kekurangan kakitangan untuk menjalankan penyelidikan, juga 
seperti yang dikatakan oleh Elliston ada halangan tertentu 
seperti politik yang menyukarkan penyelidikan dijalankan 
dengan teliti. Juga perlu kita !ahami bahawa bukanlah senang 
hendak mendapatkan aaklumat yang lengkap dengan hanya 
menjalankan penyel idikan sepintas lalu sahaja kalau tanpa 
disertai dengan pengkajian yang benar-benar melibatkan diri 
dalam kehidupan maayarakat yang dikaji itu. 
Sudahpun dijelaakan di dal&ll bab yang lepaa keadaan 
soaio ekonomi maayarakat nelayan yang menjadikan mereka 
berada dalam tarat soaio ekonomi yang rendah, di sini perlu 
j~a kita melihat dengan lebih teliti dan mendalam dan 










I. HAK MILIK 
Dalam bab yang lepas, kita telah membincangkan bahawa 
adalah amat susah bag! seseorang untuk memiliki bert dan alat 
kelengkapan yang baru kerana ia memerlukan modal yang banyak. 
Dengan itu tidak hairanlah kalau kita dapati bahawa satu bot 
itu mungkin dimiliki oleh beberapa tuan pemilik. Kalau satu 
dimiliki oleh tiga orang dan lebih, selalunya percanggahan 
pendapat dan keputusan akan berlaku. Bilakah masanya 
ditetapkan untuk mengecat dan memperbaiki bahagian bot yang 
rosak? Jika dua orang bersetuju tetapi seorang tidak bersetuju 
kerana ia menghadapi masalah kesempitan wang, dan memperbaiki 
bot bermakna ia tidak dapat turun ke laut selama beberapa 
hari. Jadi proses membaiki bot itu terpaksa dit~guh pada 
hari kemudian. 
Begitu juga kalau ada yang bersetuju mengeluarkan 
120.00 setiap orang untuk memperbaiki enjin tap! yang lain 
itu tidak dapat mengeluarkan jumlah wang itu ini bermakna 
kerja membaiki enjin juga harus dit~an. Penangguhan 
kerja pembaikan in! boleh menyebabkan kerosakan yang lebih 
teruk dimasa depan. Begitulah naaib mereka yang berkongsi 
bot dimana keputuaan bersama harua diperolehi kerana satu 
bot itu sekarang menanggung kehidupan tiga keluarga dan bukan 









II. SUSUT NILAI ENJIN 
Untuk menjimatkan kos, didapati bahawa seseorang pemilik 
i tu akan membeli bot a tau enj in yang 'second-hand', kadang-
kadang enjin lor! itu digunakan dengan mengubahsuaikannya 
dan dimuat dalam bot mereka. Selalunya pemilik tidak 
memberikan perhatian yang sepen~a pada enjin mereka, 
mereka cuai dalam menjaga kesempurnaan enjin itu sehinggalah 
enjin itu rosak dan tidak dapat di~akan lagi. Jika enjin 
itu diperbaiki dar! masa ke semasa,kosnya tidak begitu dirasa 
tap! jika enjin itu sudah rosak sama sekali dan banyak 
bahagian yang harus di tukar maka kosnya boleh meningkat 
hingga 1500.00 yang tidak terdaya dib@.Yar oleh nelayan itu. 
Dengan penjagaan yang baik, satu enjin yang baru itu boleh 
di~akan sehingga lebih dar! 12 tahun. Tetapi jika tidak 
dijaga enjin itu mungkin tahan selama 6 tahun sahaja. 
III. SUSUT NILAI PUXAT 
Bag! pukat pul~ susut nilainya adalah lebih cepat 
daripada enjin. Menurut Jabatan Perikanan, semua jenis pukat 
akan menghadapi susut nila~a selepas lima tahun digunakan. 
Tetapi dalam keadaan yang sebenarnya, jangkamasa umur pukat 
adalah berbeza-beza mengikut jenia pukat, jenia bot, bagaimana 
ia digunakan dan berapa kerap ia digunakan; selalunya semua 
jenis pukat itu tidak akan tahan selama lima tahun. Jika 
basil tan~apan baik, pukat akan cepat rosak kerana ikan-ikan 










ikan-ikan mungkin akan dapat lari daripada pukat 1 tu. 
Selalunya satu pukat akan hanya tahan selama tiga tahun sahaja 
dan ada yang tahan satu tahun sahaja. 
Bagi bot pukat tunda, pukatnya akan lebih cepat rosak 
kerana ptikatnya menarik atas dasar laut, jika awak-awaknya 
tidak berpengalaman dan melabuhkan pukat di dasar laut yang 
berbatu-batan, penuh dengan batu karang dan sampah sarap 
maka pUkatnya akan rosak akibat terkena benda-benda ini. 
Kerosakan pukat juga boleh diakibatkan oleh ikan yu dan ikan 
'dolphins' yang mengancam pukat nelayan yang terkena banyak 
lkan di dalamnya. Selain dari kerosakan pukat, kehilangan 
pukat juga sering berlaku. Nelayan-nelayan di Selat Melaka, 
pukat-pukat mereka selalu hilang akibat diputuskan oleh bot 
atau kapal perdagangan yang lalu lalang di sana. Kecurian 
pukat juga sering wujud oleh mereka yang menggunakan sampan 
di malam hari. 
IV. KESTABILAN AWAK-AWAK 
Satu lagi keadaan yang harus diteliti dengan lebih 
mendalam ialah kestabilan awak-awak. Awak-awak yang 
berpengalaman adalah penting untuk menjamin kejayaan tangkapan. 
Oleh kerana tidak ada ikatan kontrak di antara majikan dan 
awak-awak, awak-awak adalah bebas untuk bekerja dengan sesiapa 
sabaja. Selalunya bot yang baru dan enjin yang elok tanpa 









bagi mereka yang berpengalaman seperti taikong, juruselam 
untuk bekerja dengan majikan itu. Taikong dan juruselam yang 
berpengalaman bermakna akan menjamin hasil penangkapan yang 
memuaskan, oleh 1 tu keadaan ini juga menarik ramai awak-awak 
untuk bekerja di bot itu kerana basil penangkapan yang 
luma.yan bererti mereka akan mendapat jumlah pembahagian yang 
lebih banyak. 
Keadaan ini menyebabkan setengah-setengah bot yang lama 
dan kurang cekap itu menghadapi masalah untuk mendapatkan 
awak-awak bekerja dengan mereka. Sebaliknya bot-bot yang baru 
itu pula menghadapi masalah •over-manning'.Bagi bot pukat 
tunda yang beratnya 50 tan, didapati enam atau tujuh tenaga 
pekerja sahaja sudah cukup untuk menguruskan bot itu tetapi 
yang berlaku ial&h bot 1 tu telah dimuatkan dengan an tara 
lapan dan sepuluh tenaga pekerja. Begitu juga bagi bot yang 
beratnya 30 tan, selalunya ada awak-aw8.k seramai enam hingga 
lapan orang sedangkan lima awak-awak sudah cUkup untuk 
menoperasikan bot itu. Walaupun basil tangkapan bot itu 
mungkin lebih baik dari yang lain tetapi oleh kerana keadaan 
•over-manning'ini menyebabkan pemb&hagian pendapatan di antara 
mereka itu juga agak sama sahaja dengan bot-bot yang lain. 
V. PENANGKAPAN HARAM 
Masalah pencerobohan perairan Malaysia oleh nelayan-










Pencerobohan seperti ini semakin menjadi-jadi di sepanjang 
pantai Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Pahang sehingga 
tindakan biasa seperti membicara dan menghukum nelayan-nelayan 
yang terbabit tidak lagi berkesan. Akhbar Beri ta Harian 
bertarikh 17, Jun, 1984 melapurkan pihak berltuasa di Kedah 
dan Terengganu telah bertindak menenggelamkan bot-bot nelayan 
asing yang dirampas daripada melelongkan bot-bot itu seperti 
aasa dulu. Walaupun tilidakan in! agak keterlaluan tetapi 
nampaknya i tulah cara yang lebih seauai untuk: mengawal 
masalah pencerobohan. 
Menurut Xementerian Pertanian, 73 bot nelayan aaing 
ditahan kerana menceroboh kawasan menangkap ikan Malaysia 
sepanjang tahun 1982 dan 1983. Kementerian Hal Ehwal Dalam 
Negeri pula melapurkan bahawa seramai 221 nelayan asing 
ditahan tahun lalu. Walaupun angka-angka in! tidaklah terlalu 
tinggi atau membimbangkan, tetapi keadaan sebenarnya adalah 
lebih mendesak daripada itu kerana ramai penceroboh-penceroboh 
itu tidak dikesan atau tindakan tidak diambil. Misalnya pada 
awal tahun ini, nelayan-nelayan di Dwlgun melapurkan 75 
kejadian menceroboh dan mencuri oleh nelayan-nelayan asing. 
Dalam kejadian-kejadian 1 tu, lebih 2,000 bubu dan unjang 
musnah. Nelayan-nelayan asing, sebahagian besarnya ialah dari 
Beger! Thai. Mereka bukan sahaja tidak menghirauk:an undang-
undang antarabangsa tetapi telah menyebabkan kemusnahan 










penangkapan yang membazir, contohnya seperti menggunakan 
racun, bahan letupan dan kuasa elektrik. Jika langkah-langkah 
tegas tid&k diambil untuk mengawal kemasukan penceroboh-
penceroboh asing ini bermakna akhirnya negara kita akan 
mengalami pemusnahan sumber ikan. 
Selain daripada menghadapi ancaman dari penceroboh 
asi.ng kita juga menghadapi masalah "penceroboh tempatan" 
iaitu mereka yang menangkap ikan tanpa lesen s8h kerajaan. 
Menurut lhoo Khay Huat, kalau ada 4, 000 nelayan yang berdaftar 
dengan lesen tertentu, diramalkan bahawa ada lebih dari 
4, 000 nelayan lain yang tidak mendaftarkan diri. Keadaan ini 
merupakan salah satu sebao mengapa data-data jabatan kerajaan 
ki ta selalunya agak kurang lengkap dan kurang tepat dan 
masal8h ini akan menyulitkan kerja perancangan dari masa 
kesemasa. 
Selain dari masalah tangkapan haram, ki ta dapati bahawa 
masalah lanun dan penyeludupan juga kian menjadi-jadi 
di seki tar perairan negara kita. Masalah lanun ini bukan 
sahaja merosakkan harta benda tetapi kadang-kadang juga 
mengorbankan nyawa manusia. Begitu juga masalah penyeludupan 
barang-barang tertentu sama ada diseludup keluar atau masuk 
ke negara ki ta, bersama dengan masalah lanun, masalah 
penangkapan haram telah menunjukkan kepada kita bahawa undang-










tidak cukup, kurang cekap dan kurang berkesan. Masalah-
masalah yang dise butkan tadi tidak harus dipandang rendah 
kerana melalui cara langsung atau tidak langsung, masalah-
masalah itu telah mengancam ekonomi nelayan tempatan kita. 
Dengan 1 tu tindakan yang tegas dan berkesan harus diambil 
oleh kerajaan kita dalam mengatasi masalah-masalah itu. 
VI. 
Bag! pendapat pengkaji, penubuhan koperasi nelayan 
oleh kerajaan mempunyai tujuan yang bertentangan di antara 
satu sama lain. Di satu pihak kerajaan bertujuan untuk 
membebaskan nelayan-nelayan daripada berhutang pada orang 
tengah, pemilik bot dan pekedai, oleh 1tu melalui koperasi 
kerajaan menyediakan pinjaman pada nelayan untuk membeli alat 
kelengkapan penangkapan. Pinjaman ini harus dibayar balik 
dalam tempuh tertentu dengan kadar !aedah tertentu. Jadi 
daripada sini ki ta tidak nampak ada apa-apa perubahan berlaku 
kerana sebalik daripada berhutang pada orang tengah, nel~an 
sekarang telah berhutang pada kerajaan pula. Nelayan itu 
masih lagi berhutang, yang berubah ialah pihak yang memberikan 
pinjaman. 
Juga !ungsi koperasi tidak seharus~a memberikan 
pinjaman tetapi harus menekankan matlamat untuk menggalakkan 
perbelanjaan berjiaat cermat dan bersesuaian dengan keadaan 










yang membina. Koperasi juga sepatutnya membantu mengurangkan 
kos yang di tanggung oleh nelayan. Bahanapi, ais batu, barang 
gantlan bahagian enjin, barang runcit sepatutny:a dibeli dalam 
jumlah yang banyak dan dijual kepada nelayan dengan harga 
yang lebih murah daripada pihak lain. Tetapi keadaan ini 
jarang berl8ku, contohhya dari kajian oleh G.R.Elliston 
yang disebutkan terlebih dahulu telah menunjukkan koperasi 
di Kuala ~inggi telah membeli minyak segelen berharga 60 sen 
tetapi dijual pada nelayan dengan harga 65 sen, ais batu pula 
satu beku berharga 14.10 dan dijual dengan 14.50. Di Kuantan 
pula, minyak segelen berharga 65 sen telah dijual dengan 
harga 80 sen, minyak pelincir dibeli dengan harga 14.50 tapi 
dijual $6.00, ais batu pula bell dengan harga $2.50 tapi 
dijual dengan harga $3.50. 
Daripada data-data itu menunjukkan kepada kita koperasi 
sedang mencari keuntungan malah ada barangnya yang harganya 
lebih tinggi daripada pekedai-pekedai lain. Keadaan inilah 
yang menyebabkan kebanyakan koperasi itu terpaksa ditutup 
kerana nelayan-nelayan lebih suka mengunjung ke kedai yang 
menawarkan harga yang lebih murah. Kegagalan koperasi ini 
sebahagian besarnya disebabkan oleh penyelewengan dan 
penyalah gunaan kuasa oleh pihak-pihak tertentu demi untuk 
kepentingan dirl mereka. Sesunggubnya penyelewengan ini 
tidak daJ>$.t d ielakkan dalam mana-mana bidang pekerjaan, yang 










sikap bertanggungjawab di kalangan kakitangan kerajaan. 
Diharapkan seruan slogan bersih, cekap dan amanah oleh 
pemimpin-pemimpin kita sekarang dapat mewujudkan kesedaran 
dan seterusnya memperbaiki keadaan yang tidak diingini. 
VII. PEMBAYARAN BALIK WANG PINJAMAN 
Biasanya kerajaan menghadapi masalah dalam mendapat 
balik bayaran pinjaman yang dibuat oleb nelayan. Keadaan ini 
wujud akibat dari keadaan pendapatan nelayan yang tidak tetap 
itu. Seorang nelayan mungkin mendapat keuntungan besar pada 
bulan yang lepas tetapi tidak semestinya begitu dalam bulan 
ini, jadi jika bayaran balik dimestikan pada tiap-tiap bulan 
maka ia bermakna nelayan itu tidak dapat menjelaskan bayaran 
bulan ini. Juga kadang-kadang pendapatan yang didapati itu 
hanya cukup untuk keperluan sekeluarga sahaja dan sudah tentu 
keluarga lebih diutamakan dari membyar hutang, tidak mungkin 
seseorang itu akan menggunakan pendapatan yang tidak seberapa 
itu untuk membayar hutang dan membiarkan keluarganya bidup 
kelaparan. 
Juga sudab disebutkan dalam bab yang lepas, kegagalan 
membayar balik pinjaman adalah juga akibat dari tidak adanya 
nasibat dari pihak peminjam telab menyebabkan wang pinjaman 
i tu digunakan untuk tujuan.-tujuan yang lain. Juga satu lagi 
sebab yang panting dalam menyebabkan kegagalan bayaran balik 










di kalangan nelayan mengenai kedudukan sebenar kewangan 
kerajaan. Sebahagian besar daripada mereka mempunyai anggapan 
bahawa kerajaan kita adalah kaya dan mempunyai modal yang 
banyak. Mereka merasakan pinjaman yang dibuat oleh mereka 
ialah merupakan satu bahagian yang teramat kecil dalam 
kewangan kerajaan. Oleh itu kebanyakan mereka tidak akan 
merasa malu atau salah kalau mereka membayar lambat atau tidak 
dibayar langsung. Sedangkan dalam keadaan yang sebenarnya, 
kerajaan kita sering membuat pinjaman dari luar negeri untuk 
membiayai segala rancangan pembangunannya. 
Oleh itu dengan memahami secara mendalam keadaan aebenar 
yang dihadapi oleh nelayan tidaklah wajar kita menuduh mereka 
sebagai punca menyebabkan kegagalan rancangan pembangunan 
untuk mereka. Tidak dapat juga kita hanya menyalahkan pihak 
xerajaan sahaja kerana kita dapati pihak kerajaan khasnya 
p~ak yang merancang juga mempunyai masalah mereka masing-
maaing. Ringkasnya kedua-dua pihak yang diperintah dan yang 
memerintah adalan sama-aama bertanggungjawab dalam sebarang 
kepincangan yang berlaku. 
4. 2 RANCANGAN-RANCANGAN PEMl3ANGUNAN 
I. SISTEM 2L 
Dengan kegagalan rancangan pinjaman dan skim subsidi 
yang dikatakan mewujudkan satu masyar&.kat yang bergantung 










melaksanakan satu program baru yang lebih berkesan dan 
diharapxan dapat mewujudkan satu masyarakat luar bandar yang 
berdikari yang dapat membangunkan diri mereka masing-masing 
dengan sedikit bantuan dan nasihat membina daripada kerajaan. 
Program baru ini dinamakan sebagai Sistem 2L. 2L di sini 
bermakna lawatan dan latihan. Sistem ini telah mula dijalankan 
oleh Kementerian Pertanian di kalangan masyarakat tanl dan 
didapati ia membawa kesan yang baik oleh itu sistem ini 
sekarang akan juga di j alankan di kalangan nelayan. Jabatan 
Perikanan telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan 
program itu. 
Sistem 2L ini dirancangkan mengikut pengetahuan bahawa 
segala teknologi yang mempunyai potensi dan hasil keputusan 
yang menggalakkan daripada penyelidikan adalah tidak 
menguntungkan j ika tidak disalurkan dengan berkesan kepada 
nelayan dan diamalkan. Oleh yang demikian, bagi mendapatkan 
eatu keberkeeanan yang lebih bermakna daripada pembangunan 
perikanan malta suatu mekanisma penyaluran perkhidmatan 
perkembangan yang lebih berkeean untuk pemindahan teknologi-
teknologi tersebut kepada nelayan perlu dikenalpasti dan 
diperkemaskan dari masa ke semasa. Dengan itu sietem 2L akan 
bertind&k sebagai eatu cara penyaiuran tekhologi kepada 
nelayan melalui pendekatan secara berkumpulan iaitu dengan 









Kita boleh mengenalpasti tiga prinsip utama dalam 
sistem 2L. 
1. Setiap Juruteknik Perikanan harus di beri latihan dengan 
lebih kerap dan berterusan oleh pegawai-pegawai teknikal 
yang berkelayakan mengenai teknologi-teknologi yang akan 
disalurkan kepada nelayan semasa lawatan. Pengetahuan teknikal 
yang diberikan semasa latihan mestilah sesuai dan selaras 
dengan tujuan-tujuan lawatan yang Skan dijalankan oleh 
Juruteknik Perikanan kepada nelayan nanti. Latihan yang tetap 
dan teratur ini akan memberikan sokongan pengetahuan teknikal 
atau bidang-bidang lain yang berkaitan dari masa ke semasa 
kepada Juruteknik Perikanan dan ini akan membolehkan mereka 
mendapat kecekapan dan kemahiran yang mendalam terhadap 
teknologi yang akan mereka berikan pada nelayan. Latihan 
seperti ini akan menambahkan lagi keyakinan mereka semasa 
penyampaian teknologi tersebut kepada nelayan-nelayan dan 
secara tidak langsung akan mewujudkan keyakinan di kalangan 
nelayan terhadap Juruteknik Perikanan dan Sistem 2L. 
11. Mengumpulkan nelayan-nelayan di dalam satu kawasan itu 
dan dibahagikan kepada saiz-saiz kumpulan kecil yang mudah 
diurus. Keluarga nelayan ini akan dibahagi kepada beberapa 
Kumpulan Nelayan dan setiap Kumpulan Nelayan ini akan 
dibahagikan pula kepada beberapa Kumpulan Nelayan Kecil. 
:Silangan nelayan dalam setiap Kumpulan Nelayan Kecil ini 










mengikut kesesuaian keadaan setempat. Pegawai teknikal dari 
Jabatan Perikanan akan mengadakan perjumpaan dan mesyuarat 
dengan Kumpulan Nelayan Kecil ini unttik member! nasihat, 
perkhidmatan dan maklumat yang berkai tan. Walau bagaimanapun 
adalah sukar bagi pegawai teknikal ini untuk berjumpa dengan 
kesemua nelayan semasa lawatannya kerana tidak semua nelayan 
akan hadirkan diri pada masa dan tempat yang telah di tentUkan. 
Memandangkan masalah ini, satu lagi prinsip diperKenalkan. 
iii. Seorang ketua Kumpulan Nelayan akan dilantik bagi 
setiap Kumpulan Nelayan. Ia tid8k terlibat secara langsung 
dalam proses pemindahan teknologi tetapi ia menolong 
Juruteknik Perikanan dalam menguruskan kumpulannya. Peranan 
Ketua Kumpulan Nelayan amatlah berguna, terutamanya di dalam 
mengesan masalah-masalah yang sama dihadapi oleh nelayan-
nelayan dalam kumpulannya untUk perhatian Juruteknik Perikanan 
dan juga ia member! khidmat perhubungan di antara Juruteknik 
Perikanan dengan kuasa lain yang wujud di dalam kumpulannya 
seperti Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung dan 
Ketua-Ketua Kampung. 
Dalam Kumpulan Nelayan Kecil, seorang kontak nelayan dilantik 
sebagai wakil nelayan. Kontak nelayan bukanlah bertujuan 
untuk menolong atau membantu Juruteknik Perikanan tetapi 
sebenarnya sebagai penghubung kepada Kumpulan Nelayan Kecilnya 
untuk bertemu Juruteknik Perikanan. Kriteria yang panting 










hat! mereka untuk meluangkan masa beberapa jam setiap lawatan 
untuk menemui Juruteknik Perikanan pada masa dan tempat yang 
telah ditentukan, serta menyampaikan kepada nelayan pengikutnya 
yang tidak hadir dalam masa pertemuan mengenai apa yang telah 
dipelajari daripada Juruteknik Perikanan. Kontak nelayan juga 
akan menyampaikan kepada Juruteknik Perikanan semasa lawatannya 
mengenai masalah-masalah yang telah dibangkitkan oleh nelayan-
nelayan pengikutnya. Pembahagian kumpulan-kumpulan nelayan 
eecara menyeluruh boleh dilihat dalam gambarajah di bawah. 
GAMBARAJ AH 4. 1 
SATU SUSUBAN XUMPULAN DLAYAN BAGI SATU KA.WASAN 
PERKHIDMATAN SISTEM 2L 
Jurutelti:iik Perikanan 
(600-800 keluarga nelayan) 
Kon~ Ielayan 
[fj 4 dJ 
8-16 Xumpulan Jielayan 
(diwakili oleh 8-16 
Ketua Kumpulan Nelayan) 
8-12 Kumpulan Nelayan 
Xecil (diwakili oleh 
8-12 Kontak Nelayan) 
I I I 
10-12 nelayan pengikut . 
Oat! tan : Bilangan Kumpulan Nelayan/nelayan yang disebutkan 
di dalam gambara~ah 1 tu adalah eebagai panduan. 
Bilangan berbeza-beza mengikut keadaan setempat. 










Sistem 2L wa laupun menggalakkan kontak nelayan dan 
nelayan-nelayan berjumpa dengan Juruteknik Perikanan pada 
masa dan tempat yang ditetapkan tetapi nelayan-nelayan lain 
juga digalakkan hadir walaupun tidak berkaitan pada masa dan 
tempat tersebut sekiranya mereka berminat dan ada masalah 
yang hendak dibincangkan dengan Juruteknik. Ini adalah untuk 
mengelakkan rasa terpaksa menghadiri lawatan dalam masa yang 
ditentukan di dalam hati mereka. Jika tidak, minat nelayan 
terhadap lawatan Juruteknik Perikanan serta sistem 2L amnya 
lama kelamaan akan berkurangan dan akhirnya terus berkubur. 
Setelah Juruteknik Perikanan mendapat latihan teknikal 
mereka akan melakukan lawatan kepada nelayan-nelayan mengikut 
jadual yang telah ditetapkan. 7 Segala maklumat mengenai jadual 
lawatan seperti tarikh, tempat dan tajuk lawatan perlu 
diberitahu dahulu kepada semua kontak nelayan, ketua kumpulan 
dan nelayan-nelayan sebelum lawatan supaya sesiapa yang 
berkaitan atau yang berminat akan hadir. Semasa lawatan, 
Juruteknik Perikanan akan melakUkan segala aktiviti-aktiviti 
yang disebutkan di bawah ini :-
1. Melakukan tinjauan terlebih dahulu di kawasan yang 
akan diberi lawatan. 
11. Mendapatkan maklumbalas daripada kontak nelayan 
terhadap teknologi yang lepas. 
111. Menyampaikan teknologi. 










ada mereka !aham atau tidak mengenai teknologi tersebut. 
v. Menggalakkan kontak nelayan/nelayan pengikut menyuarakan 
masalah-masalah mereka dan juga menyelesaikan seberapa yang 
boleh. Jika tidak, perkara tersebut akan dibawa didalam 
mesyuarat di peringkat daerah akan datang. 
vi. Menggalakkan kontak nelayan supaya menyampaikan teknologi 
yang diberikan kepada nelayan-nelayan pengikut yang tidak 
hadir. 
vii. Memberitahu tarikh, tempat dan tajuk yang akan datang 
serta menggalakkan agar kontak nelayan menjemput nelayan-
nelayan lain hadir. 
Segala aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dan 
masalah-masalah yang dihadapi setiap kali lawatan dijalankan 
oleh Juruteknik Perikanan akan dicatitkan ke dalam buku 
catitan harlan. Buku ini penting kerana ia merupakan panduan 
untuk Juruteknik Perikanan mengesan kemajuan kawasan 
perkhidmatannya dan juga ia boleh digunakan oleh pegawai-
pegawai penyelia untuk memerhatikan segala aktiviti yang 
telah dijalankan oleh Juruteknik Perikanan. 
Segala maklumbalas dan masalah yang dihadapi yang tidak 
dapat diatasi oleh Juruteknik Perikanan semasa lawatannya akan 
dibawa dan dibincangkan dalam mesyuarat 2L peringkat daerah. 
Mesyuarat ini akan dipengerusikan oleh Pegawai Perikanan dan 










pegawai tekriikal yang terlibat dalam daerah tersebut dan juga 
pegawai dari agensi lain yang ada kaitan dengan perkara-
perkara beroangkit. Tujuannya ialah untuk mendapatkan pandangan 
serta oantuan supaya segala masalah dan kerumitan dapat diatasi. 
Di bawah Sistem 2L juga menyenangkan sistem pengesanan 
dan penilaian. Tujuan sistem 2L adalah untuk menyalurkan 
teknologi, oleh itu cara yang paling mudah dan berkesan bagi 
mengkaji sejauh manakah Sistem 2L telah berjaya dilaksanakan 
ialah melalui pemerhatian di kalangan nelayan. Jika didapati 
mereka telah mengamalkan sesuatu teknologi yang dlsalurkan, 
bermakna sistem itu telah dapat berjalan dengan berkesan 
tetapi jika tidak, sesuatu mesti dikaji semula untuk mengesan 
kesilapannya. Dengan adanya pengesanan dan penilaian dari 
masa ke semasa di dalam Sistem 2L akan memudahkan penilaian 
sejaUh manakah perlaksanaan sistem telah berjaya dan juga 
perancangan program akan dapat disediakan dengan balk 
berdasarkan kepada keperluan nelayan. 
Ringkasnya Sistem 2L ialah merupakan satu saluran 
perhubungan dua hala di antara pihak kerajaan (Juruteknik 
Perikanan) dan r&.kyat (nelayan). Segala maklumat yang diberi 
diharapkan akan mendapat maklumbalas daripada mereka yang 
menerima m&klumat itu. Kerajaan memang mengbarapkan sistem 
baru iili akan membawa perubahan pada masyarakat nelayan. 










Dl Kuala Muda, semasa pengkaji membuat kajian di situ, 
sudah dibentuk sebanyak 12 Kumpulan Nelayan Kecil dan 12 
kontak nelayan telah dilantik. Satu Kumpulan Nelayan Kecil 
mempunyai lebih kurang 25 nelayan pengikut. Setiap kumpulan 
akan dilawat sekali dalam sebulan oleh pegawai teknikal dari 
Jabatan Perikanan Pulau Pinang. Dalam bulan Mei, tajuk lawatan 
yang dlberi oleli pegawai teknikal ialah berkenaan dengan :-
a. Dasar Perlesenan Baru 1983. 
b. Organisasi Jabatan Perikanan. 
Dalam lawatan pertama ini lebih dititikberatkan untuk 
member! maklumat yang baru dengan jelas ltepada nelayan-nelayan. 
Pengkaji mendapati dalam perjumpaan yang diadakan itu, nelayan-
nelayan memang tidak segan siiliu menyuarakan pendapat mereka, 
ada juga yang mengkritik dasar kerajaan. Walau bagaimanapun 
keadaan dalam perbincangan itu dapat dikawal oleh pegawai 
teknikal berkenaan yang sudah mendapat latihan dan mempunyai 
pengalaman. 
Dalam perjumpaan kali kedua di bulan Jun pula tajuk 
lawatan lebih tertumpu pada aspek teknologi, antara tajuknya 
ialah :-
a. Pengendalian tangkul ketam laut. 
b. Cara meny impan ikan tanpa a is • 
c. Cara menyimpan ikan supaya lebih baik dan cantik dengan 










Oleh kerana Sistem 2L ini baru dijalankan, kita masih 
belum dapat melihat kesannya sama ada ia memang menggalakkan 
sama seperti apa yang dirancangkan. Harapan ki ta janganlah 
ia hanya memerangsangkan dalam teorinya tetapi mengecewakan 
bila dilaksanakan. 
II. KURSUS LATIHAN UNTUK NELAYAN 
Mulai tahun 1983, Insti tut Perikanan Malaysia telah 
menawarkan kursus-kursus untuk nelayan yang diadakan di Batu 
Maung, Pulau Pinang dan cawangannya di Seberang Takir, Kuala 
Terengganu. Tujuan kursus ini adalah untuk mendedahkan kepada 
peserta pengetahuan dan kemahiran yang berguna bagi menghasilkan 
nelayan yang terlatih dan cekap. Kursus yang dijalankan ini 
lebih menekan kepada latihan amali. Jenis-jenis kursus yang 
ditawarkan adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 
di bawah. 
JADUAL 4.2 
KURSUS-KURSUS UNTUK NELAY AN 
JENIS KURSUS TEMPUH KURSUS BILANGAN PESERTA 
A.Kursus SiJil Keceka~an: 
a. Jeragan 4 bulan 15 orang 
b. Pekerja enjin 4 bulan 15 orang 
B.Kursus Modular . • 
a. Pelayaran 2 minggu 10 orang 
b. Kejuteraan 2 minggu 10 orang 
c. Peralatan perikanan 2 minggu 10 orang 
d. Pengendalian ikan 1 minggu 10 orang 










Sepanjang masa menyertai kursus-kursus ini, peserta-
peserta disediakan tempat penginapan dan makanan dengan 
percuma. Peserta juga diberi elaun gantian dengan kadar yang 
telali ditetapkan. Perbelanjaan tambang pergi/balik antara 
kampung dan tempat kursus akan di tanggung oleh institut 
berkenaan. 
Selain daripada itu, Jabatan Perikanan juga mengadakan 
kUrsus-kursus lain melalui Unit Latihan Dan Demonstrasi 
Peralatannya. Unit ini mempunyai tujuan untuk memesatkan lagi 
penyebaran kaedah-kaedah baru di dalam usaha memaju dan 
memodenkan perusabaan perikanan. Antara fungsi-fungsinya ialah: 
1. Mengembangkan kaedah-kaedah baru dalam cara-cara 
menang:Kap ikan. 
11. Memperkembangkan serta menyebarkan pengetahuan sesuatu 
perusahaan dari satu kawasan ke kawasan lain. 
111. Member! tunjukajar dalam aspek-aspek pengawasan dan 
penyelenggaraan enjin bot-bot menangkap ikan. 
Program-program yang dikendalikan oleh Unit Latihan 
Dan Demonstrasi Peralatan ini boleh dibahagi kepada tiga :-
A. KHIDMAT BEBGKEL BERGERAX 
1. Khidmat Beng)cel Latihan (Kursus Pengawasan dan 
Penyelenggaraan Enjin Dalam dan Enjin Sangkut) 
Kursus ini dijalankan selama enam hari bagi enjin dalam dan 










disediakan untuk membuat lawata.n di merata kampung nelayan 
di seluruh Semenanjung dengan bimbingan daripada pengajar-
pengajar yang berpengalaman. Khidmat Bengkel Bergerak ini 
bertujuan memberi peluang kepada nelayan setempat bagi 
membolehkan mereka mengikuti kursus asas mengenai enjin 
dengan menitikberatkan penjagaan enjin yang betul dan 
menyelenggarakan sendiri akan masalah enjin yang terjadi. 
Peserta kursus akan d1beri bimbingan secara teori dan amal1 
mengandungi matapelajaran sepert1 berikut :-
a. Sistem Bahan Bakar. 
b. Sistem Pelinciran. 
c. S1stem Penye jukan. 
d. Kotak Giar. 
e. Penjagaan Enjin. 
f. Masalah yang terjadi: dan lain-lain. 
11. Khidmat Ben&kel Servis 
Kursus ini bertujuan untuk memberi bimbingan dalam 
pembaikan kepada kerosakan enj in nelayan. 
B. KHIDMAT PENYEBARAN KEMAHIRAN 
i. Kursus Pengawitan Hasil Tangkapan 
a. Kursus membuat keropok. 
b. Kursus membuat cencaluk. 
Kursus ini adalah merupakan satu latihan dimana peserta-










perkampungan nelayan diberi tunjukajar mengenai cara-cara 
mengawi t basil tangkapan untuk dijadikan bahan makanan. 
Kursus ini dijalankan eecara sangkut dengan pengusaha-
pengusaha tempatan selama empat hari. 
ii. Kursue Cara-Cara Menangkap Ikan 
Latihan ini diadakan selama sepuluh hari secara sanglrut 
dengan bot-bot pengusaha tempatan yang mahir dalam perusahaan 
pukat tunda, rawai dan lain-lain mengikut keperluan. Di atas 
bot-bot ini juga peserta-peserta akan menjalani latihan 
mengenai penggunaan alat-alat moden. 
iii. Kursus Pelayaran 
Kursus ini diadakan selama enam hari dan meliputi 
segala aspek asas bidang pelayaran dengan menitikberatkan 
kerja-kerja membaca carta. 
C. KHIDMAT PERCUBAAN DAN DEMOBSTRASI 
Alat-alat baru yang sesuai dan telah terbukti kejayaan 
dalam penggunaannya, akan ditunjukajarkan kepada nelayan 
menerusi kursus ini. Antara alat-alat yang ditunjukajarkan 
ialah penghela pukat, pengesan ikan, enjin sangkut diesel 








III. DASAR PERLESENAN BARU PERIKANA.N 1983 
A. Zon Manangkap ikan 
Zon menangkap ikan diadakan mengikut j en is perkakas dan 
saiz bot. Zon menangkap ikan dibahagi kapada dua janis iaitu 
kawasan parairan pantai dan kawasan parairan laut dalam. 
Bagi parairan pantai, dua zon telah diwujudkan iaitu zon A 
dan B. Kawasan perairan laut dalam pula dibahagikan kepada 
zon C dan D. 
1. Zon A 
Zon ini di tentukan dari garisan pantai hingga lima batu 
nautika ke laut. Dalam kawasan ini hanya alat-alat tradisi 
dan pukat jerut bilis sahaja dibenarkan. Lasen-lasen bagi 
alat ini hanya diluluskan kepada nelayan-nelayan yang 
mengusahakan sendiri bot dan perkakas menangkap ikan mereka. 
Nelayan-nelayan tradisi di kawasan ini dibenarkan memiliki 
lebih dari satu janis alat manangkap ikan. Bot pukat tunda 
dan pukat jarut ikan tidak dibenarkan manangkap ikan di zon 
ini (kecuali bot pukat tunda musim tangkujuh ke bawah 25 tan 
di pantai timur Semananjung Malaysia kerana bot ini tidak 
barupaya pergi jauh dari pantai dalam musim tarsebut 
di sebabkan gelombang besar.) 
11. Zon B 
Kawasan parairan ini di tentukan dari gar is perairan 










Dalam kawasan ini pengusaha alat menangkap ikan seperti pu.kat 
tunda dan pukat jerut ikan bagi bot bermuatan ke bawah 40 tan 
adalah dibenarkan. Lesen bagi alat-alat ini hanya diluluskan 
kepada nela.yan tulin yang mengusaha.kan sendiri bot dan alat 
menangkap ikan mereka. 
iii. Zon C 
Zon ini ditentukan mulai dari garisan 12 batu nautika 
dari pantai ke laut. Dalam kawasan ini bot-bot pukat tunda 
dan pukat jerut ikan yang bermuatan 40 tan ke atas dilesenkan. 
Lesen ini hanya akan diluluskan kepada rakyat Malaysia sahaja 
sama ada yang memiliki dan mengusahakan sendiri bot mereka 
atau sebaliknya bukan pengusaha sendiri. 
iv. Zon D 
Kawasan perairan bagi zon ini ditentukan di luar 30 
batu nautika dari garisan dasar pantai Malaysia. Dalam 
kawasan ini penangkapan ikan dengan menggunakan bot bermuatan 
melebihi 70 tan yang dijalankan secara usaha sama dengan 
negara asing adalab dibenarkan. 
Perlu diambil perhatian di sini bahawa bot-bot yang 
dilesenkan di Zon A boleh menangkap ikan di Zon B, C dan D, 
manakala bot-bot di Zon B pula dibenarkan memukat di Zon C 











B. Corak Hak Milik Lesen Menangkap lkan 
Sistem zoning di atas mengkhaskan Zon A dan B kepada 
nelayan I pengusaha sendiri sahaja. Dengan ini bilangan 
golongan bukan pengusaha sendiri yang berada di kedua-dua 
zon ini yang memiliki bot kebawah 40 tan terpaksa disalur 
keluar secara berperingkat-peringkat sehinggalah pada akhir 
tahun 1985 dimana ketika itu zon-zon tersebut akan mengandungi 
hanya golongan pengusaha sendiri sahaja. 
Langkah ini diambil bertujuan supaya kuota lesen 
di perairan pantai dikhaskan untuk hanya nelayan tulin 
sepenuh masa yang mengusahakan bot dan alat menangkap ikan 
mereka sendiri sahaja. Golongan bukan pengusaha sendiri yang 
memiliki lebih dari sebuah bot dan berupaya membina bot yang 
lebih besar untuk meneroka di laut dalam akan disalur keluar 
dari Zon A dan B. 
C. Perlesenan Perkakas Tradisi Dan Perkakas !ambahan 
Di kalangan nelayan di Zon A yang mengusahakan berbagai 
jenis perkakas tradisi, telah menjadi satu kebiasaan kepada 
mereka untuk menukar dari perkakas utama kepada perkakas 
tambahan (sama ada dari kumpulan perkakas yang sama atau lain) 
terutamanya apabila basil tan~apan dari perkakas utama i tu 
kurang memuaskan . Untuk berbuat demikian sebelum ini mereka 
memerlukan lesen baru bagi setiap perkakas tambahan yang 










B. Corak Hak Milik Lesen Menangkap lkan 
Sistem zoning di atas mengkhaskan Zon A dan B kepada 
nelayan I pengusaha sendiri sahaja. Dengan ini bilangan 
golongan bukan pengusaha sendiri yang berada di kedua-dua 
zon ini yang memiliki bot kebawah 40 tan terpaksa disalur 
keluar secara berperingkat-peringkat sehinggalah pada akhir 
tahun 1985 dimana ketika 1 tu zon-zon terse but akan mengandungi 
hanya golongan pengusaha sendiri eahaja. 
Langkah ini diambil bertujuan eupaya kuota lesen 
di perairan pantai dikhaskan untuk h&r)Ya nelayan tulin 
sepenuh maea yang mengusahakan bot dan ala t menangkap ikan 
mereka sendiri sahaja. Golongan bukan pengusaha sendiri yang 
memiliki lebih dari sebuah bot dan berupaya membina bot yang 
lebih besar untuk meneroka di laut dalam akan disalur keluar 
dari Zon A dan B. 
c. Perlesenan Perkakas Tradiei Dan Perkakae !ambahan 
Di kalangan nelayan di Zon A yang mengqsahakan berbagai 
jenis perkakas tradisi, telah menjadi satu kebiasaan kepada 
mereka untuk menukar dari perkakae utama kepada perkakas 
tambahan (sama ada dari kumpulan perkakae yang sama atau lain) 
terutamanya apabila basil tangkapan dar! perkakas utama itu 
kurang memuaskan. Untuk berbuat demikian sebelum ini mereka 
memerlukan lesen baru bagi setiap perkakas tambahan yang 










Tetapi dengan adanya sistem perlesenan baru yang mula 
dilaksanakan pada tahun 1983, nelayan tidak lagi perlu 
memohon kebenaran untuk mengusahakan janis perkakas yang 
disenaraikan di bawah kumpulan yang sama oleh kerana lesen 
sekarang dikeluarkan mengikut KumpUlan Perkakas, (kecuali 
bagi perkakas tradisi tidak bergerak seperti perangkap, pukat 
bakul dan pukat rentang. Untuk pukat seperti ini lesen 
dikeluarkan mengikut jenis perkakas yang diusahakan seperti 
ambai, kelong, gombang, pompang dan sebagainya). Misalnya 
jika seorang nelayan dikeluarkan lesen Kumpulan Perkakas 
Pukat-Pukat Hanyut, secara otomatik beliau dibenarkan 
mengusahakan pukat-pukat lain yang termasuk dalam Kumpulan 
Perkakas Pukat Hanyut contohnya seperti Jaring Hanyut, Jaring 
Tenggiri, Jaring Senohong, Jaring Senangin, Pukat Dalam, Pukat 
Tenggelam dan Jaring Udang Tiga Lapis. Jika nelayan berkenaan 
ingin mengusahakan perkakas tambahan daripada Kumpulan Perkakas 
lain seperti Kumpulan Perkakas Pukat-Pukat Tarik, Pukat-Pukat 
Tangguk, Kail dan Bubu, maka beliau hanya perlu pergi ke 
Jabatan Perikanan dan mendapatkan 'endorse 1 nama kumpulan 
perkakas tersebut di atas lesen perkakas utamanya. Bayaran 
sejumlah $2.00 akan dikenakan bagi setiap perkakas tambahan 
yang diminta. Dengan i tu mulai tahun 1983, nelayan-nelayan 
hanya perlu memiliki dan membawa satu lesen sahaja dan tidak 










IV. USAHA-USAHA BARU OLEH BAHAGIAN PEMASARAN LEMBAGA 
KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM) ATAU (MAJUIKAN) 
Sistem pemasaran memang merupakan satu proses yang 
terlalu unik dan selalu penuh dengan masalah-masalah yang 
amat rumit. Bahagian pemasaran LKIM telah cuba mengujudkan 
satu amalan pemasaran yang kemas dan berkesan melalui empat 
unit pemasaran yang di tubuh khas untuk tujuan i tu. Keempat-
empat unit itu ialah :-
i. Unit Risikan Pemasaran Dan Perkembangan 
Tugas unit ini ialah mengutip segala maklumat dan data-
data yang berkaitan dengan pemasaran ikan. Diantaranya 
termasuklah data dan maklumat harga, kuantiti dan jenis serta 
import/eksport. Data-data ini digunakan untuk tujuan perancangan 
dan kajian semasa,terutamanya mengenai permintaan dan 
penawaran, pulangan harga kepada nelayan dan juga untuk 
disebarkan kepada pihak-pihak yang berkenaan melalui akhbar 
dan radio. Unit ini juga bertugas mengenal past! segala 
masalah dan kekurangan dalam sestem pemasaran ikan semasa, 
untuk diambil tindakan oleh unit-unit yang lain. Selain dari 
i tu unit 1ni juga menjalankan tugas-tugas perkembangan dan 
galakan pemasaran. Tujuannya ialah ke arah memperkenalkan 
penggunaan ikan-ikan yang kurang popular, menggalakkan kaedah 
pengendalian yang baik dan meningkatkan penyertaan persatuan 










11. Unit Skim Kawalan Pemasaran Ikan 
Unit ini bertanggungjawab melaksanakan peraturan-
peraturan yang telah diperuntukkan di dalam "Peraturan-
Peraturan Pemasaran Ikan 1973". Tugas utama unit ini meliputi 
aspek-aspek perlesenan pemborong, mengawasi agihan ikan, dan 
mengurangkan kemungkinan berlakunya amalan curang di dalam 
pemasaran ikan. Dalam menjalankan kawalan ini, enam kawasan 
telah diwartakan sebagai 11Kawasan Skim Kawalan Pemasaran Ikan". 
Kawasan-kawasan tersebut ialah di Johor Bahru, Kuala Lumpur, 
Ipoh, Alor Setar, Kuala Terengganu dan Kuching. Di kawasan-
kawasan ini setiap aktivi ti pemasaran akan diawasi setiap masa. 
iii. Unit Pengurusan Kompleks 
Unit ini bertanggungjawab menyediakan kemudahan 
pendaratan dan pemasaran moden, untuk mengurangkan kerosakan 
ikan dan melaksanakan cara perniagaan yang sesuai bagi faedah 
kaum nelayan, serta pembaharuan dar! segi teknologi 
pengendalian ikan akan diperkenalkan dari masa ke semasa. 
Kompleks pendaratan ikan telah dibina oleh Jabatan Perikanan, 
di bawah pengendalian Jabatan Kerja Raya. Kompleks tersebut 
akan d!serahkan untuk diuruskan oleh pihak LKIM setelah ianya 
s!ap. Sekarang, unit in! sedang menguruskan lima buah kompleks 
d! Kuala Terengganu, Kuala Kedah, Marsing, Kuching dan Geting. 
Kompleks lain juga akan dan sedang dibina di Kuala 










Kuantan. Kesemua kompleks ini merupakan pusat utama aktiviti-
aktiviti perikanan di tempat yang berkenaan. Unit ini juga 
membantu memajukan persatuan-persatuan nelayan tempatan dalam 
aktivitinya yang berpusat di kompleks, terutama perniagaan 
ikan serta penjualan minyak dan ais batu. 
iv. Unit Perniasaan Ikan 
Sehingga kini perniagaan secara langsung dijalankan 
oleh projek Pemasaran Ikan Koperasi Nelayan (PIKN) yang 
beroperasi sebagai sebuah projek perniagaan. Projek ini 
bertujuan memberi pulangan harga yang baik kepada nelayan-
nelayan. Ianya juga berusaha untuk membaritu persatuan-
persatuan nelayan ke arah meneroka bidang pemasaran untuk 
kepentingan ahli-ahlinya. 
V. PROJEK-PROJEK TERNAKAIR 
Projek Ternakair merup&kan satu usaha yang amat 
digalakkan oleh kerajaan pada masa sekarang. Usaha ternakair 
itii akan menambahkan bekalan ikan dalam negeri dan ia menjadi 
satu kerja sampingan bagi nelayan untuk menambahkan pendapatan 
mereka. Ada juga yang mengusahakan ternakair ini sebagai 
pekerjaan utama mereka kerana usaha ini memang menguntungkan 
jika ia mendapat pasaran yang baik dari dalam dan luar negeri. 
Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 17.6 juta dalam 










terutamanya dalam pemeliharaan ikan air tawar. Sehingga akhir 
tahun 1981, eeluae kira-kira 2,248 hektar tanah yang 
mengandungi 13,852 buah kolam dan 1, 790 buah eangkar ikan 
telah diueahakan untuk pemeliharaan ikan air tawar. Projek-
projek pemeliharaan ikan air_ payau termaeuk pemeliharaan 
udang kertae dan udang belang akan terue diberi perhatian 
utama oleh LKIM. Hingga kini, eudah terdapat tiga buah pusat 
penetasan udang dengan potensi pengeluaran sebanyak eepuluh 
juta ekor benLh udang telah dibina di Sungai Merbok, Kedah; 
Pantai Remis, Perak dan Pontian, Johor. 
Usaha-usaha pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan 
dalam sektor perikanan adalah banyak dan tidak dapat 
di bincangkan satu per satu. Usaha-usaha pemban~an yang 
sudah di bincangkan di atas adalah di ant ara us aha yang 
dianggap panting dan utama oleh pengkaji. BanY.ak lagi ueaha 
pembangll!lan yang tidak sempat dibincangkan di sini. Walau 
bagaimanapun dapat dibuat kesimpulan di sini bahawa kerajaan 
kita telah mengambil satu jalan tengah dalam menyeleeaikan 
masalah taraf" hidup yang rendah di kalangan masyarakat nelayan. 
Sebelum ini, dalam Bab II telah dinyatakan Ian R.Smith 
telah memberikan dua cara penyelesaian masalah dalam masyarakat 
nelayan. Kedua cara penyelesaian itu ialah :-
1. Mengekalkan nelayan dalam eektor perikanan dengan 










yang maksima. ataupun 
2. Memindahkan nelayan dar! sektor perikanan kepada sektor 
lain. 
Cara penyelesaian yang dijalankan oleh kerajaan kita 
sekarang tidaklah mutlak seperti cara pertama atau cara kedua 
tetapi sebaliknYa kedua-dua cara itu digunakan bersama 
walaupun keutamaan lebih diberlkan pada cara pertama. Selain 
dari memperkenalkan teknologi baru dan dasar baru untuk 
memperbaiki hidup nelayan, nelayan-nelayan juga ada yang 
dipindahkan masuk ke rancangan FELDA untuk meneroka tanah 
baru. Tetapi ini tidak selalu dilakukan kerana FELDA ialah 
satu badan khas yang ditubuhkan untuk mengurangkan masalah 
kekurangan tanah di kalangan petani di negara kita. Oleh itu 
tidaklah mengkin kerajaan kita mengambil cara penyelesaian 
kedua iaitu dengan memihdalikan nelayan ke sektor lain 
sedangkan sektor lain di negara kita sekarang juga ada 
masalahnya masing-masing. Contohnya jika dipindahkan nelayan-
nelayan ke sektor pertanian ia akan memburukkan lag! masalah 
kekurangan tanah, jika dipindah ke sektor perindustrian di 
bandar, masalah setinggan, pencemaran, sosial dan lain-lain 
yang berkaitan akan menjadi lebih rumit. 
Dengan itu jalan tengah yang diambil dengan memperkenalkan 
kaedah dan teknologi baru ke dalam sektor perikanan dan juga 










yang sesuai dan kena pada tempatnya maka harapan kita dapatlah 
kerajaan kita berjaya dalam mengurangkan masalah yang dihadapi 
oleh masyarakat nelayan kita sekarang. Cara penyeleaaian yang 
dipegang oleh kerajaan kita sekarang adalah yang terseauai 
sekali kerana kita aebenarnya bukan hanya menghadapi maaalah 
dalam aektor perikanan malah juga dalam aektor-sektor yang 
lain. Lagipun maaalah-maaalah dalam aektor perikanan itu 
adalah aaling berkaitan di antara satu sama lain dan ia juga 
berbeza dari satu kawasan ke kawasan lain dengan ciri-ciri 
tempatannya. Maka kaedah penyeleaaian yang berbeza harus 
digunakan untuk menyeleaaikan masalah yang mempunyai ciri 
tempatan yang berbeza sesuai dengan keadaan tempat dan 
masanya. Harapan kita dengan berbagai usaha yang dijalankan 
oleh kerajaan kita dapatlah ia mengurangkan sebahagian besar 
daripada maealah yang dihadapi dalam sektor perikanan 











Nota Bab IV 
( 1 ) Pandangan Parkinson ini yang menyatakan ugama se bagai 
penghalang kepada pembangunan adalah dipengaruhi oleh tulisan 
Max Weber iaitu The Spirit 0~ Capitalisme, The Riligion 0~ 
China dan The Religion 0~ India. Dalam tesis Weber ini , dapat 
disimpulkan bahawa Weber menyatakan ugama Protestant sebagai 
ciri pendorong ke arah pembangunan dan kemajuan ekonomi 
kapitalis. Beliau telah membuktikan di China dan India bahawa 
walaupun ada ciri-c'iri yang sesuai bagi pertumbuhan ekonomi 
tetapi ekonomi kapitalis tidak wujud di sana, ini dikatakan 
oleh Weber sebagai akibat dari masyarakat itu tidak 
mengamalkan ugama Protestant. Daripada pandangan Weber dimana 
ugama sebagai pendorong pada kemajuan ekonomi timbul juga 
pandangan Parkinson dimana ugama Islam sebagai penghalang 
pada kemajuan ekonomi. 
(2) Daripada bane! pertanian 1960, didapati hanya ~2% 
daripada petani-petani di Kedah yang mempunyai saiz tanah 
bendang yang optima (menurut kajian MARDI, eaiz optima tanah 
bendang ialah 6. 5 eka:!" )dan 68% yang lain mempunyai saiz 
tanah yang tidak optima. 
Daripada kajian Wilson,T.B.,The Economics Of Padi Production 
In North Malaysia, Part one : Lang Tenure Rente, Land Use 
and Fragmentation, Kuala Lumpur, 1958, beliau menyatakan 
saiz purata tanah bendang di Negeri Perlls ialah 0.61 ekar, 
di Kedah ialah 0.89 ekar, Province Wellesley ialah 0.76 ekar 
dan di Kelantan ialah 0.22 ekar eahaja. 
" u (~) Daripada kajian E.H.C.Dobby, Padi Landscapes of Malaya, 
Malayan Jo~~nal Of Tropical Geography, volume 6, 1955, 
menyatakan bahawa eatu pertiga daripada tanah bendang di 
Mukim Empat di Province Wellesley adalah dieewakan kepada 
petani oleh tuan-tuan tanah, di Dulang, Kedah eebanyak 42% 










tanah dan di Bagan Serai, Perak pula sebanyak 78% daripada 
petani-petani di situ adalah di dalam katogari penyewa. 
Dari kajian oleh Narkswasdi,U. dan Selvadurai, s. Economic 
Survey Of Padi Production In West Malaysia, Kuala Lumpur, 
1967, menunjukkan di Selangor terdapat 37.7% daripada petaninya 
adalah golongan penyewa tanah dan di Melaka pula golongan 
peny.ewa tanah adalah berjumlah sebanyak 48%. 
(4) David S.Gibbons dalam satu kajiannya yang bertajuk 
"The Political Economy of Fisheries Development in Peninsular 
Malaysia : comparative case studies of the states of Penang 
and Kedah",beliau telah menulis satu kertas kerja berdasar 
dari kajian beliau itu dan kertas kerja itu yang bertajuk 
"Public Policy Towards Fisheries Development In Peninsular 
Malaysia : A Critical Review Emphasizing Penang And Kedah" 
yang diterbitkan oleb ?ersatuan Ekonomi Malaysia, 1977; beliau 
selain dari menyatakan 90 .8% daripada responden yang ditemui 
itu berhasrat untUk menukar pekerjaan mereka, ia juga 
memberikan data-data lain untuk menyokong kenyataan bahawa 
masyarakat luar bandar itu tidak konservatif. Data-data lain 
yang diberikan oleh beliau lalali 77.0~ daripada mereka yang 
ditemui itu ingin atau berkemahuan untuk menangkap ikan 
di kampung nelayan lain jika kerja itu membolehkan mereka 
mendapat pendapatan yang lebih baik. Juga 70.0% daripada 
mereka itu bersedia untuk memindahkan keluarga mereka ke 
kampung nelayan baru. Juga kurang dari satu di antara lima 
orang di kalangan mereka yang di temul 1 tu inginkan anak 
mereka mengikut jejak mereka. Daripada kenyataan-kenyataan 
ini membuktikan kepada kita masyarakat nelayan itu tidak 
konservatif malah mereka bersedia untuk menerima perubahan 









(5) G.R.Elliston dalam kertas kerjanya rrsome Factors Which 
May Explain The Failure Of Some Government Aid Schemes For 
Fishermen" yang diterbitkan oleh Persatuan Ekonomi Malaysia, 
1971, te~ata telah meletakkan pihak perancang kerajaan 
sebagai salah satu punca utama yang menyebabkan kegagalan 
rancangan. Beliau juga menyatakan objektif koperasi yang 
sebenarnya bertujuan memperbaiki kehidupan nelayan dengan 
cara usahasama telah bertukar menjadi satu badan peminjam. 
Walau bagaimanapun beliau mengakui bahawa kektirangan dan 
kelemahan dalam pihak perancang adalah diakibatkan oleh 
kekurangan pegawai dan juga tiada percubaan untuk menggembelingkan 
tenaga mereka yang walaupun baru berkhidmat tetapi penuh 
dengan pengalaman kerja lapangan dan yang mendapat latihan 
dalam bidang-bi dang tertentu. 
(6) Thong Yaw Hong dalam artikalnya "Planning - The 
Malaysian Experience" diterbitkan ol eh Malaysian Centre for 
Development Studies, Ministru of General Planning And Socio-
Economic Research,Kuala Lumpur, menyatakan bahawa proses 
perancangan rancangan pembangunan Malaysia telah melalui tiga 
peringkat yang menurut klasifikasi Mr. Albert Waterston ialah 
seperti berikut :-
i. Project-by-project plan; 
- rancangan-rancangan pembangunan dalam peringkat ini adalah 
wujud dalam masa penjajahan atau sejurus selepas mendapat 
kemerdekaan. Rancangan-rancangannya adalah tidak teratur dan 
kurang berjaya. Contoh rancangan aeperti ini adalah wujud 
antara tahun 1950-1955. 
ii. Integrated public investment plan; 
- dalam peringkat ini rancangannya adalah lebih teratur dan 
mempunyai tujuan tertentu seperti menghapuskan kemiskinan. 
Rancangan-rancangannya diatur melalui keutamaan, tetapi satu 
kelemahan ialah rancangan peringkat ini hanya mel! batkan 









rancangan ialah Rancangan Malaya I (1956-1960). 
111. Comprehensive development plan. 
- rancangan dalam peringkat ini lebih tersusun dan jelas 
matlamatnya. Adanya kajian-kajian yang lepas membolehkan 
pertimbangan yang lebih balk dalam memberikan cara penyelesaian 
dan mengataai masal&h. Juga rancangan dalam peringkat in! 
selalu mendapat nasihat dar! pakar luar negeri dan rancangan 
ini juga menelan kos yang bany&.k. Contoh rancangan yang 
diberikan ialah Rancangan Malaya II (1961-1965). 
Menurut Thong Yaw Hong walaupun kita telah melalui peringkat-
peringkat perancangan itu tetapi kita masih lagi menghadapi 
masalah dalam perancangan kita yang menyebabkan kita terpaksa 
merujuk kepada pakar perancangan luar negeri yang diharapkan 
dapat memberikan nasihat yang membina. 
(7) Tiap-tiap Juruteknik Perikanan akan mempunyai jadual 
kerjanya masing-masing. Di bawah ditunjukkan contoh jadual 




Jadual Kerja Dua Minsgu Juruteknik Perikanan 
Bag! Dua Belas Kumpulan Nelayan 
HARI AKTIVITI 
1 Lawatan Kumpulan 1 dan 2 
2 Law a tan Kumpulan 3 dan 4 
3 Lawatan Kumpulan 5dan 6 
4 Hari T indakan 
5 Hari Mesyuarat 
6 Hari Pejabat 
7 Hari Kelepasan 
1 Lawatan Kumpulan 7 dan 8 
2 Lawatan Kumpulan 9 dan 10 
3 Lawatan Kumpulan 11 dan 12 
4 Hari Tindakan 
5 Hari Latihan 
6 Hari Peiabat 










Dalam jadual kerja dikhaskan hari tindakan dan hari pejabat 
ialah supaya Juruteknik Perikanan dapat menyemak dan 
mengulangkaji terhadap perkara-perkara yang telah diterima 
semasa latihan serta meneliti masalah-masalah yang dikemukakan 
oleh nelayan untuk dibawa ke dalam mesyuarat. Hari tersebut 
juga membolehkan Juruteknik menyediakan segala bahan mengajar 
untuk lawatan akan datang dan mengambil tindakan terhadap 
cadangan atau syor yang telah diberikan bagi mengatasi 











CADANGAN DAN KESIMPULAN 
Setelah selesai kita meneliti kajian di Kuala Muda, 
dapatlah dibuat kesimpulan bahawa kajian 1ni telah membukti-
kan kebenaran teori Ian R. Smith yang menyatakan taraf hidup 
yang rendah di kalangan nelayan tradisional ialah diakibat-
kan oleh lima masalah utama. Kel1ma-11ma masalah i t u 1alah:-
i. Hak mili.k; 
11. Penangkapan berlebihan; 
111. Peluang pekerjaan; 
iv. Kuasa Pasaran dan 
v. Inflasi. 
Kelima-lima masal&h ini tidaklah wujud secara berasingan 
tetapi kewujudan mereka adalah dalam keadaan yang saling 
berkaitan. Contohnta pulangan yang kecil pada nelayan 
tradisional adal&h disebabkan mereka tidak memiliki bo t dan 
Eilat kelengkapan yang mereka kerjak:an, keadaan 1n1 juga boleh 
diaklbatkan oleh keadaan penangkapan yang berlebihan 
menyebabkan laut sudah kosong dengan sumber kehidupannya. 
Masalah penangkapan berlebihan lni pula diakibatkan oleh 
masalah hak milik yang tldak terkawal dimana pemilik-pemilik 
bot pukat tunda telah menjalankan kegiatan penangkapan secara 
sewenang-wenang di kawasan perairan pantai. Ringkasnya satu 










Secara keseluruhannya, masalah-masalah yang dihadapi 





Jika satu langkah pembangunan hanya menumpukan perhatian 
pada salah satu daripada ketiga aspek 1 tu bermakna langkah 
itu tidak akan berjaya dalam menyelesaikan masalah. Contohnya 
jika kerajaan hendak menyelesaikan aasalah pendapatan yang 
rendah di kalangan nelayan tradisional dan andaian kerajaan 
ialah aereka memperolehi pendapatan yang rendah kerana mereka 
tidak ada hak milik keatas bot dan alat penangkapan. Maka 
digalakkan mereka membuat pinjaman dan diberi bantuan subsidi 
enj in dan pukat tetapi akhirnya keadaan nelayan juga tidak 
mengalami kemajuan. Apa silapnra di sin!? Jawapannya ialah 
kerajaan telah mengabaikan aspek biologikal dalam perancangannya, 
apabila lautan sudah kosong dengan sumber lautnYa akibat proses 
penangkapan berlebi han maka tidak kira sebesar mana bot itu, 
semoden mana teknolagi yang digunakan semuanya sia-sia belaka 
kerana tidak ada lag! ikan yang boleh di tangkap. 










masyarakat nelayan i tu digubal, demi untuk menjamin 
keberkesanannya dalam perlaksanaan ia seharusnya memberikan 
pertimbangan pada ketiga-tiga aspek itu. Dalam bab yang lepas, 
telah dihuraikan banyak langkah utama dijalankan oleh kerajaan 
untuk membangu,nkan masyarakat nelayan dan ki ta berharap langkah-
langkah 1 tu aemua akan membawa perubahan dan seterusnya 
kemajuan pada masyarakat nelayan. 
Berikutnya pengkaji ingin memberikan beberapa pandangan 
dan cadangan yang difikirkan dapat membantu menyelasaikan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat nelayan ki ta . 
Cadangan-cadangan akan diberi mengikut ketiga-tiga aspek 
yang disebutkan tadi. 
5. 1 CADANGAN-C.ADABGAN UNTUK MEMPERBAIKI TARAF HIDUP 
MASY ARAXAT NELAYAN 
BIOLOGIKAL 
Aspek biologikal ini ialah berkenaan dengan sumber 
l aut, pembiakan, mutu kehidupan laut, pencemaran, penangkapan 
berlebihan dan lain-lain yang berkai tan. Masalah utama yang 
sedang dihadapi oleh negara kita ialah penangkapan berlebihan, 
cadangan untuk memperbaiki keadaan ini ialah:-
i . Mewujudkan satu kouta tertentu dalam pemberian lesen pada 
nelayan terutamanya untuk lesen perairan pantai iaitu Zon 
A dan B. Tindakan ini ialah untuk menghadkan bllangan yang 










disamping itu menggalakkan mereka melibatkan diri dalam 
perikanan laut dalam di Zon C dan D. 
ii. Mengadakan peraturan baru untuk meluaskan mata pukat 
supaya anak-anak ikan tidak: terperangkap d1 dalam. 
1i1. Mengharamkan pukat-pukat atau kaedah-kaedah penangkapan 
yang menjejaakan sumber laut. 
1v. Mengurangkan masa tangkapan dengan menghadkan masa-masa 
tertentu boleh menangkap dan masa tertentu yang lain tidak 
boleh menangkap ikan. 
v. Mengkhaskan kawa san eimpanan/larangan supaya ikan-1kan 
dapat membiak dan membeaar. 
:vi. Menyediakan 'rumah-rumah tiruan • aupaya ikan-ikan dapat 
bertelur dan membiak dengan cara membubuhkan tayar-tayar 
lama di daaar laut. 
vii. Undang-undang kawalan pencemaran laut yang leb1h ketat. 
Didapat1 pada masa kin1, pencemaran laut sudah semakin 
menjadi-jadi terutaman7a dar1 akibat pembuangan sampah sa+ap 
oleh orang rama1, pembuangan sis a bahan ki.Jilia dari kilang 
industr1 dan pertu.mpahan minyak. 
Pencemaran air laut in! telah mematikan ikan-ikan, kalau ada 
ikan yang tidak mati ianya juga mengandungi racun dan amat 
merbahaya pada yang makannya. 
viii. Rondaan polis laut yang lebih kerap dan cekap untuk 
menangkap mereka yang melanggar peraturan dalam negeri dan 
undang-undang antarabangsa untuk dihadapkan lee makhamah. 










rondaan yang lain seperti rondaan untuk mencegah penyeludupan 
dan lanun. Juga gabungan rondaan dengan negara jiran juga 
patut dijalankan untuk menghalang pencerobohan. 
TEK.HOLOGIKAL 
1. Mengharamkan teknologi penangkapan yang membazir dan 
memusnahkan sumber laut seperti kaedah penangkapan dengan 
meng~akan racun, letupan dan elektrik. 
11. Memperkenalkan teknologi baru yang simple tetapi praktikal 
dan dalam keupayaan nelayan untuk menggun&kannya. Teknologi 
baru iDi boleh diperkenalkan secara berperingkat-peringkat 
supaya proses penerimaan, penyesuaian dan adaptasi boleh 
berla.lCu dl kalangan masyarakat nelayan. Teknologi baru yang 
diperkenalkan itu harus mementingkan atau mengutamakan 
:faedah jangka masa panjang dan bilkan taedah jangka masa 
pendek eahaja. 
Teknologi baru itu seboleh-bolehnya mestilah yang menggunakan 
tenaga manusia dan bukan yang menjimatkan tenaga manueia 
untuk mengurangkan masalah pengangguran di negara ki ta dan 
guna tenaga tidak penuh di sektor perikanan. 
iii. Kursue dan latihan untuk nelayan harue dipergiatkan 
supaya nelayan-nelayan dapat diperkenalkan dengan teknologi-
teknologi baru dan belajar mengoperasikan kaedah baru itu. 
Kursus dan latihan juga harus diadakan untuk pegawai-pegawai 
kerajaan yang berkenaan atau yang berkaitan dengan perikanan. 










berkelayakan dan berpengalaman serta lebih beryakin bila 
memberi tunjukajar, demontrasi dan nasihat pada nelayan-nelayan. 
iv. Penyelidikan harus dijalankan dari masa ke semasa untuk 
memperbaiki teknologi sekarang dan juga untuk mencari kaedah 
baru bagi memperbaiki industri perikanan yang lain seperti 
ternakair, membuat keropak, cincaluk dan sebagafn.ya. 
SOSIO-EKONOMI 
1. Mengkaji semula peranan koperasi nelayan dan tetapkan 
peranannya yang leoih aktif dan benar-benar membantu maeyarakat 
nelayan. 
11. Persatuan Nelayan juga harus dikaji semula eupaya tidak 
ada lagi mereka yang masuk jadi ahli ialah kerana untuk 
meaohon subsidi sahaja. Daripada kajian di Kuala Muda, 
didapati kebanyakan awak-awak tidak masuk jadi ahli Persatuan 
Nelayan kerana mereka kata mereka tidak ada bot jadi tidak 
boleh meminta subsidi. Dari sini Persatuan Nelayan eeolah-
olah dilihat sebagai mempunyai satu fungsi sahaja iaitu 
membolehkan ahli-ahlinya memohon mendapatkan subsidi. Kerajaan 
mestilah cuba untuk mengikis pandangan awak-awak in! dan 
menggalakkan mereka masuk jadi ahli Persatuan Nelayan dengan 
mengadakan lebih banyak aktiviti yang lebih menarik dan 
menguntungkan nelayan. Penubuhan satu Persatuan Nelayan 
Kebangsaan/Nasional akan dapat memudahkan penyelarasan 
aktiviti-aktiviti Persatuan Nelayan di seluruh negara. 










kampung nelayan mungkin akan dapat mengurangkan eksploi tasi 
atau penindasan tuan punya bot dan taukeh-taukeh besar. Awak-
awak akan dapat memperjuan~an pembahagian pendapatan yang 
lebih adil dan saksama. 
iv. Memberikan pelaj.aran dan mak:lumat-maklumat baru dengan 
tepat pada nelayan melalui kelas-kelas perbincangan demi 
untuk meningkatkan motivasi mereka untuk berusaha dengan 
lebih kuat serta memberikan nasihat-naeihat yang membina 
supaya mereka menyimpan wang lebihan mereka yang sekali 
sekala itu untuk dijadikan modal di masa depan. 
v. Kegiatan lanun selalu mengorbankan harta benda dan nyawa, 
selain dar! mengawal kegiatan lanun ini dengan rondaan polis 
laut; di kalangan nelayan itu sendiri boleh digalakkan mereka 
membeli insuran dengan cara kerajaan member! bantuan subsidi 
insuran secara tahunan pada nelayan-nelayan. 
vi. Memperbaiki infrastruktur dan menyediakan kemudahan 
penangkapan sama ada oleh kerajaan atau oleh pihak swasta. 
Jambatan/jeti, rumah api, jalanraya boleh dibangunkan oleh 
kerajaan, tukang membuat bot, membaiki bot, menjual ais batu, 
membaiki enjin, menjual tali dan pukat bolehlah digalakkan 
pihak swasta untuk mengusahakannya. Kerajaan juga boleh 
bergabung dengan pihak swasta seperti dalam penjualan minyak 
pad a nelayan. Semua kemudahan ini seharuenya diusahakan 
dalam perkampungan nelayan aupaya perkhidmatan yang cepat 
dapat diperolehi. 










harua diusahakan oleh kera jaan supaya harga dapat ditinggikan 
untuk member! perangsang pada nelayan dan harua juga memas tikan 
nelayan mendapat pulangan yang sepatutnya. 
viii. Menguaahakan aumber pekerjaan baru seperti 
menggalakkan nelayan mentern8.k ikan air tawar, udang galah, 
ketam dan lain-lain. Industri kecil juga harus digalakkan 
untuk menambahkan pendapatan seperti industri keropok, 
cincaluk, belacan, bola ikan (fish ball) dan ikan kering . 
Sesunggub.nya tidak kira apa cadangan sekali pun, ia 
harus diselidiki dan diteliti terlebih dahulu sebelum ianya 
digubal untuk dilaksanakan. Kita dapati ada tiga pihak panting 
yang terlibat dalam sesuatu rancangan pembangunan. 
I. Pihak pembuat polisi atau pihak perancang 
Pihak ini selalunya beraifat •atas ke bawah 1 dimana 
segala dasar digubal di kalangan pembuat polis! tanpa 
mendapatkan pandangan dan pendapat dari masyarakat yang 
hendak dibangUnkan. Dasar yang bersifat 'bawah ke atas' 
sepatutnya digalakkan kerana pendapat dan pandangan dari 
masyarakat yang hendak dibangunkan i tu adalah penting untuk 
menjamin kejayaan sesuatu dasar itu. Maklumat yang tepat 
mengenai masyarakat yang hendak dibangunkan itu hanya akan 
diperolehi daripada mereka yang hidup dalam lingkungan 
masyarakat itu. Dengan adanya maklumat yang tepat barulah 











II. Pihak pelaksana 
Kejayaan sesuatu dasar memerlukan pelaksana atau 
pegawai yang berpengalaman, bermoral tinggi, bersih, cekap 
dan amanah supaya sebarang penyelewengan untuk kepentingan 
diri sendiri tidak berlaku. Dalam pelaksanaan sesuatu dasar, 
kita dapati selalunya ada satu-satu badan atau jabatan yang 
ditentukan khas untuk melaksanakan sesuatu projek. Tetapi 
dalam keadaan yang sebenarnya, kita dapati kebanyakan masalah 
yang dihadapi itu mempunyai ciri-ciri yang berkaitan dan 
penyelesaian dari satu pihak sahaja nampaknya kurang berkesan. 
Contohnya dalam menyelesaikan masal&h yang dihadapl oleh 
nelayan, jika hanya Jabatan Perikanan sahaja yang 
dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah, kita akan 
dapati masalan itu tidak dapat diselesaikan. 
Gabungan beberapa jabatan yang berkaitan adalah perlu 
supaya satu langkah itu dapat dijalankan dengan berkesan. 
Penyelesalan masalah dalam sektor perikanan memerlukan 
gabungan kerjasama jabatan-jabatan seperti berikut :-
1. Jabatan Penangkutan. 
- membina jalan, jeti, perhubungan radio dar! bot ke bot. 
2. Jabatan Alam Sekl tar, Sains dan Tekrlologi. 
- mengawal pencemaran air, mengkaji dan menyelidik kaedali baru. 
3. Jabatan Perindustrian dan Perdagangan. 










4. Jabatan Luar Negeri. 
- mewujudkan usahasama dengan negara j iran. 
5. Jabatan Kewanga.n. 
- pinjaman dan kredit. 
6. Jabatan Pelajaran. 
- latihan teknologi, pelajaran formal dan informal. 
7. Jabatan Keoajikan Awam. 
- soal-soal keperluan asasi. 
III. Pihak penerima 
Bila satu langkah itu dapat menyakinkan pihak penerima 
tentang !aedahnya dan tepat pula sasarannya maka langkah 
1 tu ada kemungkinan besar untuk berjaya dalam tujuannya. 
Walau bagaimanapun kita tidak menafikan sesuatu langkah yang 
sama kadang-kadang berkesan di satu Kawasan tertentu dan 
tidak pula berkesan di kawasan yang lain. Ini adalah kerana 
ciri dan sifat tempatan yang berbeza, oleh itu kajian secara 
kecilan dan persendirian ini adalah amat baik untuk melihat 
ciri tempatan ini. Tidak dapat juga kita ingin melihat sesuatu 
kesan dari langkah pembangunan dalam jangka masa yang pendek 
kerana jangka masa yang panjang diperlu.kan untuk proses 
penerimaan, penyesuaian dan adaptasi. Dengan itu janganlah 
ki ta mengecam sesuatu langkah pembangunan dalam jangka masa 











Kesim:pulan :penting yang da:pat ditarik dari kajian 
di Kuala Muda ialah masalah utama yang sedang dihada:pi oleh 
mereka ialah masalah taraf hidu:p yang rendah dan juga sudah 
dikenal:pasti ada lima punca utama yang menyebabkan keadaan 
itu. Dengan lain perkataan teori Ian R.Smith telah dapat 
dibuktikan kebenarannya dan ini menunju.kkan ke:pada ki ta bahawa 
bukan nelayan di Kuala Muda sahaja tetapi nelayan di semua 
perkam:pungan nelayan di negara kita sedang menghadapi masalah 
tara.f hidu:p yang rendah. Ataupun secara ringkas masalah 
kemiskinan sedang menemani mereka. 
Xeadaan kemiskinan ini bukan satu .fenomena yang baru 
tetapi sebenarnya ia sudali lama wujud. Xewujudan berterusan 
masalah ini tidak pula bererti kerajaan kita telah mengabaikan 
masyarakat nelayan iili kerana sudah di buktikan dari kaj ian 
ini bahawa banyak langkah dan usaha telah dijalmikan oleh 
kerajaan untuk mengubah dan membangunkan masyarakat nelayan. 
Tetapi sedihnja kebanyakan rancangan itu tidak mencapai 
kejayaan yang se:penuhnya dan alasan yang dapat disimpulkan 
dari kajian ini ialah kerana kerajaan kurang mengenalpasti 
masalah sebenar yang harus diselesaikannya. 
Kajian di Kuala Muda ini sebahagian besarnya menumpukan 
perhatian pada aspek sosio dan ekonomi komuniti nelayan 










tidak pula bermakna aspek-aspek lain eeperti kekuasaan dan 
politik itu tidak penting. Aspek-aspek lain juga sama penting 
tetapi oleh kerana minat pengkaji eendiri dan dengan berdasar 
pada disiplin Antropologi dan Sosiologi maka dirasakan aspek 
sosio-ekonomi adalah lebih penting dan perlu diberi perhatian 
yang lebih berat. 
Aspek sos io dan ekonomi penting kerana kedua-dua aspek 
ini sebenarnya mempunyai perhubungan yang rapat. Perkembangan 
sosial biasanya merupakan syarat utama bagi pertumbuhan 
ekonomi; misalnYa dalam keadaan di mana setengah-setengah 
faktor sosial merupakan penghalang kepada pertumbuhan ekonomi, 
maka perlulah halangan-halangan itu dihapuskan untuk memastikan 
agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan licin. 
Pertumbuhan ekonomi pula merupakan aatu-satunya faktor paling 
penting yang menentukan perubahan sosial. Selalunya tujuan 
utama perkembangan ekonomi bukan saja untuk mengatasi masalah 
ekonomi saja akan tetapi juga untuk menyelesaikan masalah-
masalah soaial. -
Jika pertumbuhan ekonomi hanya menaikkan pendapatan 
perkapita tanpa membawa perubahan dalam bidang sosial tidaklah 
dapat kita katakannya sebagai pembangunan atau kemajuan. 
Contohnya, menurut Dudley Seers1 ada tiga masalah pokok yang 
dihadapi oleh negara-negara sedang membangun iaitu kemiskinan, 










tiga masalah pokok itu telah menjadi bertambah buruk, tidaklah 
dapat kita memanggil hasilnya itu sebagai kemajuan, walaupun 
pendapatan perkapita negara telah meningkat dua kali ganda. 
Oleh itu dalam proses pembangunan negara, aspek sosio-
ekonomi ini sepatutnya diberi perhatian yang sewajarnya dan 
seimbang dengan perhatian yang diberikan pada aspek-aspek 
lain.Dengan sebab itu jugalah latihan ilmiah in! memberikan 
tumpuan khas pada aspek sosio-ekonomi ini. 
Akhir sekali kita mengharapkan langkah-langkah yang 
sedang dan akan dijalankan untuk membangunkan masyarakat 
nelayan akan mendapat kejayaan yang sepenuhnya supaya setiap 
warganegara di Malaysia ini akan dapat menikmati segala 










Nota Bab V 
(1) Dudley Seers, "The Meaning Of Development", World 
Conference Of The Society For International Development, 
New Delhi, 1969. Bagi Seers, pendapatan perkapita negara 
tidak boleh diguna sebagai kayu pengukur untuk menyatakan 
kemajuan dan pembangunan sesebuah negara. Selain dari 
pendapatan perkapita negara, keadaan lain iaitu kemiskinan, 
pengangguran dan ketidaksamaan harus diambil kira bersama 









Kedua-dua gambar ini menunjukkan permandangan pantai di 
Kuala Muda. Ketika gambar-gambar ini diambil; kebanyakan 
nelayan sudah pulang dari laut, dengan i tu kelihatan dalam 









Gam bar di atas, kawasan yang di tunjukkan oleh anak panah ialah 
kawasan Kuala Muda, Kedah. Kawasan pantai di sebe.rang sini 
ialah kawasan Kuala Muda, Seberang Prai Utara, Butterworth. 
Gainbar di bawah menunjukkan permandangan di kawasan pekan 









Kedua-dua gambar ini menunjukkan rumah-rumah di Kuala Muda, 
perhatikan terdapat rumah papan dan ada juga rumah yang 
setengah batu dan setengah papan. Ini menunjukkan k~pada kita 
bahawa terdapat perbezaan pendapatan di antara nelayan-









Gam bar di at as menunjukkan unit-unit rumah murah (50 unit) 
yang didirikan oleh kerajaan untuk nelayan di Kuala Muda, 
kelihatan dalam gambar banyak lagi rumah yang belum dihuni orang. 
Gambar di bawah menunjukkan Sekolah Rendah Kebangsaan Kuala 









Gambar atas menunjukkan satu jambatan atau jeti yang dibina 
oleh kerajaan untuk memudahkan nelayan me~gkut naik hasil 
tangkapan mereka ke darat. 
Gambar bawah menunjukkan satu kawasan permainan kanak-kanak, 









Gambar atas menunjukkan nelayan sedang mengeringkan ikan-ikan 
untuk di jadikan ikan masiii. Ini merupakan salah satu kerja 
sampingan nelayan di situ. 
Gambar bawah menunjukkan nelayan-nelayan sedang sibuk 









Kedua-dua gambar ini menunjukkan jualan ikan secara lelong 
sedang berlaku. Kelihatan nelayan-nelayan melonggokkan basil 
tangkapan mereka atas tanah dan taukeh-taukeh ikan yang ingin 
membeli telah menawarkan harga belian pada nelayan dengan cara 
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